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10 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 
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I 3 C E N T A V O S 
AÑO LXXXVI H A B A N A , S A B A D O ( S A B A D O D E G L O R I A ) 3 0 D E M A R Z O D E 1 9 1 8 -
N U M E R O 7 3 . 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A D E L A G U E R R A M U N D I A L 
L a Cienc ia en la G u e r r a 
E l s e ñ o r R e c t o r d e l a U n i v e r s i -
dad ha escri to u n a c a r t a , en l a que 
declara q u e , h a b i é n d o l e c o n c e d i d o 
£1 D ía u n v o t o i l i m i t a d o de c o n -
fianza p a r a r e s o l v e r las d i f e r e n -
cias surgidas entre ese p e r i ó d i c o 
y los es tudiantes , " l a f ó r m u l a q u e 
se desprende c o m o c o n s e c u e n c i a 
lógica de d i c h a p r o p o s i c i ó n , es q u e 
deben cesar p o r c o m p l e t o las d i f e -
rencias entre e l p e r i ó d i c o E l D í a y 
jos estudiantes d e l a U n i v e r s i d a d 
Nacional." 
Por nosotros , a l l á e l s e ñ o r R e c -
tor, E i D í a . . . y l a l ó g i c a . 
Pero c o m o también e l D I A R I O 
DE L A M A R I N A h a t en ido a l g u -
na i n t e r v e n c i ó n en e l a s u n t o q u e 
ha dado m o t i v o a l a c a r t a d e l se-
ñor R e c t o r , b u e n o es q u e h a g a -
mos constar q u e n u e s t r a a c t i t u d l a 
motivó e x c l u s i v a m e n t e l a a p o t e ó -
sis del adu l t er io h e c h a p o r u n p e -
riódico que se l l a m a c o n s e r v a d o r 
y adicto a l G o b i e r n o . 
Y t a m b i é n es o p o r t u n o a ñ a d i r , 
que sabemos q u e e l s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a e n c o n t r ó n a -
tural, c o r r e c t a y p l a u s i b l e n u e s t r a 
conducta. 
L a s a t i s f a c c i ó n d e n u e s t r a c o n -
ciencia, por u n a p a r t e , y p o r l a 
otra el tes t imonio e x p r e s o d e l a 
aprobación d e l g e n e r a l M e n o c a l , 
nos compensan a m p l i a m e n t e de l a 
omisión que a c e r c a d e los m o t i -
vos de n u e s t r a a c t i t u d — f u n d a -
mentales en el o r d e n s o c i a l y e d u -
cativo—se a d v i e r t e e n l a c a r t a d e l 
señor R e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d N a -
cional. 
E l s e ñ o r A n d r é , en c u y a p e r s o -
na parece que se c o n c e n t r a n y r e -
sumen a h o r a las a t r i b u c i o n e s d e l 
Consejo de D e f e n s a , h izo a y e r 
nuevas d e c l a r a c i o n e s a los p e r i o -
distas; las c u a l e s , en lo q u e se r e -
fiere a nues tras i m p o r t a c i o n e s d e 
los Estados U n i d o s , se r e d u c e n a 
decimos lo q u e y a s a b í a m o s : q u e 
« el " W a r T r a d e B o a r d " d e W a s -
hington, y no e l C o m i t é d e D e f e n -
de la H a b a n a e l q u e r e g u l a ex -
clusivamente d i c h a s i m p o r t a c i o n e s , 
y que por a h o r a t e n e m o s q u e se -
Suir c o m p r i m i é n d o n o s . " 
Este " p o r a h o r a " d u r a r á lo q u e 
^ guerra d u r e , y a l g o m á s . 
Para ese v i a j e . . . 
Pero q u e d a t o d a v í a c a m p o e n 
€| que p u e d a d e s e n v o l v e r s e l a i n i -
ciativa de l C o n s e j o d e D e f e n s a , o, 
^ se pre f i ere , l a i n i c i a t i v a d e l se -
loi* A n d r é : los c u l t i v o s m e n o r e s y 
j l comercio c o n l a A m e r i c a d e l 
Sur, 
v Respecto a los p r i m e r o s , e l se-
nor A n d r é t i ene " u n p l a n d e i n -
^ n s i f i c a c i ó n " E s p e r a r e m o s . P e r o i 
no tarde , p o r q u e v a y a p a r a 
^ a ñ o que se nos v i e n e h a b l a n d o 
j e planes d e " i n t e n s i f i c a c i ó n " d e 
^ cultivos m e n o r e s ; y n o es c o s a 
^ seguir e s p e r a n d o . 
^ ú n i c a p r ó r r o g a p o s i b l e e n 
^ta mater ia es l a d e l t i e m p o q u e 
^edie entre l a a p l i c a c i ó n d e l p l a n 
y sus p r i m e r o s re su l tados . 
por c ierto q u e e l s e ñ o r A n d r é , 
J ^ h a n d o e l c a u c e a b i e r t o p o r el 
j-omité de D e f e n s a , en l u g a r d e 
asar su p l a n en l a f i j a c i ó n de u n 
j «juo m á x i m o nos a n u n c i a q u e 
. a s a r á en l a f i j a c i ó n d e u n p r e -
ttunimo, " p a r a l o g r a r q u e los 
T^Pes inos se d e d i q u e n c o n entu-
Sla8mo a d i chos c u l t i v o s . " 
6 los e s c a r m e n t a d o s n a c e n los 
sea 1 ̂  y n 0 65 s " l t o m a ^ e 
tifí • se^or A n d r é , c e l o s í s i m o p a r -
aario y a p l i c a d o r d e l s i s t ema d e l 
! N « n u m , 
( L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
La ofensiva alemana de la batalla 
de Picardía, ha sido contenida 
L A S T R O P A S A L E M A N A S Q U I S I E R O N R E P E T I R L A R U P T U R A 
D E D O N A J E C Y C A P O R E T T O D E R U S I A E I T A L I A , Y L O S D O S 
M O V I M I E N T O S E N V O L V E N T E S Q U E A L L I L E S D I E R O N L A V I C -
T O R I A , P E R O N O L O G R A R O N M A S Q U E R O M P E R L A L I N E A I N -
G L E S A E N S A N Q U I N T I N M A S N O R E M O N T A R S E Y D E S C E N D E R 
F L A N Q U E A N D O P A R A A B R I R E L C A M I N O D E P A R I S P O R C O M -
P I E G N E . — E L C A Ñ O N M O N S T R U O 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r l u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
E E S Ü M E K D E L A S I T U A C I O N 
i * 
PK-MO».*** ** «... »•.<>—% 
Como l a Incha en el frente de bata-
l l a que se extiende entre e l Scarpe 
y e l Olse ha disminuido considerable, 
mente en intensidad, excepto entre 
Albert y Montdidier, las fuerzas al ia-
das se e s t á n preparando para ases-
tar un contragolpe a los alemanes, 
cuya e n e r g í a inút i l ofrece numerosos 
Indicios de irse desvaneciendo. E l 
General Foch que r e p r e s e n t ó tan me. 
morable papel en la d e t e n c i ó n del 
primer impetuoso ^vanee a l e m á n so-
bre P a r i s y los puertos del Cana l , ha 
tomado el mando en jefe de los e jér-
citos i n g l é s , f rancés y americano du-
rante las actuales operaciones. 
Eechazados en sus tentatlras de 
ensanchar el saliente, ejerciendo pre-
s i ó n en las alas por el norte y e l sur, 
los alemanes han aranzado 1̂ vért i -
ce de l a c u ñ a hacia Amiens y actual-
mente se hal lan sobre el Somme unas 
doce mil las al oeste de dicha Impor-
tante p o s i c i ó n . 
E n t r e el Somme y el A r r e , los in -
gleses se han retirado a una nueva 
l inea que pasa por Hamel , Marcelca-
ee y Neuville. Sin embargo, en las 
inmediaciones mismas del Albert , al 
sur, los br i tán icos todav ía sostienen 
l a l í n e a del Ancre, que hace un sa-
liente dentro de las l í n e a s alemanas, 
que pudiera resultar peligroso para 
un ulterior avance enemigo. 
L o s ranceses han contenido com-
pletamente a los alemanes a l oeste 
de Montdidier y el enemigo no ha 
intentado repetir sus infructuosaí-
tentativas para forzar e l paso de^. 
Oise a l E s t e de Lasslgny, E n t r e es-
et ú l t i m o punto y Montdidier l a con-
traofensiva francesa, que arrebató a 
los alemanes las afueras de Noyon, 
e l jueves, cont inúa . 
L a d e s i g n a c i ó n del General F o c h 
para General en Jefe de las fuerzas 
aliadas ño s ó l o pone todos los re-
cursos aliados bajo un solo cerebro 
y una sola voluntad,, sJno que indi-
ca t a m b i é n que el momento de des-
cargar un poderoso contragolpe h a 
llegado ya . Con las reservas aliadas 
y las divisiones americanas, operan-
do como fuerza móvi l , y sosteniendo 
ingleses y franceses a l enemigo con-
t r a su flanco, el General F o c h t e n d r á 
amplias oportunidades de desplegar 
sus facultades e s t r a t é g i c a s . 
L a salas del salie nte a l e m á n cons-
tituyen los puntos áóbl les del enemi-
go que h a fracasado en sus primeros 
intentos de reforzf i a s , capturando 
a A r r a s y cruzando A Oise. Como la 
p r e s i ó n alemana hao% adelante con-
i t n ú a entre Alber y Montdidier s in 
ensanchar s i m u l t á n e a m e n t e las alas 
de l a c u ñ a su p o s i c i ó n cada vez se 
hace m á s peligrosa. L a r e g l ó n cer-
cana a A r r a s y la l inea del Oise ofre-
cen dos posiciones desde las cuales 
una conraofensiva p a r a arro l lar uno 
de los flancos de l a c u ñ a alemana 
p o d r í a ser descargada. 
No ha cambiado l a s i t u a c i ó n en los 
otros sectores de F r a n c i a n i en I t a -
l i a . E l c a ñ o n e o bastante intenso 
c o n t i n ú a sobre el frente americano 
al noroeste de T o a L L a actividad de 
los alemanes a retaguardia de sus l i -
neas en dicha zona c o n t i n ú a , pero no 
hay indicio alguno de acciones inmi-
nentes de i n f a n t e r í a en gran escala. 
E L C U P O D E R E C L U T A S D E 1919 
P a r i s , marzo, 29. 
Log reclutas del cupo de 1919 se 
l l a m a r á n a las filas en breve, s e g ú n 
ha dispuesto e l Ministerio de l a Gue-
r r a . L a d e c i s i ó n se a c o r d ó esta tarde 
en v o t a c i ó n de la C á m a r a de Dipu-
tados. Sabido es que el Ministro de 
l a G u e r r a h a b í a dispuesto que los 
reclutas de ese cupo d e b í a n ingresar 
en las filas el 15 de A b r i l ; pero l a 
C á m a r a v o t ó , por 490 votos centra 7, 
una ley p a r a que el ingreso sea antes 
de esa fecha. 
E l s e ñ o r Eaff in-Dugens, socialista, 
en o p o s i c i ó n contra e l proyecto de 
ley, a t a c ó violentamente l a p o l í t i c a 
de guerra del Gobierno. Dijo que 
é l y sus amigos, Alexandre B l a n c y 
M. Br izon, v o t a r á n en contra de ese 
proyecto de ley. 
E l s e ñ o r Raffin-Dugens l e y ó nn ex-
( C o n t i n ú a en la p á g i n a N U E V E ) 
7 
l a intensificación de los 
cultivos menores 
L a l í n e a n e g r a r e p r e s e n t a e l f r en te i n g l é s an te s d e l a o f e n s i v a a le -
ñ a . L a í í m W n e g r a e ü u ¿ c o r t a d a í i m i t a las g a n a n c i a s a l e m a n a s 
h a s t a e l d í a 2 3 y l a s d e c u a d r i l á t e r o s e n t r e c o r t a d o s lo g a n a -
do h a s t a e l d í a 2 8 p o r los t eu tones . 
Aunque fuera de F r a n c i a ofrece l a , S e g ú n un per iódico de Alemania., 
guerra universal hechos tan importan- ! desde el día 23 de febrero ú l t i m o se 
tos como estar los alemanes a una h a b í a decidido esa acometida alemar-
Jornada de Petrogrado, preparando la na, aprovechando las fuerzas que el 
entrada en esa Capital , haber toma- i desmayo moscovita permi t ió sacar de 
do prisioneros teutones armados la i Rus ia , Se escribe f á c i l m e n t e sobre el 
ciudad de Irkutkz que se yergue so—. papel que los alemanes hubieron pre-
bre los bordes del lago B a l k a l en el i parado sabiamente para el ataque 2 
centro de Siberia, presidiendo a l fer millones 500 mi l hombres, de los cua-
rro -carr i l transiberiano, no puede se-; les 1.200,000 atacaron desde Cambral 
pararse nuestra a t e n c i ó n de su frente ; a San Quint ín en el mismo minuto; 
occidental en que e s t á n puestos loa i pero cuando se entra en detalles y 
ojos del mundo todo desde el momen- ¡ se sabe por ejemplo que hab ía un ca -
to que e m p e z ó la acometida frente ^ , ñ ó n de gran alcance en cada 12 v a -
Cambra.! a las siete y media de la 1 ras de ese frente, c o d e á n d o s e los s i r -
mafiana del dia 21 del corriente. C u a l - : vientes de las piezas unos con otros y 
quiera que sea el resultado del t e n i - | que el n ú m e r o de cil indros do gasiea o f r e c i d o p o r Ci U l A K i L ) U L L A 
ble encuentro h a b r á de s e ñ a l a r la para preparar nubes a cuyo amparo M A R I N A v las ronrl in'onps pn m í e 
Historia en sus anales que la a c ó - pudieran atacar s in ser vistos Dor los! ¡ ¥ i m x i I , i ^ J ias ^ n u i c i o n e s en q u e 
metida, a lemana desde el E s c a r p a has- j ingleses como s u c e d i ó en Marcoing, I h a r e m o s este rega lo . D e m o d o q u e 
ta, el Oise ha sido el golpe m á s ingen-) cerca de Cambrai y delante de San ' fnAn ol rmrvnr^ m a ñ a n a P1 
te que un poder mil i tar organizado | Q u i n t í n y que de trás de esas b a r r e - 0 61 qUe COIDPre c a n a n a e l 
haya lanzado contra un objetivo des-
de que los hombres luchan. 
NUESTRO REGALO 
$10 CON EL NUMERO 
DE MAÑANA 
P a r a a c l a r a r las inf in i tas c o n -
sultas q u e se nos h a c e n s o b r e es-
te a s u n t o , q u e r e m o s d e j a r c o n s -
t a n c i a d e lo s i gu i en te : 
E n n u e s t r a e d i c i ó n d e m a ñ a n a 
d i r e m o s a todos nues tros l ec tores 
e n q u é cons is te e l r ega lo d e $ 1 0 
( C o n t i n ú a en l a p lana N U E V E ) 
que a n u n c i e e 
^ b i o de r u m b o en lo q u e t o c a 
te ? ^Uturos e m p e ñ o s d e l C o m i -
"e d e f e n s a . 
Por lo 
* * * 
i^Co: 
q u e se r e f i e r e a l c o m e r -
a lgo p a r e c i d o a lo q u e h a v e n i d o 
o c u r r i e n d o c o n los p l a n e s p a r a e l 
f o m e n t o d e los cu l t i vos m e n o r e s . 
T a m b i é n e s t a m o s e s p e r a n d o . 
P o r q u e n o es l a p r i m e r a v e z , n i 
l a s e g u n d a , q u e se nos h a b l a d e 
ese a s u n t o . Y h a h a b i d o p r o p o s i -
c iones y o fer tas e n c o n c r e t o ; l a 
p r i m e r a , si n o e s t a m o s e q u i v o c a -
dos , l a f o r m u l ó h a c e y a a l g u n o s 
meses e l s e ñ o r P l a n i o l . 
A h o r a s a b e m o s , p o r q u e nos lo 
d i c e e l s e ñ o r A n d r é , que se e s t á n 
r e a l i z a n d o ges t iones , " a l g u n a s d e 
las c u a l e s p a r e c e q u e s e r á n c o r o -
n a d a s p o r e l é x i t o . 
E s p e r e m o s , p u e s ; p e r o q u e 
t a m p o c o tarde . 
Y a p r o p ó s i t o d e c o m e r c i o c o n 
l a A m é r i c a d e l S u r : ¿ p o d r í a d e -
c í r s e n o s q u é s o l u c i ó n se h a d a d o , 
o se p i e n s a d a r , a las o f er tas h e -
c h a s p o r dos c o n d u c t o s de t raer 
de V e n e z u e l a reses a l a H a b a n a a 
seis c e n t a v o s y a m e n o s de seis 
c e n t a v o s la l i b r a ? 
¿ S e h a n t o m a d o s i q u i e r a en c o n -
s i d e r a c i ó n estas o f e r t a s ? 
P o r f in , e l s e ñ o r A n d r é se m u e s -
t r a p a r t i d a r i o d e " u n a c a m p a ñ a 
de rec lamoM c e r c a d e l G o b i e r n o 
de W a s h i n g t o n , p a r a que en los 
E s t a d o s U n i d o s é e c o n s i e n t a e n a u -
m e n t a r e l v o l u m e n de las e x p o r -
tac iones a C u b a . 
S i e so s i r v i e r a , p o r nosotros n o 
q u e d a r í a , n i q u e d a r í a s e g u r a m e n -
te, por^nadie^v 
¡ P e r o los ecos d e l a " c a m p a ñ a 
d e r e c l a m o " l l e g a r í a n t a n a p a g a -
dos a W a s h i n g t o n ! 
A d e m á s ¿ q u é m e j o r " r e c l a m o " 
p a r a a p o y a r u n a a m i s t o s a r e c l a m a -
c i ó n , q u e l a v e n t a d e nues t ro a z ú -
c a r a l p r e c i o q u e e n W a s h i n g t o n 
se h a f i j a d o y q u e l a s c o n d i c i o -
n e s e n q u e se h a c e n los a n t i c i p o s 
d e n u m e r a r i o a los h a c e n d a d o s q u e 
lo n e c e s i t a n p a r a l l e v a r a t é r m i n o 
l a z a f r a , c o n d i c i o n e s s e ñ a l a d a s 
t a m b i é n e n W a s h i n g t o n , y si n o e n 
W a s h i n g t o n e n N u e v a Y o r k ? 
S i a e s a d o b l e m u e s t r a de b u e -
v o l u n t a d n o se p u e d e c o r r e s -
D i A R I O p o d r á p o n e r s e e n c o n d i -
c iones d e o b t e n e r este r e g a l o , q u e 
a n t i c i p a m o s c o n s i s t i r á e n a l g o q u e 
v a l e $ 1 0 . 
Q u e d a n c o n esto sa t i s fechos los 
q u e p e n s a b a n e n c o n t r a r u n b i l l e -
te d e B a n c o d e d i e z pesos , d e n t r o 
d e c a d a e j e m p l a r que v e n d a m a -
ñ a n a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H O Y H A A' S I D O T R A S M I T I D O S L O S 
T E L E G U A M A S CON D í S T R U C C I O . 
K É S A L O S GOBERJÍADOEES 
E l Director de I m p o r t a c i ó n , E x p o r -
t a c i ó n y Consumo, comandante A r -
mando A n d r é , h a solicitado una entre-
vista con el s e ñ o r Secretario de A g r i -
cultura, para tratar de l levar a la 
p r á c t i c a cuanto antes el nuevo plan 
de i n t e n s i f i c a c i ó n de cultivos meno-
res que estudia el primero y en el 
cual figura como una de las m á s i m -
portantes medidas, l a f i jac ión de un 
-precio m í n i m o a los producto^ de loa 
citados cultivos, en cuanto a las pro-
vincias de Habana, P i n a r del R í o y 
Matanzas. 
E n r e l a c i ó n con este asunto el se-
ñ o r A n d r é ha dado cuenta a l Secre-
tario de Agr icu l tura del siguiente te-
legrama trasmitido a los Gobernado-
res de provincia: 
" E n p r e v i s i ó n de que pueda acen-
tuarse la actual cris is e c o n ó m i c a por-
que atraviesa el pa í s , se hace nece-
sario que usted proceda a una Intensa 
propaganda por toda l a provincia en 
pro del cultivo de viandas y granos, 
entre é s t o s con especialidad el mal?. 
Contraemos una graive responsabil i-
dad s i no insistimos en dicha propa-
ganda un d í a tras o t r a Informe a la 
mayor brevedad sobre les precios que 
rigen en esa provincia para las v ian -
das y granos, especialmente el maiz. 
P a r a las provincias de l a Habana , 
P inar del R í o y Matanzas se estudia 
l a f i jac ión de un precio m í n i m o que 
g a r a n t i z a r á el Gobierno a fin de es-
t imular a los agricultores a l cultivo 
de los frutos menores. No desatienda 
este problema un solo instante." 
E L C O M B A T E A E R E O 
(POR E l . CAPITAN A L F R E D O K I N D E L A N , AYUDANTE D E E R E T D E E S P ARA) 
E n numerosos artículos anteriores he 
examinado el útil que las naciones ponen 
en las manos heroicas de sus aviadores, 
para obtener el dominio del aire. Voy a 
tratar en éste de la utilizacin del aero-
plano para obtener el mejor rendimiento. 
E n el combate aéreo, emo eneoshrdl 
E n el combate aéreo, como en el naval 
y en el terrestre, la victoria, que con-
siste en Impedir la realización de los pla-
nes del enemigo, destruyendo su personal 
y material o f o'•róndelo a huir, depende 
de dos factores: kt táctica y la técnica. 
L a lucha aérea comienza por una acción 
táctica, sigue por el combate técnico entre 
los dos adversarios y termina con la des-
aparición total de uno de ellos, del lugar 
de la acción. E n la fase primera el ofen-
sor trata de obtener las mayores ventajas 
t&ctlcas al realizar el ataque; ellje la ho-
ra, la dirección de vuelo mis conveniente; 
el orden de combate más potente y pro-
cura obtener en el momento del choque 
todas las superioridades; de altura, de si-
tuación y numérica, sobre el adversarlo. 
E n la segunda fase, que dura sólo unos 
segundos, en general, los dos adversarios 
liuchan procurando desarrollar el "máxi-
mum" de sus condiciones técnicas: arma-
mento, oltltud, velocidad, manejabilidad, 
campos de tiro y de observación, etc. E n 
la tercera, los aeroplanos que no han sido 
desibmídos, del bando que se reconoce en 
estado de inferioridad, tratan de abando-
nar el Ingar del combate, siendo, en mu-
chos casos, perseguidos por el adversario. 
Están, en general, íntimamente ligados 
los elementos técnicos con los tácticos; 
cuanto mejores sean las carecterísticas o 
cualidades técnicas de los aeroplanos que 
constituyan una escuadrilla tanto más se 
facilitan las maniobras tácticas; la supe-
rioridad escensional o la de velocidad, por 
ejemplo, proporciona al qu¡e la posea la 
posibilidad de elegir el momento de acep-
tar el combate y la de rehuirlo. 
Los elementos técnicos, por sí solos, no 
aseguran el éxito en la lucha; los "aviones 
cañones" franceses, no tienen la suprema-
cía apasar de la superioridad de su ar-
mamento y en cambio se ha visto a los 
viejos Parman, modelos 1914 y 1915 obtener 
soberbios éxitos táctico» resultando victo-
riosos contra aeroplanos mejor armado* y 
más veloces y manejables, debido a la des-
treza de los pilotos y de la superioridad 
de orden táctico que de ella se origi-
naba. 
Pero aunque los elementos técnicos por 
sí solos no hipotecan el éxito en el cho-
que aéreo; es preciso admitir que la su-
perioridad del material es la vía más 
segura para alcanzarlo. Lo mismo que su-
cede en el combate terrestre y en el na-
val, la superioridad técnica es la mejor 
base para alcanzar la táctica. 
Según sea la misión que haya de con-
fiarse a un aeroplano así varía la im-
portancia relativa de los factores técni-
cos. Si para reglar el tiro artillero, para 
efectuar reconocimientos fotográficos y pa-
ra otras aplicaciones no se requiere una 
gran velocidad ni poder subir en poco 
tiempo a gran altura, siendo preferentes 
otras consideraciones, entre las que figu-
ra el armamento defensivo, y en los apa-
ratos destinados a bombardeos la capa-
cidad de carga y radio de acción deben 
anteponerse a la manejabilidad y rapidez, 
de ascensión. 
L a velocidad que alcanzan los aeropla-
nos de caza de ambos ejércitos beligeran-
tes, es de unos doscientos kilómetros por 
hora, en vuelo horizontal a mil metros de 
altura, velocidad que disminuye a cento 
sesenta o ciento setenta kilómetros cuan-
do vuelan en zonas elevadas a cinco o seis 
kilómetros de altitud sobre el mar. 
L a manejabilidad de los actuales ae-
roplanos es sorprendente. Quien visite las 
escuelas de Pau para no citar otras va-
rias, quedará sencillamente admirado ante 
los prodigiosos ejercicios acrobáticos que 
allí verá realizar, por pilotos casi debu-
tajites: los "loopings", resbalamientos da 
ala, caldas de cola, descensos a pico y 
en tirabuzón, todo lo que hace cuatro años 
hubiera hecho la fortuna de un piloto de 
exhibiciones, hoy lo vemos realzar a diario, 
por dilettantásmo, sin que se le conceda 
importancia por los actores ni por los es-
pectadores. 
Resulta difícil concebir c<5mo unas telas, 
unos cables y unos delgados montantes 
pueden resistir los esfuerzos del viento a 
velocidades de más de trescientos kilóme-
tros por hora—velocticlad no alcanzada 
por el viento en los más terribles hura-
canes—obrando sobre superficies de quince 
a cuarenta metros cuadrados de super-
ficie . 
Del armamento y de las maniobras tác-
ticas me ocuparé en próximo artículo. 
Alfredo K I N D E L A N . 
Madrid, 19 de Febrero 1918. 
P O S T A L E S E S | ? A Ñ p L A S 
E l a t e n t a d o c o e t r a S o r i a n o . 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
na 
M E N S A J E 
E l s e ñ o r presidente de l a R e p ú b l i c a 
f i rmará hoy el Mensaje que se propo-
ne enviar a l Congreso con motivo de 
l a i n a u g u r a c i ó n de la nueva legisla-
tura que e m p e z a r á el lunes de la so-
m a n a entrante. 
p o n d e r l l enando las n e c e s i d a d e s 
m á s a p r e m i a n t e s de nues t ro c o n -
s u m o ¿ a q u é otros m e d i o s r e c u -
r r i r q u e s ean m á s e f i c a c e s ? 
C R O N I C A D E 
P U E R T O 
L O S Y U J E S Á M E J I C O D E L O S C O -
B R E O S E S P A Ñ O L E S 
Aunque no podemos asegurarlo de 
una manera c a t e g ó r i c a a ú n , cada vez 
es m á s probable que el vapor correo 
e s p a ñ o l "Alfonso X I I I " se vea obliga-
do a suspender su viaje a Méj ico , en 
vista de l a p r o h i b i c i ó n del delegado 
americano Mr. Morgan respecto a que 
si va a V e r a c r u z luego no se le dará 
c a r b ó n para regresar a E s p a ñ a . 
E n -tal v irtud el "Alfonso" regresa-
rá de la Habana a los puertos de su 
ruta en el Norte de E s p a ñ a y s a l d r á 
a l a mayor brevedad posible, a cuyo 
efecto se p o n d r á n en seguida a la 
venta los pasajes. C r é e s e que tam-
b i é n l l e v a r á a l g ú n a z ú c a r y tabaco 
E l pasaje, carga y correspondencia, 
que trajo en t r á n s i t o para Veracruz , 
fcerán trasbordados al p r ó x i m o vapor 
de la l inea americana que salga para 
Méj i co , cuyos buques son los ú n i c o s 
facultados por ahora para Ir a la ve-
cina r e p ú b l i c a azteca. 
E L C O R R E O D E L A F L O R I D A 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
l l egó esta m a ñ a n a el vapor correo 
americano "Mascotte". 
T r a j o carga general y 29 pasaje-
ros. 
E n t r e é s t o s l l e g ó el r ico propieta-
rio mejicano señor Marcelino Marín I 
a c o m p a ñ a d o de su esposa y dos hi • ; 
los. I 
T a m b i é n llegaron dos comerciantes | 
japoneses y varios tabaqueros cuba- j 
nos. 
E L ^ \ ? ^ N E T T A , ' CON C A R B O N 
De Newport News l l e g ó esta m a ñ a - 1 
na el vapor "Annetta" conduciendo un 
cargamento de c a r b ó n mineral . 
E L « E L A G L E R * 
De Cayo Hueso v o l v i ó a l legar el 
E l esfuerzo de F r a n c i a . ^ C o n s t r u c c i ó n de un barco de cemento a r - ferry boat "Henry Flagler" con 26 
jmado, '.wagones de carga geaeraL 
H a sido causa de gran e m o c i ó n 
el atentado de que ha sido v í c t i m a el 
ex diputado radica l y periodista R o -
drigo Soriano cuando estaba rea l i -
zando anteayer en Va lenc ia actos de 
propaganda en pro de su candidatu-
r a por l a bella ciudad del T u r i a . I b a 
Soriano en un carruaje abierto con 
dos amigos, poco d e s p u é s de que la 
noche entrase, cuando de una esqui-
na s a l i ó un hombre desconocido, 
quien a p r o x i m á n d o s e d i s p a r ó tres ve-
ces un r e v ó l v e r sobre la cabeza del 
periodista. Dos balas acertaron cau-
s á n d o l e lesiones p r o n ó s t i c o reser-
vado en el cuello y en l a m a n d í b u -
la. 
E l asesino h u y ó , y a la hora en que 
escribo no ha sido descubierto. So-
riano f u é conducido a l Hospital C i -
v i l , donde le curaron los m é d i c o s 
de guardia. Parece que la gravedad 
del agredido ha pasado y que la v i -
da del escritor rad ica l e s t á por ahora 
Ubre de riesgos. 
Soriano f u é durante largo tiempo 
ído lo del pueblo de Valencia . L a s 
violentas c a m p a ñ a s parlamentarias 
y p e r i o d í s t i c a s de aquel encantaban 
a los ardorosos y v e h e m e n t í s i m o s le-
vantinos. D e s p u é s se en fr ió ese en-
tusiasmo, porque las grandes hogue-
ras se consumen pronto. E n las elec-
ciones anteriores Rodrigo Soriano se 
quedó s in acta. T o r n a en busca del 
desquite. Pero en el tiempo transcu-
rrido han acaecido cosas que deben 
ser sabidas. 
Mientras la totalidad de las m a -
sas radicales, revolucionarias y so-
cial istas son a l i a d ó f i l a s , Soriano se 
ha hecho g e r m a n ó f i l o y en sus dis-
cursos y en su ó r g a n o matritense. 
" E s p a ñ a Nueva*', defiende ahora a 
los Imperios Centrales. E s o le priva 
de la m a y o r í a de sus antiguos adep-
tos, y no s é quienes le v o t a r á n en 
Valencia. T a l vez esos disparos que 
han puesto en riesgo la existencia de 
Soriano procedan de a l g ú n i racun 
do republicano que se considera 
traicionado por el que antes merecie-
r a sus entusiastas s i m p a t í a s . 
Animos luchadores, corazones bi-
zarros, los valeutinos pasan pronto 
del pensar a l hacer . U n a frase viva 
se trueca presto a l l í en una a g r e s i ó n . 
E l sol que abrasa, e l a ire electrizado 
que llega de Afr ica , l a nerviosidad v i -
brante de un pueblo f r e n é t i c o , da a 
les debates p o l í t i c o s a l l í un especial 
c a r á c t e r . Son r á f a g a s de p a s i ó n y de 
odio. Son tempestades s u b i t á n e a s 
que estal lan. Queda í n t e g r a la noble-
za de la i n t e n c i ó n , aunque verdade-
ramente fuera mejor un instante de 
serenidad que evitara los choeques. 
E n este caso s ó l o hay motivo de 
censura y de c o n d e n a c i ó n para el 
asesino que, emboscado, alevemente 
e m p l e ó su a r m a contra un ciudadano 
que usaba sus derechos solicitando el 
sufragio popular. 
Alguien dijo a l herido: "Este aten-
tado le asegura a usted el acta". Y 
Soriano, que en medio de la hemo-
rragia que le cegaba no h a b í a perdi-
do la ca lma de su valor indiscutible, 
c o n t e s t ó : "Sí . H e estado a punto da 
obtener un acta: la de d e f u n c i ó n . " 
Apenas se lo han permitido los m é -
dicos, Rodrigo Soriano ha pedido lo 
que necesitaba: un cigarro y una plu-
m a . . . H a fumado y se ha puesto a 
escribir sobre una carpeta colocada 
sobre el embozo de la c a m a . Sus la-
bios echaban humo. Sus p á g i n a s tam-
b i é n . 
J . Ortega H U N I L L A , 
E l General Lecomte, colocando la 
corbata de Comendador de la L e g i ó n 
de ,Honor -a l Genera l Guillemot, 
C h a r l a 
C o s t u m b r e s r u s a s 
T a n patente se muestra a los ojos 
del viajero l a influencia francesa en 
la aristocracia rusa, que aquel no ne-
cesita mentor que l a s eña le . Algo mas 
t s o t é t i c a y profunda se hal la la in-
fluencia alemana, l a cual ha dejado 
huella imborrable, porque se grabó no 
en lo exterior v somero, sino en el 
alma misma de la c lase media, y a ú n 
de la aristocracia del dinero. 
Pero el pueblo ruso, al gran reba-
ñ o que trabaja con pena y lucha con 
ira entre las inclemencias del medio 
y contra los gobiernos de extremas 
ideas, no ha llegado o a ^ n a s es v i -
sible, la influencia de lo exterior. E l 
( C o n t i n ú a en la plana O C H O ! 
: \ 1 <J \1 
B a t u r r i l l o 
L l e g a a mis manos la c o l e c c i ó n de 
"Patr ia Nueva", semanario que es vo-
cero de la A s o c i a c i ó n Cívica . Aban-
dono quehaceres y me leo los traba-
jos, en lo general bien escritos. Y 
deduzco que no hay a r m o n í a de c r i -
terios, unidad de pian y sí buenas 
Intenciones en los autores. H a y a r -
t í c u l o s que yo los f i rmaría , y tengo 
ganado nota de pesimista; otros pre-
tenden tapar el Sol con un dedo, ne-
gando t r i s t í s i m a s realidades presen-
tes. 
Por ejemplo: en el n ú m e r o 3 d iscu-
tiendo con E l Comercio, sale a r e l u -
cir en cansado tóp ico de "la prensa 
Güpañola, la prensa n o s t á l g i c a , des-
tructora de la potencialidad moral de 
la conciencia cubana; fuerza extran-
j e r a que e n g a ñ a al pueblo arrancan-
de a l a c o n v i c c i ó n de que es indepen-
diente y l ibre y extirpando la fe en 
su porvenir". Editor ia l del 10 de Mar-
zo. Consabido t ó p i c o : los que presen-
tan el espejo tienen la culpa de la 
fealdad del rostro; los que citan he-
chos, matan la fe de los que no ven 
esos hechos, no obstante v iv ir en su 
contacto o tomar iparte en ellos. 
E n cambio Saint Just, otro redac-
tor que observa, palpa y por el me-
joramiento de este medio labora, 
declara en la edic ión del 24 que hasta 
la Universidad Nacional ha llegado la 
ola de cieno, que la R e p ú b l i c a es 
ten ' defectuosa como las o l i g a r q u í a s 
i tal ianas de los Medié i s , que la abulia 
es dolencia de esta colectividad y que 
"a l a insolente d e s p r e o c u p a c i ó n de 
arr iba , responde la m á s completa i n -
consciencia y el m á s grosero materia-
llamo de los de abajo". 
Y una semana antes, el mismo Saint 
Just , a r t í c u l o " L a R e p ú b l i c a en su-
basta", nos compara al Bajo Imperio, 
habla de chalanes, de aduladores, de 
a b ú l i c o s , de comerciantes con el ho-
nor de la patria, y termina a s í : 
"Los prohombres meditan amilana-
dos ante el c a d á v e r de la R e v o l u c i ó n 
redentora". 
¿ E n q u é quedamos, pues? ¿ E s que 
la fe en los destinos de la patria 89 
esienta en nuestra a l tura moral , ea 
que los prohombres dirigen bien l a 
nave del Estado, es que cuando ellos 
tuercen el rumbo, los de abajo, el 
pueblo, tiene voluntad y entereza pa-
ra defender las conquistas de la revo-
l u c i ó n y consolidar la libertad? ¿O e-3 
que la prensa "al servicio de los c a -
pitales extranjeros, manejada por 
n o s t á l g i c o s " , no Inventa. indignidades, 
c o b a r d í a s y traiciones con i n t e n c i ó n 
pecaminosa, sino que simplemente 
presenta el cuadro de chalanes y pre-
bendados regoldando cabe el c a d á v e r 
del ideal de independencia y sobera-
n í a ? 
Acepto que los j ó v e n e s de Patr ia 
IVueva se sientan, libres de las m á c u -
las de botellas y pesimismos, plenos 
de energía^ de voluntad y de confian-
za en nuestro porvenir; pero ¿SOR 
bastantes, y suficientemente podero-
sos para reconstruir la p s i c o l o g í a po-
pular, barrer con las impurezas del 
medio y revivir la fe en las doctri-
cas del A p ó s t o l ? S i lo fueran, e s tér i l 
s er ía la perniciosa labor de extranje-
ros y n o s t á l g i c o s . Cuando un pueblo 
quiere ser libre y s e ñ o r de sus desti-
nos, y tiene virtudes y es capaz de 
esfuerzos para serlo, unas cuantas 
voluntades reacias son arrebatadas, 
hundidas y ahogadas, m á s f á c i l m e n t e 
que a r r a s t r a o sepulta la corriente 
un castil l ito de c a r t ó n construido por 
locos frente a l empuje de las aguas. 
P a t r i a Nneva h a r á bien, a mi j u i -
cio, pulsando la op in ión , midiendo l a 
Intensidad del mal , pesando las i n -
dignidades y las flaquezas que nos 
cercan, desde las asambleas hasta los 
talleres y desde las oficinas hasta los 
hospitales y desde el Congreso hasta 
las botellas; y sí entiende que lo ac -
tunl responde a l programa de Monte 
Christ i y es i n v e n c i ó n nuestra todo 
lo que juzgamos base de desalientos 
y desesperanza, hacernos ca l lar en 
fuerza de razones, de hechos, de ex-
1 
REGALO QUE SE AGRADECE 
L I N D O E S T U C H E B E C U B I E R T O S D E P L A T A 
2 6 a í \ I G A R A N T I A 
P I E Z A S 
P a r a regalar a los novios, tenemos estuches de m á s precio, muy bo-
nitos, alta calidad.—Hay juegos sueltos y profus ión de a r t í c u l o s para 
regalos. 
V E N E C I A 
L A C A S A D E L O S P E E S E I U T E S O P O R T U N O S . 
O B I S P O N U M E R O 96 T E L E F O N O A.3201 
p o s i c i ó n de grandezas y demostracio-
nes del generoso deseo colectivo de 
ser independienees y grandes. 
Por ahora el espejo no tiene la 
culpa. 
* * * 
U n folleto de m á s de cien p á g i n a s 
bien impresas que he recibido con 
¿ Q u i é n p u e d e f a c i l i t a r l e 
l o s l e n t e s a p r o p i a d o s ? 
puntos importantes en óptica 
0 E l e x a m e n d e l o s o f o s s 
Q u e i n d i c a r á e x a c t a m e n t e s i h a y n e -
^ c e s i d a d d e l e n t e s y q u é c i a s e . 
* ' £ ! A l m e n d a r e s " c u e n t a c o n p e r s o n a l e x -
p e r t o y c o m p l e t o i n s t r u m e n t a l p a r a e s t e t r a b a j o . E n t e r a m e n t e G R A T I S . 
0 L a c o n f e c c i ó n d e l o s c r i s t a l e s : 
E n 4 , E 1 A l m e n d a r e s " s e h a c e n l o s t r a b a j o s c o n e l m á x i m u m 
d e e s c r u p u l o s i d a d . L o s g r a n d e s t a l l e r e s d e e s t a a f a m a d a c a s a , e s t á n £ c a r g o 
d e o p e r a r i o s c o m p e t e n t e s . 
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0 L a a d a p t a c i ó n d e l a s a r m a z o n e s : 
N o b a s t a e l c r i s t a l b i e n h e c h o y m i -
n u c i o s a m e n t e a j u s t a d o a u n a p r e s c r i p c i ó n c o -
r r e c t a , h a y q u e a d a p t a r l a s a r m a z o n e s y a d a p t a r -
l a s b i e n , p a r a q u e e l r e s u l t a d o s e a s a t i s f a c t o r i o . 
U E 1 A l m e n d a r e s " p r e s t a e s p e c i a l a t e n c i ó n a 
t a n d e l i c a d o a s u n t o , a r m o n i z a n d o l a e x i g e n c i a 
c i e n t í f i c a c o n l a e s t é t i c a y e l b u e n g u s t o . 
Fits-U Eyeglasses 
"See /br yburself - Thay 
N o a c e p t e s u s l e n t e s s i n o t i e n e l a s e g u r i d a d d e q u e 
e s t o s 3 P u n t o s i m p o r t a n t e s h a n s i d o b i e n a t e n d i d o s 
" E L A L M E N D A R E S " 
G a b i n e t e d e O p t i c a 
O B I S P O , 5 4 . 
dedicatoria amable, contiene los dis-
curaos pronunciados y las declaracio-
nes hechas por el jurisconsulto nota-
ble doctor Enr ique Roig, con referen-
cia a la a m n i s t í a y a los dolorosos 
acontecimientos po l í t i cos del año pa-
sado. Los he re le ído . 
E l discurso de 27 de E n e r o en de-
fensa del voto de la m i n o r í a contra 
la absurda a m n i s t í a propuesta por 
la C o m i s i ó n de Just ic ia de la Cámara , 
es una obra monumental, siempre 
nueva e interesante por mucho que 
se lea. Con ella rat i f i có Roig su bien 
ganado fama de jurista , y adujo citas 
y f o r m u l ó opiniones, que hubieran 
convencido seguramente a un tr ibu-
nal togado, pero sin eficacia cuando 
los intereses de partido y la tuerza 
de los votos cumplen una consigna. 
SI los discursos bien pensados, 
previsores, pa tr ió t i cos y en el por-
venir de los pueblos inspirados, ven-
cieran en Congresos y determinaran 
resoluciones de los gobiernos, no h a -
b r í a m o s llegado a Baire , no h a b r í a n 
luchado en las aguas de Santiago de 
Cuba el "Oquendo" y el "Vizcaya" 
con la formidable flota americana, y 
Cuba habr ía pasado de colonia a E s -
tado libre sin sangre n i sacudimien-
tos, porque E s p a ñ a h a b r í a seguido los 
consejos de Montero, Giberga, F . de 
Castro, Portuondo y L a b r a , de aque-
l la p l é y a d e brillante de cubapos re -
flexivos, talentosos y videntes. 
Pero contra los argumentos m á s 
s ó l i d o s se alzaban los intereses de los 
primates del integrismo; contra 
anuncios honrados y soluciones equi-
tativas, se m a n t e n í a la realidad n a -
cional, que dijo C á n o v a s , y tanto ge-
neroso esfuerzo se perd ió , y el de-
sastre vino. 
• * * 
L o s prácticos-: de farmacia, br i l lan-
temente d e f e n é M o s por el represen-
tante R o d r í g u e z de Armas , luchan por 
obtener el c ierre de las boticas en 
dias festivos, quedando abierta una 
en cada barrio para atender a las u r -
gentes solicitaciones del vecindario. 
Y uno de los interesados me pide 
opin ión , d e s e á n d o l a favorable. 
M á s de una vez he dicho aquí , t r a -
tando de la ley del. cierre, que los 
mozos de farmacia son m á s esclavos 
que los antiguos negros de los inge-
nios, los cuales t e n í a n libertad los 
domingos y algunas horas de noche 
para dormir, mientras el prác t i co ha 
de levantarse a cualquiera hora y 
servir f ó r m u l a s o despachar medici-
nas que rec lama el dolor desesperado 
o l a gravedad repentina de un pa-
ciente. Pero t a m b i é n he dicho que el 
c ierre de las farmacias es imposible 
s i no ha de haber quien ayude a s a l -
var vidas. Doble dependencia, ocu-
p a c i ó n por el f a r m a c é u t i c o t i tular del 
mostrador, algo, en fin, que conci l la-
r a la justa a s p i r a c i ó n de los depen-
dientes con l a humanitar ia defensa 
de la sociedad, se impone. 
L o s proponentes indican un medio: 
que en cada barrio permanezca abier-
ta una botica, turnando ellas en el 
servicio. P a r a l a Habana e s t á bien. 
Pero ¿y en el campo? Donde hay po-
cas farmacias, donde no hay m á s que 
una ¿ c ó m o c lausurar le durante 24 
horas? ¿No vale infinitamente m á s 
c 2248 alt 3t-15 
S O L I S , E L A F A M A D O C A M í -
S E R O D E O R E i L L Y Y S A N 
I G N A C I O , S E T R A S L A D O A 
S U N U E V O L O C A L , O B I S P O , 
N U M E R O 1 2 , A L L A D O D E L 
I N S T I T U T O . 
V A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cía* 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarta» 
comedor, salgvy oñei-
ca. Cubiertos <ie Pla-
ta. Objetos de Mayé* 
Hca, Lámparas.Pía*» 
nos 
" T O M A S F I L S ^ 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
calmar un dolor agudo, salvar una 
vida, que pasear un dependiente? 
Hay que tener en cuenta eso para 
que el bien de unos cuantos no resul-
te quebranto enorme para los m á s . 
E n cuanto se autorice el cierre, todos 
los p r á c t i c o s -del interior q u e r r á n 
holgar también . Y no es posible, no 
ser ía sino cruel , condenar a n i ñ o s y 
enfermos. Se puede esperar el lunes 
para comprar manteca o pan; un c ó -
lico, una c o n m o c i ó n cerebral , una he-
morragia, no admiten prórroga . 
• * * 
Todo lo ocurrido el lunes en la E s -
cuela de Medicina fué hasta cierto 
punto natural . Y Dios quiera quo 
terminen ahí las sensibles desavenen-
cías . Presentes en la E s c u e l a los 
periodistas obstinados en que un hom-
bre, herido en lo m á s sagrado, en lo 
m á s grande que hay para un hom-
bre en la vida, desde el primer mo-
mento se echara encima m á s lado de 
infamia con vergonzosas confesiones, 
y obstinados los estudiantes en defen-
der la dignidad en entredicho de su 
i lustre maestro, el choque estaba pre-
visto.Lo que no ha sido l ó g i c o , ni ex-
cusable, sino muy digno de censura, 
eg la v a l e n t í a del vigilante n ú m e r o 
900 dando un terrible toletazo sobre 
el c o r a z ó n a un estudiante. Heroic i -
dad ejemplar la suya. 
Cabe suponer cue frente a un gru-
po de ñáf i igos , por ejemplo, que en 
presencia de un asesino armado de 
puñal , el vigilante ese habr ía esgri-
mido su tolete con igual fiereza y de-
rribado a uno, a dos, a todos los ñ a -
ñ i g o s a su alcance. 
Bueno s e r á tenerlo presente para 
posibles casos de r i ñ a s sangrientas 
o motines serios. Quien no pega por 
las piernas o los brazos (si pegar era 
indispensable) c iño sobre la r e g i ó n 
precordial, a matar, a suprimir de un 
golpe a l enemigo, debe ser tremendo 
en situaciones peligrosas para la so-
ciedad. 
Esos hombres son muy ú t i l e s . . . . 
entonces. P a r a contener a estudian-
tes basta con un poco de tacto y otro 
poco de delicadeza. 
J . N. APvAMBURU. 
Laso Eugenio, L e ^ T ^ T 
Nunoz Manuel. ^ í % 
na, 
S e a l c a n z a 
l a a n c i a n i d a d 
Las muy frecuentes infecciones intes-
tinales que tan grave daño causan en los 
organismos todos, se reducen notable-
mente hasta hacerlas desaparecer en 
causa y efectos, con el empleo de Bulac, 
leche agria (búlgara), preparada en los 
I-aboratorios Bluhme-Ramos» de esta ca-
pital. 
E l Bulac, leche agria (búlgara), tiene 
una marcada acción en la prolongación 
de la vida, porque impide que ocurran 
fermentaciones intestinales, porque ab-
sorbe todas las toxinas, verdaderas des-
tructoras de órganos y tejidos vivos. 
Bulac. aalrga la vida, porque impide 
las infecciones intestinales y reduce con 
consecuencia las múltiples posibilidades 
de afecciones graves que llevan a la 
muerte. E l empleo de Bulac. leche agria 
(búlgara), generalizado en lo« balcanes, 
hace que allí el número de ancianos sea 
notablemente asombroso, s-iendo carac-
terística de aquellos paises la longevi-
dad, porque no existen los mil peligros 
de las infecciones intestinales, que en 





P E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
( M O T E R A S OE C R I S T A L ) 
Muy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
S E R V l l i E 
CORREOS 
Habana, marzo 16 de 191S. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o in-
suficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las se servirán mencionar el número con 
que aparecen en la lista y la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección 
General. 
E s p a ñ a . 
A 
Alfonso Gumersindo Arca Camilo Ar-
guifiarena Jesusa. 
B 
Blanco Lolsa, Bastesrué Juan do Dio®, 
Eoadila Eamón F . , Bodila Ramón F 
C 
Caminos Isaac, Carrera Carmen, Casa-
do José, Comas María. 
D 
Díaz Dolores, Diego Andrea, Dios Fer-
nando, Domínguez Manu)rri Domíngueas 
Manuel, Domínguez Manuel. 
F 
Fallde Josefa, Felpeto Vicente, Fer-
nrtndez Juan, Fernández Manuel, Fer-
nández Manuel, Fernández Serafín. 
G 
García Arturo, García Hipólito, García 
Joaquín, Granero Autonio, Gil Ramón, 
Giménez Gabriel para Francisco Pérez 
Gómez Isidro. González José, González 
Manuel, González Manuel. González Ma-
nuel, González Santiago, González Vlcto-
rina. 
I 




Paitía Juan, Parí--, .j1 berrín 
i'Uaez Mana de /""lás Ln ÍJoi,-
Pérez Nkoiasa J ^ M 0 1 0 ^ ^ & 
"cenca ^ 
l^i iUo Ramón f ^ n . W . 
Ribas Antonio, K i b ^ ' Mh^. 
Riera 'i.,más> V ^ 1 ^ 
guez Secund no u A n ^ O 
rcuiz María. ' h(JWsn£ Rodl 
Sanmartín Eleuierfo « 
teño «amos Salvador H?1 Marti* 
cu Santaella Knrique' ^Un% 5 
- L ó p e z , Souto V S U ^ ^ | 
Torrecilla oeé. 
Vázquez José Marta Vé 
Vega Manuel, Vila A n L Muez „ 
no, Vila l-.milio Antonio, V iLt t»H 
Arques tt^t* f 
R u i z ^ n c e p c i ó n o 
LOS míe ar>l , ^ '' 
la 
tí*® 
Los que soliciten 1» 
¡tenidas en la AdminT/^- • 
nvos deben indicar m ^ f ^ ^ fl^ 
domicilio, «n. , también e i T 8u i 
de donde esperan íedbir "?ar « i £ 
pura determinar ^ , 'f ^ « p o n S 1 
^ T J ^ * ^ c t i v a m e u t e ^ ^ Í L 
L L U V I A S 
Después de una prolon^H,, 
venia agotando estos tA^da ^Ul» 
han producido bien ^ S ^ 
chan lo. colonos y " s i t ! ^ 1 y fe 
« e m b r a s ^ m a l . y o t r ^ ^ 
¿ i ^ 1 ^ ^iceo". celebró el ¿ ' 
lo. un U'íM. patrono de este pueblo a baile, al que concurrió V U .8 
guido de esta localidad 0 más -
SJSMAÍSA MAiüR 
Lstamos en semana sant» 
C t a dlsr0ha Vál'm- ^ tí** -uaia au na propuesto poi„u d* 
gran bolemnidad y cuentR fi^1 C 
de varias cultos Lñ™!£i 
muy simpática Juanita Lówl VtfíMi 
tas Joujuan y Pasarón, l a T ^ l yh 
tuado una colecta en re ei1UofÍan ̂  
vecindario para adornar nuest. ? 
en días tan memorables ^ ^«i 
COLEGIO 
Las seuoritas Pasarón hAn ) . 
un plantel de enseñanza.' I d e m » 
enseñanza primaria, daa c K V 9 ^ 
bores, música y pintura S ^ ^ 
B I E X VJEMDOS 
Con motivo de las vacaciones rt. i 
mana santa, han venido la »• 
días al lado de sus T a m ü i a r . f ^ ^ 
driguez y Manolito Pkón a l ^ í » -
en el gran colegio de Belén? 
tenido el gusto de saludar k • í 
estudiante Adolfo Portoló, hijo I f ? 
ñor Escolástico Fortoló, a todos la £ 
venida y que el regreso a sus 
vos p anieles lleven excelente i m S ¡ 
de este su pueblo natal. '"PWlCa 
E L CORRESPONSAL. 
PESITO 
N A C I O N A L E S Y E X T l t A M o t 
C E N T E N E S , MONEDA B E ToB 
L A S N A C I O N E S , S E COMPRA I S 
T E N D E A .BUEN P R E C I O , E \ 1 
C A S A D E C A M B I O B E JOSE LOPE 




















































L a s personas que han padecido 
siempre de dolores en e3 cerebro y les 
í l a q u e a la v ista a xneimdo, deben to-
mar medicinas que e s t é n fabricadas a 
base de fós foro . Ninguna mejor que 
las Pi ldoras Tre l les , que e s t á n e la-
boradas a base de fó s foro , hierro, po-
tasio, ¿al , estricnina y manganeso. 
E s t a s pildoras gozan de una fama 
que se puede decir es universal y no 
deben faltar en l a casa de aquellas 
personas que padecen de v a h í d o s , ton-
teras, etc., etc. 
L a s Pi ldoras Tre l les e s t á n dosifica-
das c i e n t í f i c a m e n t e y contienen el 
jarabe mismo de hipofosfitos; pero 
bajo la forma pilular. 
L o s hipofosfitos han sido siempre 
muy solicitados; pero tienen un gra-
ve defecto: la estr icnina e s t á siem-
pre precipitada y hay que tener la 
p r e c a u c i ó n de agitar bien el fraft» 
antes de tomar la cucharada y B1 EO 
se hace está usted expuesto a ad-1 
quirir una i n t o x i c a c i ó n que ss puede 
manifestar con dolores, etc. 
E s t a cueva medicac ión denomlaadi 
Pi ldoras Trel les , tiene todas las ven-
tajas. No hay temor de envenenamien-
to porque cada pildora está científi-
camente dosificada; es fácil d« romtf' 
y puede l levar el pomito de pildoras 
en el bolsillo del chaleco. No hay jue 
agitar el pomo n i tener la molestia 
de estar limpiando la cucharita que 
se e n s u c i ó con jarabe y puedan venir 
las hormigas. 
Use las Pi ldoras Trelles de hipofos-
fitos compuestos para fortalecer su ce-
rebro un tanto debilitado. Bl frasco 
le ha costado 70 centavos en cualper 
farmacia de la República. 
nmtmm&maumiXSSJBajgítmat i 
Si su hijo rompe muchos pantalo-
nes, es por que seguramente no 
los compro en el Bazar Inglés. 
N U E S T R O S P A N T A L O N E S P A R A 
N I Ñ O S , D E C A S I M I R Y K A K 
D E S D E $ 1 - 3 0 
S O N I N R 0 M P 1 B L E S 
a i Rafael, No. 
A Ñ O L X X X V ! D I A R I O D E L A M A R I N A M a r e o W á e 1 § 1 8 . 
la [mpresa Divina 
hombre en. estado d« 
pK* yentura. Su amblerte era 
I # 8 Í t J n c i a .como ahora su a t m ó s -
llr,bte. 1»111 «I t a c a d o s u temperamento la 
- ^ i n f e r a 1» 00100 ^ ^ 
^ / l a amargura. De l inqu ió , deso-
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H^^^^rrdió su fin natural y su r a -
fi ^ ' aTda no tuvo luz m á s oue pa-
& niinar' su miseria y su libertad 
!>" ¿a no le daba fuerzas bas-^iiada 
tes Pa 
ra sacudir el yugo de sus 
^ ¿m nasiones. 
ír. todo se había perdM» +r>do se ÍVÍUIO- trciuuiuo en el hom-
N01 ^gte luchaba por sa l i r de su 
sus esfuerzos plausl-
v hasta giortosoíi no eria. P0ro 
bles. .H¿e qUe para mostrarle do* 
»er,?aL<;- su celeste origen y la pér -
^fde su destino. 
¿ i7i hombre era. un rey destronada 
ueda 
puede recobrar el cetro y no 
de su grandeza m á s que la 
a y de su condlc ián , má% que 
15 mor a un estado imposible, 
elaI" ^jen dijo de Maistre: el hom-
8̂ una inmensa miseria que de-
^ d a una infinita'limosna. 
fortuna ei donante de t-n gran 
^ L d existe y quiso darla. 
se medita bastante sobre como 
i!! al imponer un castigo trem-m-
abre siempre un camino de mi-
Üricordia. Impone el trabajo, pero 
mhién da sus frutos que enriquecen 
" j ^ r a n ; instituye la muerte, pero 
• ar(rtíéndola en puerta de vida nue-
^ sobrenatural, expulsa al bombi'.' 
1 paraíso' P61"0 hajCe al 111181:10 tlep)-
]a promesa de una redenc ión que 
í elevará, mediante la obediencia, 
. superior estado. 
Estas verdades y estas promesas 
tf enseñaron a la t ierra por el mismo ! 
ftaer hombre, pero como el mundo [ 
L echaba en olvido y las c o r r o m p í a ! 
n̂ ei error, Dios, inagotable en su | 
Misericordia, ins t i tuyó un pueV.'.o que j 
L conservaba inalterables .en un 11-I 
iré misterioso. 
La humanidad era entre 'ai-f o j n j 
liélago de males y de errores. Lo -
Lba en Oriente obtener la conten í - ! 
^clón. en Grecia el arte, en Roma ! 
?! ¿erecho, pero la c o n t e m p l a c i ó n en , 
Oriente era inerte, el arte en Grecia | 
¡ensualidad y vicio, el deréoho en Ho- | 
laa tiranía y la de i f i cac ión de l a ¡ 
Wm.. y el ideal de la c o n t e m p l a c i ó n j 
jor amor, no se sospechaba s lqviera; j 
él del arte puro y casto, se hubiera i 
jazgado decadencia y locura, y u r a 
¡odedad de hermanos ni se intentaba I 
ni =6 comprendía, porque serla la rea- I 
feción de lo absurdo, 
Advié^ta-'e 4- P2cJO. y nos aDijcip.i-
JIOS a decirlo, porque es pertinente, < 
jue sólo el cristianismo ü a logrado ¡ 
tresr ideales e instituciones confor- i 
mes a ellos, y que si alguna vez se ' 
E h r e g a d í o , f e r t i l i z a l o s c a m p o s . 
£ 1 c a b e l l o e s c o m o u n a p l a n t a ; r e g á n d o l o d i a r i a m e n t e c o n 
T R I C O F E R O d e B A R R Y 
Se aumentará, crecerá brillante, 
sedoso, abundante. 
D e s t r u y e l a c a s p a . 
P e r f u m a 
s i t a m e n t e . 




**Becorte este anuncio^ ú n a l o a l anterior. T e n d r á derecho a un rega lo de ITr icófero de BarTf ." 
decen, no huye j a m á s del mundo sino ellos, tan glorioso y m á s que en las 
que se refugia dentro de las almas, y ¡ sociedades porque las almas valen m á s 
pn>a de la d irecc ión de ias so"cie: ] " i n c a deja de tener en los e s p í r i t u s i ^ ^ ^ ¿ ^ consi<Ieraciones n08 l le . 
Wes y éstas se desordenan y langui- 1 altares y oraciones, ni de remar en 















a s t r e e H i j o 
B o m b a s c o n m o t o r e l é c t r i c o p a r a e l e v a r 
a g u a a t o d o s l o s p i s o s . 
B o m b i l l o s e l é c t r i c o s d e f i l a m e n t o m e t á -
l i c o y n i t r a , d e s d e 5 a 2 , 0 0 0 b u j í a s . C a l e n -
t a d o r e s d e a g u a , e l é c t r i c o s , l o s m á s p r á c -
t i c o s q u e h a n v e n i d o a C u b a . 
liUTiRAS Y EFECTOS ELECTRICOS EN GENERAL. 
A G U I A R , 7 4 . T E L E F O N O A - 2 5 6 7 . H A B A N A 
v a r í a n muy lejos si s i g u i é r a m o s su 
dilatado curso, y recordareme? tan 
s ó l o que la razón , en ratos serenos de 
m e d i t a c i ó n profunda, reconoc í j . su im-
potencia, contemplaba su miseria s in 
fondo, no s a b í a donde encontrar las 
velas n i las alas, para sa l ir del abis-
mo y ped ía a l cielo con a f á n doloroso, 
cuya voz resuena todav ía con pasrio-
sa elocuencia, una l imosna Infinita 
para la miser ia inmensurable. 
L a promesa del G é n e s i s se cum-
plió. E n l a plenitud de los tiempos 
y en el momento decretado desde l a 
eternidad en el seno de l a sociedad 
diA ina, bajó a la casa de l a pobre m u -
jer de un carpintero, de una virgen 
y llamado el Hl>o del A l t í s i m o ; y él 
S e ñ o r le dará el trono de David su 
padre; y re inará eternamente sobró-
la casa de Jacob y su reino no t endrá 
f i n " Entonces María dijo a l á n g e l : 
"¿Cómo s e r á esto porque no conozco 
v a r ó n ? " Y el á n g e l r e s p o n d i ó : " E l 
E s p í r i t u Santo d e s c e n d e r á a t í y la 
virtud del A l t í s i m o te cubrirá con su 
sombra, por lo que el fruto santo que 
de t í n a c e r á s e r á llamado E L H I J O 
D E D I O S . Isabel tu pariente ha con-
cebido t a m b i é n un hijo en su vejez, v 
este mes es el sexto de la que se l l a -
maba es tér i l , pues nada es imposible 
para Dios." y María dijo: "He aquf 
la esclava del S e ñ o r : h á g a s e en m í 
s e g ú n su palabra." 
A este misterio tan profundo y tan 
luminoso a l mismo tiempo, n^ querre-
mos m á s que hacer una r e f l e x i ó n en 
que h a b í a hecho voto de serlo e t e r n a - ¡ consonancia con las ideas anteriores 
mente, uno de los m á s altos heraldos Dios, como d e c í a m o s , a l imponer un 
celestiales y le dijo. "Salve, l lena de 
gracia; el S e ñ o r es contigo, bendüta 
tú entre las mujeres." E l l a al oir 
esta s a l u t a c i ó n se turbó y pencaba en 
su interior qué podr ía significar. E l 
á n g e l dijo entonces: "no temas, Ma- j pre sen tában la humanidad y í a m i M A 
r ía ; encontraste gracia en la mente. N I D A D S I N P E C A D O , porque el pe-
de Dios por lo que conceb irá? en tu cador no redimido to íavía, NO P O -
seno y d a r á s a luz un hijo que lleva-
rá el nombre de J e s ú s . Será grand». 
castigo, abre siempre un camino de 
misericordia, pero dejando I n c ó l u m e 
e intangible la libertad humana; le da 
el medio de sa lvarse pero J A M A S 
fuerza su querer. L a Santa Virgen rv 
A / N U ^ C l O 
D E 
A G U I A R 116 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e * 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
O N P U R G A N T E 
( D e l D r , M a r t í ) 
Porque lo toman con i Su crema deliciosa, 
deleite, gozosos. I oculta la purga. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S ^ A S 
^ P O S I T O - C R I S O L " , N E P T Ü N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
D I A H A C E R P A C T O S CON E L A L 
T I S I M O . Dios propone a la mujer 
prometida que se hace madre, sin con-
curso de v a r ó n , para salvar a l mundo 
conservando la virginidad jurada, p-í-
ro no la fuerza, no la manda, le deja 
entero su a l b e d r í o y tan es ¿tsí que 
ella, l a h u m i l d í s i m a , comprendier.do 
que Dios se dirige a su libertad, pide 
explicaciones teniendo en cuenta el 
voto augusto. 
E s a s explicaciones se le l a n - IR 
virginidad no se pierde, la materni-
dad no es para olla una carga que se 
impone, sino un don que se ofrece, y 
lo acepta con todo el a lbedr ío ,de 
una voluntad santa y sabia, que Jamás 
se ha manchado con la culpa propia, 
ni atenuado con la herencia original. 
A s í la R E D E N C I O N fué resultado de 
un pacto. entre la misericordia 3e 
Per orriba de tedas l i s m i r -
m de c a l z s É iraericino. 
C u a n d o s e c a n s e d e u s a r 
c a l z a d o i n c ó m o d o o d e p o -
c a d u r a c i ó n , p r u e b e c o n u n 
p a r d e e s t a m a r c a y o b t e n -
d r á u n r e s u l t a d o m u y s a -
t i s f a c t o r i o . 
U n i c a A g e n c i a : 
PELETERIA 
l a Marina de Luz" 
AXr>'rTrx¡ xArTO"sAI, —woi m . 
02063 alt. 5 t l 9 
Dios y la virtud de María y por eso 
su H I J O b a h í a de predicar d e s p u é s 
que su madre era grande por ser ma-
dre, pero m á s porque h a c í a la volun-
tad de Dios. 
E s pues doctrina que brota Inme-
diatamente de la letra e v a n g é l i c a , co-
mo el aroma de la flor, l a de que la 
virgen María es C O R R E D E N T O R A D E 
L A H U M A N I D A D . 
E s e mensaje augusto c ierra el Tes -
tamento antiguo y es el pórt ico de !a 
historia evangíélica. A é l sigue el Na-
chniento predioho por los profetas y 
presenciado por los pastores, que 
oyeron las h a r m o n í a s de los á n g e l e s ; 
la a d o r a c i ó n de los Magos, t ra ídos de 
Oriente por astro misterioso; el mar 
tirio de los Inocentes; la vida pr iva-
da de la Santa F a m i l i a , tan humilde 
y oculta, interrumpido su silencio so-
lo por la p r e d i c a c i ó n m o m e n t á n á e a 
del D i o s - N i ñ o , que quiso con ella san-
tificar la adolescencia, como h a b í a 
santificado la n i ñ e z y sant i f i car ía la 
juventud; el milagro de Caná, el bau-
tismo de Juan, el homenaje de esto 
gran profeta; la f o r m a c i ó n de los 
a p ó s t o l e s , las e n s e ñ a n z a s y los mi la -
gros; el odio de los fariseos y el amor 
de los Justos; la pureza del Santo que 
no manci l la ni la ca lumnia; la insti-
t u c i ó n de los sacramentos; la funda-
c i ó n dte la Igles ia y del Paípado, la 
muerte predicha, la R e s u r r e c c i ó n 
anunciada y la A s c e n s i ó n públ ica . 
T r a s el Salvador viene la Iglesia 
eterna y para la cual no ox'Sté un 
tiempo que destruye, SINO UN T I E M -
P O Q U E C O N S O L I D A Y A F I R M A ; la 
Ig les ia cuyo ser interior y fundamen-
tal es la c o m u n i ó n de las almas bue-
nas' que forman con Cristo un cuer-
po m í s t i c o y misterioso pero real y 
constante, c o m u n i ó n que constituye el 
crist ianismo verdadero, tan joven tan 
fresco, tan sincero, tan puro, tan a r -
diente, tan abneigado, como el qua 
brotó de la sangre del Dios Mártir 
a l pie de l a Cruz. 
Basta pensar detenidamente en esa 
historia aunque sea tan mal expuesta 
y sembrada de grandes lagunas, para 
reconocer que es historia divina. N . 
la han hecho los hombres, la han he-
cho los siglos; no ha sido tejida como 
una f á b u l a por a l g ú n Bsopo, aino que 
sus eslabones han sido forjados no 
solo m i l veces sin la voduntad de los 
hombres, sino contra el la misma, y 
as í , s i no ha sido su autor Dios, L O 
H A B R A S I D O L A C A S U A L I D A D , 
C O S A A B S U R D A D E S U P O N E R , CO-
MO S E R I A A B S U R D O E L A F I R M A R 
Q U E H A R E S U L T A D O L A E N E I D A 
D E U N P U Ñ A D O D E L E T R A S D E 
I M P R E N T A , A R R O J A D O S A L A C A -
SO, O L A C A T E D R A L D E S A N P E -
D R O D E U N MONTON D E P I E D R A S 
Y D E U N P O C O D E C A L , H A C I N A -
DOS P O R L O S NIÑOS D E L A C A L L E . 
í 
C R E M A 
Beríini 
E s el encanto de las mujeres , 
por lo bien que b lanquea su tez, 
lo aterc iopelada que la deja y la 
m u c h a l o z a n í a que le transmite. 
Excelente para hacer desaparecer ta 
grasa del cutis. Cura las quemaduras 
de Sol, evita granos, espinillas, las 
pecas y todo lo que manche la piel 
ROSTRO QUE SE TRATA CON "CREMA BERTINI" 
ES ROSTRO LOZANO, TERSO 
D E V E N T A E N S E D E R I A S V B O T I C A S 
A 5 0 C T S . E L F R A S C O . 
D E P O S I T O : C U B A es 
uvmi im. i ,w , i i iW 
*l rostro, 
dando IB fr#s 
(itr* v loiamj 
dr hn H»r«v 
B E R T I N l d 
4a di ctith. un 
blanco mrv« 




completo v »'• 
<«r para haca*)} 
dpsâ areĉ r'fa 
f asa «M rmn. 
¿ v c o a i B J a m b m t ' 
la« qnMnaHwa», 
«hü sol. 
barí ok. ŝpwjtlâ  
<« y manrhas.' 
dr-4a p<rl 
Dispensario l a Caridad' 
M E S D E F E B R E R O D E 1918 
Ingresado en m e t á l i c o : 
E n moneda oficial, $101-60 
E n especies: 
Cajas de leche, 7; latas de leche, 
24; arroz, 8 orrobas; galletas de so-
da, 1 ca ja ; frazaditas, 4: 
Gastado en efectivo; 
Por la g r a t i f i c a c i ó n a dos Siervas \ 
de María, $80.00; por e l sueldo de l a ' 
Conserje, $10.00; por el lavado de 
los p a ñ o s del b o t i q u í n y de la coci-
na, $3.00; por 8 l ibras de café , $2.80-
por j a b ó n sapolio, 20 centavos; por 
componer u n reloj , $3. Total $51.00 
E n especies: 
F ó r m u l a s despachadas, 305; desa-
yuno diario 100, a l mes 3,360; latas 
de leche empleados, 448; botellas de 
leche, 1171; latas de leche empleadas, 
393; vartuchos de arroz de una l i -
bra, 200; ' galletas de soda, 1 ca ja : 
frazadas, 4. 
Personas que han remitido sus do-
nativos : 
Sr. Antonio G a r c i a Sola. 1 c a j a de 
leche; Sra . E . B , viuda de Hidalgo, 
4 cajas leche; Sra . E . B . viuda de 
Hidalgo, 8 arrobas arroz; Sr. Diego 
I b a r r a , $6.00; Sra . de G. de C á r d e -
nas, 1 caja leche; un caballero qae 
oculta sn nombre, $10.00; Sra . C a r -
men Llanos , 1 caja leche; Sr . M. de 
J e s ú s E y m i l , $5.00; Sr . M. Araima, 
$50.00; en memoria de Ceci l ia G o i -
cour ía , $4.00; una s e ñ o r a carltattra, 
4 frazaditas; Sra . E s t e l a Rodrigues 
de Santeiro, 1 caja leche; U n a s e ñ o -
r a caritativa, $20.00; Sr. Leopoldo de 
Sola, $5.00; Sres. D i g ó n Dosal T 
Compañía , $2.00. 
D r . M . D e l f í n . 
A n u n c i e ras M U E B L E S Y P I A N O S 
en tre e l t ex to de V i d a S o c i a l d e 
nues t ro G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O p r ó x i m o . 
AeoiAR it0 
A s í v ive e l a s m á t i c o . 
Asfixiándose* como el aeronauta oprimido por la 
tremenda presión atmosférica. 
El asmático se ahoga, sufre cruelmente-
S A N A H O G O 
Alivia el acceso a las primeras cucharadas, cura 
el asma si se persiste en el tratamiento. 
S a n a h o g o e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E l CRISOr , NEPTÜNfl Y MANRIQUE. 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 de 1 9 1 8 . 
Apropósito escrito expresamente para Consuelo Mayendía y 
Sergio Acebal, será estrenado el día 1.° de Abril, en el 
B E N E F I C I O D E L A A S O C I A C I O N D E R E P O R T E R S -
b a ñ e r a s 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
— ¿ Q u é cuentas de estos d í a s ? 
— L l e n o s los templos, todos, los m á s 
suntuosos, los m á s modestos, los m á s 
retirados. 
— S e elogia el lujo de Belén. 
— E s t a b a preciosa esa iglesia, 
— ' Q u é l á s t i m a ! . . . 
— ¿ Q u é ? 
— N a d a ; una d i sgres ión; algo que 
se me ocurre sobre la iglesia de los 
Padres Jesuitas. 
— A ver. 
— Q u e no haya allí bodas. 
— S i las hay. 
—--Pero no por la noche, que resul-
taban siempre, con la magnificencia de 
aquel templo, muy hermosas y muy 
lucidas. 
— D e acuerdo. 
— ¿ Q u é tal las retretas? 
— E s p l é n d i d a s las dos que ha ofre-
cido la Banda Municipal , lo mismo 
la del jueves en el Parque Central que 
la de anoche en el M a l e c ó n , dirigidas 
ambas por el maestro T o m á s . 
— E m p i e z a n animadas y bulliciosas 
las Pascuas de Resurrecc ión . 
—-Cierto. 
— ¿ Q u é fiesta tenemos para hoy? 
— - E n C o l u m b í a , la del torneo de 
polo, que se inaugura esta tarde. 
— ¿ V a la Presidenta? 
— S i llega el Hatuey temprano. 
— ¿ D e d ó n d e viene? 
— D e l Mariel . Al l í , en el Lazareto, 
han estado estos dos d í a s el general 
Menocal, sus familiares y un grupo de 
invitados. Visitaron la Academia Na-
val y la F á b r i c a de Cemento. 
— ¿ H a s saludado a las Glorias? 
— N o a todas. 
— ¿ T e falta alguna? 
— U n a , que es Gloria C a r r , señori-
ta que a d e m á s de graciosa e inteli-
gente es bonita y es distinguida. 
— ¿ M u c h a s cosas para m a ñ a n a ? 
• — ¡ L a m a r ! . . . 
— ¿ V e r d a d que se bai lará en el 
Teuuis? 
— M e lo aseguró su presidente, el 
señor Pablo Mendoza, después de in-
vitarme galantemente para el torneo 
de lawn tennis que se inaugura m a -
ñ a n a . 
— H a y otro baile. 
— S í . E s en Marianao, el de la C r u z 
R o j a , en la Quinta de D u r a ñ o n a . S e 
nota una a n i m a c i ó n inmensa. 
— ¿ T a n t o ? 
— A c a b o de hablar con una de las 
más entusiastas organizadoras de la 
fiesta, la gentil Carmela Silverio. y 
entre otras cosas me ha dado el en-
cargo de decir que todos los que ha-
yan recibido billetes de inv i tac ión y 
no los devuelvan antes de la tarde 
de m a ñ a n a se considera que los han 
aceptado. 
— ¿ Q u é más m a ñ a n a ? 
— U n t é en el P l a i a para el cual re-
cibo inv i tac ión del señor J o s é Manuel 
L a r a . 
— ¿ Y el lunes? 
— S e r á una gran tarde en el S a -
lón de Bellas Artes dedicada como 
está a la C r u z R o j a . 
— L u e g o . . . 
— L a func ión de esa noche en Mar-
tí a beneficio de la A s o c i a c i ó n de 
Reporte rs, 
— Q u e será un gran éx i to . 
—Decididamente. 
— ¿ Y las carreras? 
— S e acaban m a ñ a n a . 
— H a b l a b a de otras carreras. 
— ¿ L a s de a u t o m ó v i l e s ? 
— E s o mismo. 
— H a y muchas m á q u i n a s inscriptas, 
muchos premios donados y muchís i -
mos palcos vendidos. 
— C r e e s que se ago tarán és tos? 
— C o m o que de los 114 que cuen-
ta el grand stand del H i p ó d r o m o de 
Marianao hay comprometidos a la fe-
cha m á s de la mitad. 
— O t r a cosa. 
— T u dirás . 
— ¿ Q u é hay de chismecitos? 
— S é de uno, muy s impát i co , muy 
interesante. 
— ¿ C u á l ? 
— U n a vecinita del Vedado, seño-
rita de nuestra buena sociedad, que 
será pedida por un distinguido jo-
ven, de los que m á s figuran en nues-
tro smart. 
— ¿ E s cosa hecha? 
— A tal punto que me aseguran ?e 
hará hoy la pe t i c ión oficial. 
— ¿ N i n g ú n otro chismecito? 
— Y a se sabrá . 
A B A D O D E G L O R I A . 
D U L C R S ( O n e « a b e n & 
H E L A D O S i * " s a o e n a 
L I C O R E S ( G l o r i a , p o r s e r d e 
" L a F l o r C u b a n a ' * , A v e . d e I t a l i a y S . J o s é 
E l a u m e n t o d e s u e l d o 
a l o s e m p l e a d o s 
De los antecedentes que existen en 
!a S e c r e t a r í a de Hacienda respecto a 
la ascendencia de los aumentos de E m 
pleados y funcionarios del Estado se-
g ú n el proyecto de L e y aprobado poí." 
l a C á m a r a de Representantes el día 
18 de febrero de 191S es como signe: 
Empleados de P lant i l l a : $4.34.9.023. 
Temporeros: $490.535. 
Tota l Genera l : $4.839.558. 
Mercancías llegadas 
Dfe K e y West, por el " H . M. F l a -
gler" y el "Miami". 
C a r n e de puerco, 105 tercerolas. 
Salcbicbas, 800 atados. 
Carne , 20,721 piezas. 
S a l , 900 sacos. 
Manteca, 85 bultos. 
Galletas , 65 cajas. 
Camarones, 1 caja. 
Pescado, 13 bultos. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A 27 
D E M A E Z O D E i m 
Aceite de oliva, sin e s i s t e á c i a s . 
A l m i d ó n , de 10 a 11 centavos 11-
. bra, s e g ú n clase. 
Ajos, de 15 a 40 centavos mancuer-
• ua. 
' Arroz cani l la viejo, s in existencias. 
Arroz semilla, de 8 a 8.1Í2 centavos 
; l ibra. 
Avena, de 4.1Í4 a 4.1|2 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3.3|4 a 4 centavos librai, 
K6egún clase. 
Bacalao de Noruega, s in existencia. 
Bacalao americano, do 19 a 21 pe-
rcos ca ja , s e g ú n clase. 
Café de Puerto Rico, de 23 .1¡2 a 25 
centavos l ibra. 
Café del pa í s , de 20 a 22.1|2 centa-
vos l ibra. 
' Cebollas, de 3 a 3 .1¡4 centavos U-
Ifbra, s e g ú n clase. 
' C h í c h a r o s , de 17 a 18 centavos l i -
bra. 
F idecs del pa í s , s in existencias. 
F r i j o l e s negros impoz-tados, de 9.3¡4 
a 10 centavos libra. 
Fr i jo l e s negros del p a í s , a 14 cen-
tavos l i b r a 
Garbanzos, de 14 a 17 centavos l i -
bra , s e g ú n t a m a ñ o . 
Henor de 3 . í | | a S. l !2 centavos l i -
b r a 
H a r i n a de trigo, sin existencias. 
H a r i n a de maíz , de 9,1 ¡2 a 10 .1¡2 
centavos l ibra. 
Judiad blancas, de 23 a 25 centavos 
l ibra. 
Jabfln amari l lo de! p a í s , de 9.1!2 a 
l l . l ¡ 2 pesos caja , s e g ú n marca . 
J a m ó n , sin existencia. 
Leche condensada, $10.80 caja. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia 
Maíz del Norte, de G a 7 centavotí 
Jlbra. 
Papas americanas en sacos, de 3.l!2 
a 3.5|8 centavos l ibra. 
Papas americanas en barr i l , de 5.3l4 
a 6 pesos barr i l . 
Papas del pa í s en sacos, de 4 a 5*4 
pesos saco, s e g ú n t a m a ñ o . 
Sal , de 3 a 3.1|4 centavos l ira . 
Tasajo punta, s in exis tencia 
Tasajo pierna, de 40 a 42 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 35 a 38 cen-
tavos l ibra. 
Tocino chico, s in existencia. 
Velas del pa í s , grandes, de 32 a 23 
pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del pa í s , de 23 a 24 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro; cuarterolas, de 26 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 26 a 28 
peses. 
Vino Rio ja , cuarterolas, de 25 a 27 
pesos. 
C A M B I O S 




E n a u e s t r o g r a n s u r t i d o d e 
Br&ssieres 
l a j i u s t & d o r e s ) 
e n c o n t r a r á n l a s d a m a s e l est i lo q u e deseen 
y l a t a l l a q u e neces i t en . 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
l e r . p i s o . T e l é f o n o A - 0 S 8 1 
6 6 9 9 
c 2481 ld-27 lt-28 
A ULTIMA HORA 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S . 
Londres , Marzo 2» . 
Oficialmente se anuncia que los in-
gleses perdieron ayer a Moziers. 
Mezleres es un pueblo situado a l sur 
de Betheaucourt y a l norte de Morcan 
en el D e j í a r t a m e n t ó del Somme. L a 
plaza fuerte del mismo nombre y capi-
tal del Departamento es L e s Ardenos, 
se ha l la en poder de los alemanes des-
de el pr imer año de l a guerra. 
Idem 23 150,491 140.460 
Marzo 2 . . . . . 151,096 155,735 
Idem 9 . . . . . . 160,631 150,017 
Idem 16 148,761 133,3&6 
Idem 23 150,262 147,716 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial . 
Marzo 27. 
O B L I G A C I O N E S I BONOS 
BONOS Comp. Tend. 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B, Terr i tor ia l ( B e n e í . ) 
T r u s t Company . . . . 
banco H í s p a n o A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . • 
F . C . Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
G i b a r a - H o l g u í n , . . . 
Cuba R. R . . . . . . . 
.E lec tr ic do S. de Cuba 
H . E l e c t r i c (Pref . ) . . 
H . E l e c t r i c (Coms.) . . 
N. F á b r i c a de Hielo . . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
Planta E l é c t r i c a Sanc-
ti Sp ír i tus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Com.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Co.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 
Matadero . 
Cárdenas W. W 
Puertos de Cuba. . . . 
Industrial Cuba . . . . 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . 
A. Habana, l a . blp. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegos, l a . H . 
P. C. Cienfuegos, 2a. H . 
V. C. Caibar ién , l a . H . 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Terr i tor ia l Se. A. 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 
Fomento Agrar io . . . 
Gas y Elect . ( I rred imi -
bles) 
Havana E l e c t r i c R y . . 
H. E . R . Co. Hip. G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
E l e c t r i c S. de Cuba . . 
Matadero, l a . hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera Int . l a . h ip . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . . 

























































T E A T R O S 
.NACIONAL 
L a c o m p a ñ í a que dirige el popular 
actor Regino López r e a p a r e c e r á esta 
neche en la gscena del gran teatru 
Nacional. 
E n el programa figuran dos de las 
obras m á s aplaudidas del repertorio 
de esa c o m p a ñ í a , ambas .de Vi l loch y 
Anekermann, 
E n primera parte, "Cuba aliada"; 
y en segunda, " E l rico hacendado." 
Mañana , gran matince. 
A v i s o 
Se vende un Chalet con novecientos 
tres metros cuadrados de terreno, 
cuatrocientos fabricados con garaje y 
rodeado de j a r d í n , de esquina y a la 
brisa en la T í b o r a . 
P a r a Informes dirigirse a Obrapía 
75, de 10 a 12. 
7167 9 ab. t 
Londres, 3 djv. . . 4.76 4.75 V. 
Londres, 60 djv. , 4.72 4.71% V. 
Paris , 3 djv. . . . 12% 13 13. 
Alemania, 3 div. . • D 
E s p a ñ a , 3 dj'v. . . 27*4 26% P. 
E . Unidos, 3 djv. . P a r 4̂ D. 
F lor ín h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercia l . . . . 8 10 P 
J A R C I A 
^ Precios en oro oficial: 
S isa l de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
S i sa l Roy, de % a 6 pulgadas, a 
S29.00 quintal. 
Mani la corriente, de % a 6 pulga-
das, $35.00 quintal. 
Mani la Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6 ^ a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l día 25 del actual entraron en Ma^ 
tanzas 16,100 sacos de azúcar , proce-
dentes de distintos ingenios de la pro-
vincia. 
Ex i s tenc ia anterior- 1.694,758 sacos. 
Tota l entrados: 1,710,858 Idem. 
C o m p a r a c i ó n de los arribos sema-
nales de a z ú c a r e s en lodos los puer-
tos : 
i m i9 i7 
8,019.936 Total de la í a f r a . 
Semana que ter- « 
mina Ncv. 24Í17 
Diciembre. 1 . . • 1,400 
Idem 8 1,671 
Idem .15 8,497 
Idem 22 21,453 
Idem 29 28,614 
Enero 5. 1918 - . 44,221 
Idem 12 74,456 
Idem 19 . . . . . 114,314 
Idem 26 111,372 
Febrero 2 . . . . 130,660 
Idem 9 141,633 











A d m i r e p p . r o n o e n v i d i e 
a V e n u s . U d . p u e d e s e r 
n e r m o s a c o m o e l l a s i u s a 
G r a n e s p e c í f i c o p a r a d e s a r r o l l a r e l B u s t o d e l a s 
d a m a s , l l e n a r e l c u e l l o y r e d o n d e a r i o s b r a z o s . 
LE INTERESA CONOCER NUESTRO C A T A L O G O . 
Píáde « MADAME LE F B R E . C # i 33. fótaig. Isléítci» A-38I4. 
P A T E E T 
L a C o m p a ñ í a B « r e n g u e r pondrá, es-
ta noche en escena una conocida ope-
reta. 
CAMPO A M O R 
E l programa de las funciones d« 
hoy es muy vairiado. 
Se e s t r e n a r á la p e l í c u l a " E l ho-
nor de un cobarde", interpretada por 
L u i s a Lovely, que se p r o y e c t a r á en 
las tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y m e d í a . 
E n las d e m á s tandas se exh ib i rán 
las p e l í c u l a s tituladas " L a ingenua'', 
{.or Violeta Mersereau, de la marca 
P á j a r o Azul , y los episodios trece 
y 14 de " E l fantasma gris", titulados 
" L a p e r s e c u c i ó n " y "Entre la espada 
y la pared ." 
A d e m á s , las cintas c ó m i c a s " E l ho-
nor de los hombres", "A lagua, pa-
tos", "A tiro limpio" y " E l cap i tán 
M í l l m b a r d o . ' 
M A R T I 
E n pr imera tanda, "Los Postine-
ros"; en segunda, " L a s e ñ o r i t a 1918" 
y en tercera, " E l rey de las muje-
res ." 
A K O 
e 
Pasados Jueves y Viernes Santos, invitamos a l 
gantes, para que vangan a aprovecharse de las « damas Qk-
cemos d e s p u é s de nuestro balance. Hay muchas c o s T s T ^ ^ 
de escoger, lo mismo en el depaitamento de ropa 8 UeQas, ^o-
aedería. L'na visita, convence a la m á s incrédula . ^ 61 " 
A L H A M U R A 
T r e s tandas con un juguete, cou-
plets y bailes. 
C O M E D I A 
No hemos recibido programa-
F A U S T O 
Cintas c ó m i c a s en pr imera tanda; 
on secunda, la cuarta y ú l t i m a jorna-
da de ' L o s misterios de P a r í s " ; y en 
tercera, " L a piedra d iabó l i ca" , por 
Geraldina P a r r a r . 
M A X I M 
Cintas c ó m i c a s en primera tanda; 
en segunda, los episodios 5 y 6 de 
" E l reino secreto"; y t n tercera los 
episodio? 7, 8 y 9 de l a mencionada 
cinta. 
FORPíOS 
P e l í c u l a s del repertorio de Santos y 
Art igas . 
E n primera tanda, " E l falso W l a -
dimiro"; en segunda, " E l rey del a i -
re"; y en tercera, "Maria T u d o r . " 
L A R A 
E n el programa de la f u n c i ó n do 
esta, noche figuran estrenos de va-
rias c intas . 
M I R A M A R 
No hemos recibido programa. 
3ÍIZA 
No hemos recibido programa. 
N U E V A I N G L A T E R R A 
E n pr imera tanda, " E l secreto de 
los Stanley"; t n segunda, "Manon 
L e s c a u t . " 
B E C R E O D E B E L A S C O A I N 
E l programa de hoy tiene grandes 
alicientes. 
D e b u t a r á el c a p i t á n Schel l con sus 
m a g n í f i c o s leones africanos y reapa-
r e c e r á n las hermanas Cast i l la , nota-
bles concertistas que han obtenido un 
verdadero é x i t o en e l Recreo . 
Se p r o y e c t a r á n t a m b i é n las cintas 
" E l sol de media noche", "Muero por-
que estaba escrito" y la comedia "Mo-
zo a la moda." 
MOZVTECARLO 
Üran Cine para familias, estreuot 
diarlos da las mejoren p e l í c u l a s . Hoy 
tjn variado programa. 
Algo de Sport. 
T R I U N F O D E L M O S L E R P A R K ^ - N I 
E L H O M B R E D I A B L O L E V A -
LIÓ A L A Z U C A R 
Ayer se c e l e b r ó juego entre el C u -
l a n C a ñ e Sugar C o . contra el Mosler 
Sport Club, ganando el primero con 
a n o t a c i ó n de nueve carreras por seis. 
L o sdel Cuban C a ñ e no q u e r í a n per-
der, pues se presentaron en el terre-
no con jugadores profesionales y se-
niprofesionales y no les v a l i ó dicho 
refuerzo para perder. 
E n este juego a c t u ó de manager el 
conocido sportman Ange l Colmenareo 
por ausencia del manager efectivo, 
s o n r i é n d o l e la victoria por la buena 
d i recc ión que le supo imprimir al 
team. 
Manuel Cueto j u g ó el short stop del 
Cuban Cañe y cas i se puede decir 
que é l fué quien perd ió el juego al 
estar las lunetas ocupadas y dar un 
Inofensivo fly a l short habiendo so-
lamente un out. 
E l Mosler es tá , practicando diaria-
mente para obtener ed team work 
completo, pues como ellos piensan 
optar por el Campeonato Social de 
Amateurs, no quieren hacer un mal 
papel, pro como Evar i s to P l á lo s tá 
tralnando, s una g a r a n t í a para que 
logren llegar a l primer e s c a l ó n de di-
cho CCampeonato. 
" L A N U E V A 
MONTE, 61, esquina a Suárez. Teléf. 
Cortés , r f . 
Ar ias , rf . 
1 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 
Totales . . . . 3 2 9 10 26 17 7 
A n o t a c i ó n por entradas 
Cuban C a ñ e . . . 200 300 010—6 
Mosler Sport . . 204 010 l l x — 9 
Sumario 
T w o basehits: Ablanedo. 
Stolen bases: Rafae l F e r n á n d e z 2; 
Cueto 1; Valiente 1; Ablanedo 2; Z a -
yas 1; P é r e z 3; Miret I j J . F e r n á n -
dez 1; D o m í n g u e z 3; R o d r í g u e z 1. 
S a c r ü f c e hits: Valiente, Viada y 
Castro . 
Double plays: P é r e z , Miret, Costa v 
Lominguez; Cueto, F e r n á n d e z y V i a -
da; P é r e z y Zayas ; Cueto, F e r n á n d e z 
y V iada; J . F e r n á n d e z y Miret . 
Struck outs: por Rodrigo 3; por 
L a r r u a 2; por del R í o 3. 
Bases por bolas: por R o d r í g u e z 5; 
por L a r r u a 2; por del R í o 4. 
Dead ba l l : por R o d r í g u e z 1; por 
L a r r u a 3; por del R ío 1. 
W í l d pitcher: por del R ío 2. 
Umpire: O. D iv inó -
Scorer: C a u d r a . 
Observaciones: Outs por regla. Cas 
tro ydel R í o . 
ieiosa. 
E i D r a m a d e l C a l v a r i o 
(Continuación.) 
Reinará por los griegos, que ya pres-
taron su lengua admirable a la ;>rimera 
•ers lón de la Biblia, que la prestarán 
también a los Evangelios y epístolas de 
los Apóstoles, a los elocuentes discursos 
de los primerosi y más insignes docto-
res, y a los oficios de la divina liturgia. 
Y reinará por los romanos, que sin sa-
berlo ellos han preparado una capital al 
Vicario de Jesucristo. E s verdad que 
sus Césares serán los más encarnizados 
enemigos durante tres siglos: pero al fin 
se convertirán en celosos protectores y 
defensores de la Iglesia. Sus leyes de-
puradas y retlficacfas vendrán a ser el 
Código de las naciones cristianas. Su 
lengua será la lengua Ricial de Id igle-
sia, madre y maestra de todas las igle-
sias, de esta Iglesia una, santa, católica, 
apostólica, que no será la iglesia judia, 
ni la Iglesia griega, sino la Iglesia ro-
mán», 
X V I I 
I R E I N A R D E S D E L A CRUZ 
CoiiCluyamos resumiendo: Hace veinte 
siglos que un hombre moría en una cruz, 
porque decía que era Dios y porque decía 
que «ra Rey. 
Hioy lo más selecto del género huma-
nó, todos los hombres verdaderamente sa-
bios y honrados, le reconocen por Rey 
y le adoran como a Dios. 
Luego es Rey. luego es Dios. 
Porque si no fuese ni Dios ni Rey, se-
rla preciso decir que desde hace dieci-
nueve siglos la sabiduría humana es una 
locura y la honradez una mentira. 
Sería una locura, nu^ 1 
los más sabios entre Int Klocura 
por Dios a quien no10," ^bres 
i sería una mentiri ^ es- ^ 
.execrable seria nau'ePUaest.ní̂ ira, 
más honrados entV1^' ,a Sabie 
- n por ^ l l ^ . ^ ¿ ü 
v i r ^ u ^ V Í Í W ^ u ^ « 
<iue el género humanó ^ Ju M1 
RLuego Jesüs 
ta cruz declara y patentl7«Lsté 
D os y Rey. Pkra haceS> ^ J ^ 9 
Dios, y para r6i v ^ l l m 0/af C 
jante, por una muerte t ^ m.e(l10 sesi 
" S ^ ' L t a ^ 6 0 1 8 V - ^ .mfaae ^ 
llama? * l * X ^ f ^ * ^ 
nentemente práctica v?^50 otra¡Bi 
sentimientos de nuestro R ^ 0 8 - ^ 
Siendo Dios, se hizo hnmKesus' 
la forma de esclavof V t t * / 
«debiente hasta la ¿ u e r t e ' T ^ 
Altísimo, seré comT Dios i n d T ^ ^ 
libre, soberano.—Esto uor u .epen;il6'«e; 
alma, a la iut¿llgencia y v o i ^ i003 ^ 
o que toca al cuerpo y a I 
dice: Comeré del frutoyproMhifl'entiá«! 
re y haré para mí sobre la S ' gma 
raiso de delicias tlerra U!> PJ 
m Ü ^ S V ffiS^M 
clavar y levantar en la craz. 
d e s q u e es ünica ^ 
a e S r P a n ^ Í T d ^ ffi* * 
Sólo aquél es grande, libre in"L 
diente, soberano y superior al m £ 
que despreciando así su csüma coSol 
desprecios no teme pasar a sus ojo l 
el ultimo de los hombres. n 
Sólo aquél es grande y mpérior d 
mundo, que está resuelto a sufrir \ 
muerte, y hasta la muerte de cruz aniM 
que desviarse lo más mínimo de k vo-
luntad del Padre celestial. 
Sólo es grande, libre, soberano, w 
ñor al mundo quien despreciando ati!« 
dolores y penalidades del cúerpt» coa»! 
sus goces y bienestar, puede relrs* fe 
las promesas y amenazas de los hoii-í 
bres. 
Si Dios exaltó a Jesús v le dií tt 
nombre sobre todo nombre' fué pnroja 
se humilló, hecho obediente hasta á 
muerte de cruz. 
¡Ah, la cruz!. . . He ahí la bandera, li 
'Sefial de la victoria: corramos, -
•esto lábaro venceremos como Con 
no. venceremos al mundo y al t 
humano, la carne y los placeres. 
Dichosos los que hayan crucificado %\ 
carne con sus concupiscencias; 
de haber sufrido con Jesucristo 
con él glorificados; muertos al 
a sí mismos, muertos con Jesucristo, i 
él resucitarán triunfantes y coronai 
de gloria. 
K. 1*. BoylMve, S. J. 
¥ M 
A l 1 p o r 1 0 0 , s o b r e ¡ o y a s y 
v a l o r e s . 
ATErTUÍíO 1 i J U S T i D 
T E L E F O N O A-4376 . 
E l domingo j u g a r á n contra el West 
India Oil , pues como t í e n e ü concerta-
da una serie de tres juegos y como 
quiera que se ha jugado e l domingo 
pasado e) primer juego y h a b i é n d o l o 
ganado el West India , ellos no pien-
san perderlo, pires entonces perder ían 
la serie; pero si ellos juegan como 
lo hicieron ayer, no la p e r d e r á n , 
P a r a m á s detalles, ahí va el socre: 
C U B A ?í C A S E SUGAJÍ 
V. C. H . O. A. E . 
C r e p 01 
P a r a l a c o n f e c c i ó n d e F l o r e s y A d o r n o s , a s í c o m o 
t a m b i é n 
H o j a s , P i s t i l o s , A l a m b r e s 
y t o d o c u a n t o p u e d e s e r n e c e s a r i o p a r a t a n del i -
— c a d o a r t e , l o e n c o n t r a r á v i s i t a n d o e s t a c a s a , -
H COCINA Y fEí?l 
AVENIDA OE ITALIA, Núm J 
A N T E S G A L I A N O . -
#> 
« 1S74 alt 
F e r n á n d e z , 2b. 5 1 2 4 4 1 
A del Río , rf . y p . 3 2 2 1 2 1 
Cueto, ss . . . . 
Brlto. cf. . . . 
Urquiza. 3b. . . 
Viada, I b . , . . 
L.eal. c . . , . . 
Valiente, Tf. 












0 0 0 1 1 
Totales . . . . 34 6 10 23 11 5 
M O S L E R S P O R T 
V. C. H*. O. A. E . 
Ablanedo, cf. 
Zayas, I b . . . 
Pérez , ss . , . 
Miret. 2b. . . 
Fernández; , If. 
Castro, cf. . . 
"Oomingue^, 3b 
Rcdrlue*. o. . 
4 1 2 0 1 1 
4 2 1 3 0 2 
3 1 2 3 4 0 
B 1 2 H. 1 1 
3 1 0 2 2 1 
3 2 1 fi 2 0 
é 1 $ S 4 % 
I N V I E R T A S U E N A L G O P R A C T I C O 
E s t a e s l a v a j i l l a q u e u s a l a S o c i e d a 
m á s a l t o r a n g o . V é a l a s e n ^ ^ 
o i o 
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L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
Neptuno, 15. Tel. 
AílO LXXXVI ARIO DE L4 MARINA Marzo 30 de 1»^ PAGINA QNCO. 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s 
0e San Diego. 
Al famoso balneario na ido 
ííana el distinguido caballei 
esta 
ro "RJr-
* á T p o ñ t s ~ y Sterling 
Otros regresan. 
Y0ivieron los esposos Labarrere 
y desde ayer está de vuelta, después 
agradable temporada, la joven y 
i!lla esposa del confrére de L a Dls-
gión, señora Consuelo Rodríguez 
sigier de Román. 
Encuéntrase en estos momentos San 
plegó en plena animación. 
u home. 
Luisa María Martínez de Cardona, 
distinguida e interesante dama, ha 
fHaóo los primeros de mes para reci-
¡nr a sus amistades. 
Empezarán el lunes próximo. 
Una excursión diplomática, 
ge efectuará mañana organizada 
or ei distinguido joven Agustín de 
Romero. _ _ _ _ _ 
i Será a Matanzas, en tren expreso, 
para pasar el día en la bella ciudad. 
E51 señor Blanco Viel, Ministro de 
la República de Chile, Jia hecho las 
invitaciones entre un grupo numeroso 
Saldrán por la mañana. 
Social. 
Salió ya el cuaderno de Marzo. 
Resaltá en la linda edición, como 
nota especial que lo realza y embelle • 
ce, el gran número de retratos que 
esmaltan sus páginas. 
Está precioso. 
Enrique FONTAXILLS 
COLLARES DE PERLAS 
DE $8.000 A $20.000 
y un buen surtido en otros, de má.~ 
.nódicos precios. 
LA CASA QUINTANA 
Ave. de Italia (antes Galiano), 71 y 76. 
Teléfono A-4264. 
C A F E s a b r o s o , p u r o y a r o m á t i c o . A Z U C A R 
66 
r e f i n o , s u p e r i o r , e n 
IT Tr^TI TI cTr3oíl L a i r t o í r d @ 11 nb 9 P 
R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
los triunfos 
ela Ciencia 
Francisco F . Burgcr 
Tan cuitó y distinguido joven llega 
a nosotros más alegre que un repique 
de gloria. Víeti de "La Purísima Con-
cepción," el templo augusto donde se 
cobija, suspira y llora y reza 1 dolor 
de los socios de la noble Asociación 
de Depedientes del Comercio. 
Allá fué con el alma envuelta en 
la sombra de la muerte y de ella vuel-
ve ritmando una canción de graciar, 
para La Purísima, de gratitud para 
la sabiduría y el arte del célebre ope-
rador doctor Félix Pagés y de aplauso 
para todos los del gallardo sanatorio. 
Francisco F . Burger vió aga: rotada 
su vida joven, laboriosa, entusiasta 
por uu horrible bocio quístico y el 
doctor Pagés con la audkcia y la 
gentileza de su saber procedió a su ex-
tirpación completa obteniendo uno de 
sus éxitos más brillantes. 
Sea muy enhorabuena. 
G L O 
I A R O I A r J i l & l Á T O . S . R A P - A E L y A G U I L A 
Un suave aleteo, . . ¿Qué son? 
Las golondrinas que pasan. 
Un murmullo de admiración. . . 
¿Qué es? 
Una cubana vestida de Verano. 
PRECIOSOS MODELOS DE VES-
TIDOS DE VERANO: en TUL, 
ORGANDI, y VOAL. 
Verdaderas creaciones Francesas 
Departamento de Confecciones. 
duras graves el trabajador del Central 
"Merceditas" el blanco Raúl Herre-
ra el cual fué trasladado a Matanzas 
donde residen sus familiares. 
i 
íaníjguos de Inolan j Canal) carruajes de lujo, magnífico smlcio na-
ra entierros, bodas y bautizos $ fl.OO 
Tls-a-vls de duelos y parejas . . I . . $ ¿]m 
Idem bfanco, con alnmbrado, para bodas $10 00 
tTJZ. "3.—TELEFONOS A.133S Y .4-4024.--LAZAKO ' SUSTAETA. 
M A R M O L I S T A S . 
OTOS P A C O N E S DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPüESm PARA 
S A N J O S E 5 í T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A , 
Y dispuesto su entierro para mañana, 31, a las ocho de la misma, 
los que suscriben: esposa, hijos, hijos politices, hermanos, nietos y 
amigos, ruegan a las personas de su amistad encomienden su alma "a 
I->ios y se sirvan acompañar el cadáver, desde la Quinta de Depen-
dientes a! Cementerio de Colón. 
Su esposa: M a r í a AJ»a Zar andona de < ¡ o v o n e c l i « i ; h i jo s : F l o r i n d a , 
Miwía, J o s é Antonio, I sabe l , C e l e d o n i a y J e s ú s ; h i jos polltlcoH: K l í a s 
Quesada e I s idro A l v a r e r ; n ie tos : Concepcl6n y J u a n J o s é ; hermanas 
ausentes: Celedonia y J u l i a n a ; Amlsros: Manue l U r l b a r r i ; Antonio 
Arredon.clo; J o s é M a r í a Q u e s a d a ; J e s ú s Matalobos; K a n i ó n Alvarez . 
NO SE REPARTKN ESQUELAS. 
7SO0 30 mz. 
Establos M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERTICIO PAEÁ B NTIEBEOS ETÍ LA HABANA. 
Vis-a-vis. corrientes 
Id. blanco, con alumbrado. 
9 6-00 
S10-OO 
142. Teleíonos A-8528, A.352á. Almacén: 4-4686. SABANA 
L o s C u b i e r t o s 
O N E I D A C o m m u n i t y 
Se usan ea las casas más aristocráticas, donde* impera la más alta distíncién y ei refi-
namiento. 
Por su precio pueden estar en ia mesa modesta de los que con pocoi ingresos, tienen 
buen gusto y aman el confort, la elegancia y la belleza. 
SE GARANTIZAN POR DIEZ AÑOS.. 




EN BOTICAS Y DROGUERIAS 
D e G o b e r n a c i ó n 
jado de una carreta que conducía An-
tonio Barroso el menor Nicolás Pérez, 
quien recibió lesiones graves. 
QUEMADURAS GRAVE? 
i Melena del Sur recibió quema-
LESIONES GRAVES 
En Santa Cruz del Norte fué an 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y' anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
O N E I D A 
C O M M U N I T Y 
P A R . P L A T E , 
C A S A L 
P L A T A 
E l e g a n t e s opee en 
D u r a n m u c h o 
a r a t o s 
H A F A L L E C I D O 
llábana, 30 de Marzo de l'JIS. 
J 
V I C T R O L A 
Música clásica, de capilla, de 
ópera, callejera, las tonadillas más 
nuevas, tod» lo que no muere por 
su exquisitez y la que goza un 
día popularidad, se reproduce en 
todo su esplendor y pureza en los 
aparatos VICTOR. 
H a y V i c t r o l a s 
Desde $22-50 a $350 
Son los preferidos de los aman-
tes de la música, porque reprodu-
cen con su color hasta las ultimas 
notas y su pureza es tal, que pare-
ce estarse escuchando al propio ar-
tista. 
M . H u m a r a 
Distribuidor de la 
Víctor Talking Machine Co. 
Muralla, 85 y 87.—Tel. A-3498 
HABANA. 
GOLETA EMBARRANCADA 
E l día 27 del actual se embarran-
có en la Playa Labandera una goleta 
cargada de arena de la propiedad del 
señor Marimona, vecino del pueblo de 
Jaruco. 
Fuerzas del destacamento de Campo 
Florido prestaron al barco los auxilios 
necesarios. 
DETENIDOS 
Anoche en Alquízar fueron deteni-
dos el blanco Francisco Peña y la 
morena Mariana Martínez por dedicar • 
se ambos a expender papeletas de lo? 
terminales de la Lotería Nacional. 
T e l e g r a m a s d e l 
j e r c i t o 
Del Capitán Casas, Ciego de Avila, 
al Jefe del Departamento de Direc-
ción; 'Ayer quemáronse en colonia 
"San isidro" barrio San Nicolás este; 
término noventa mil arrobas caña pa-
rada de Leocadio Rodríguez." 
iroet Oaci 
Del Sargento Frag, Melena del Sur, 
al Jefe del Departamento de Direc-
ción; 'Anoche en barrio Paso Viejo 
perteneciente Sección Ovas, soldado 
Oscar Rodríguez Hernández esta Uni-
dad hirió al mestizo Filomeno Hen-
trier Eíllan en defensa propia teniente 
Garay salió para dicha Sección." 
Del Sargento Aragonés, Pedro Be-
tancourt. al Jefe del Departamento do 
Dirección. "Día ayer 3 p. m. murió ca-
si repentinamente en colonia Los Jar-
dines barrio Dranejes término munici-
pal de Pedro Betancourt un individúa 
de la raza blanca de'alguna edad ves-
tía saco de armour negro pantalón d i 
cordellat blanco sombrero de jipijapa 
nuevo y es desconocido por esta zona, 
causa por la que no ha sido identiri 
cado.'' 
L A S E C C I 
T E L . A - 3 7 0 9 g 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyerl i 
U m \ m W l Tel 9982. 
—Entre San Rafael y San Miguel— 
C8S23 
"Clave Ortográfica" 
Cuarta edición de este escogido estudio 
de la Ortografía, por nuevo y sencillo 
procedimiento, por don Francisco Santia-
go Milla. 
Contiene ejerciólos prácticos. claves, 
catálogos y nociones de analogía necesa-
rias para comprender las reglas de orto-
grafía, que permiten resolver o primera 
vista cualquier duda ortográfica. Util 
para los Centros de primera y segunda 
enseñanza, escritores, etc. 
Valor del ejemplar: 40 centavos: con 
cinco centavos más, ss remite a cualquier 
lugar de la Isla. Sn venta, en la librería 
y papelería "LA KEINA," de Pérez y 
Aguado, Reina. 41, Habana. 
17 ab. t. 
Anuncie sus PRODUCTOS ÁU-
MENTICIOS entre el texto de Vi-
da Doméstica de nuestro GRAN-
DIOSO NUMERO EXTRAORDINA-
RIO próximo. 
Sábado Santo. He aqué el verdade-
ro nombre de este día, el nombre que? 
debe sonar en nuestras oídos, sn vea 
j de sábado de gloria. Decir sábado san-
| to, equivale a decir continuación de la' 
| Semana Santa, en toda su austera slg-
| nificación y grandaza Es recordar que 
hasta mañana no resucita Jesús, aun-
que por el Ejercicio religioso pai^ica, 
i resucitar hoy. Decir sábado de gloria, 
j es. por el contrario, como una justifi-
i cación de la vuelta a la vida munda-
na. Y a resucitó el Señor, Ya tan to-
cado a gloria. ¡Fuera luto y recogi-
miento! 
E l comercio estará hoy anircadísi-
[ mo seguramente. 
| L a librería religiosa de s. Ramos 
y Alonso, que en O'Reilly 91 abre sus 
puertas, hállase convertida en una ex-
posició de escultura, donde las imá-
genes de talla y vstidas. hechas en al 
propio taller, rivalizan en mérito con. 
las traídas de Europa. Las Glorias, cu-
yo santo' es hoy, recibirán, entré los 
regalos de gusto, alguna d© las mil-
preciosidades que en pulseras fanta-
sía, bolsas de plata, bolsillos filigra-
na, oro liso, vanity-casses, etc., tiene 
E l Gallo en Obra pía y Habana. 
He hablado ya, en varias oca&iones 
de la espliándida y elegante farmacia, 
estilo americano, que abre el doctor 
Várela Adán en Prado 115. To<lavía no 
terminan las obras, pero ellas no in— 
i terrumpen el despacho, y los espe-
! cífícos Várela Adán, tan valiosos, con-
tinúan sirviéndose en todas cantidades, 
l aunque éstas sean tan grandes a ve-
j ees. como las de las Cápsulas Diges— 
¡ tivas. 
L a racha de bodas no tardará eü 
i volver. 
Con ellas, Ros y Novoa, los presti-
giosos fabricantes de muebles, volve-
rán a ver elegir éstos a las felices pa-
rejas en su salón de Galiano y San 
José. 
Otro tanto sucederá en L a Copa. 
Tiene esta petit locería de Neptuno 
15, un buen surtido de vajillas, arfí 
en porcenala como en cristal, surtido 
que renueva constantemente. En cuan-
to a precios, opinamos que son los 
más módicos de la plaza. 
Cuanto a novedades, apuntaremos 
una obra muy curiosa y práctica: 
"Iniciación al estudio de la Historia," 
por Ballester, que en Galiano y Neptu-
no tiene la Librería Cervantes. E s 
un buen compendio de Historia Uni-
versal en dos tomos. 
En modas de verano, hemos visto 
algo muy bueno, y es el calzado írés 
chic que acaba de recibir L a Bom-
ba, en su gran establecimiento de la 
Manzana de Gómez. 
Para terminar, diré a ustedes qu©' 
E l Bombero, en el 120 de Galiano, se 
ha hecho la casa de moda en el ramo 
de dulces, de pasteles, de confituras 
y de cuantas golosinas son la delicia 
de chicos y grandes. 
ZAUS. 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
Muv exttnso. muy variado es eli 
surtido d© telas y demás artículos que 
para el verano próximo ha adquirido 
" L A Z A R Z U E L A " 
«ieptnno y Camnanarlo^-Ielt. A-JgM. 
Smcrite.e al DiAWO DE ^ ^ A ; 
RIÑA y ar.únciejw en el LUAKIU Ufi 
L A MARINA 
X i 
'inris i e a r 
4 r ^ i » » 
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Una Noche 
en el Calvario 
Llegada, la nochn. Jesús tomo con-
sigo a Juan y a Pedro y se dirigió ha-
cia la parte Noroeste de Jerusalén. 
E r a éste un lugar salvaje Habla eu 
él un monticalo liainado Ciólgota o 
Calvario en el que crucificaban a loe 
criminales, y treixila metras mas aba-
jo existía un sepulcro vacio, pertene-
ciente a José de Arimatea 
L a noche era oscura. LlPfeádc que 
hubo Jesús a la cima del Calrarlo, »o 
Uetuvo. Kstaba triste 
—Maestro—interrogaruu xos discí-
pulos—, ¿qué tenéis? 
—Este es el lugar donde he de mo-
rir. 
—Señor—exclamó Pedro— ¿cómo 
puede ser esto? Aquí no mueren sino 
los criminales y los esclavos a quie-
nes se crucifica... ¿Acaso- moriréis 
en una cruz? 
Densa palidez cubrió el rostro del 
Salvador y brillaron en sus ojos las 
lágrimaá. Muy dulce y tristemente 
pronunció estas palabras: 
—¡Salve, oh cruz, única esperan-
za! 
Ambos discípulos estaban emociona-
dos: no comprendían sino una cosa, 
y es que a su Señor le amenazaba 
una desgracia. De pronto llamáron-
les la atención varias sombras que 
se movían delante del sepulcro de 
José de Arimatea. Juan quiso saber 
quienes eran. Acercóse sin ruido. A po-
ce volvió muy asombrada 
—Señor, es José de Arimatea... y 
con él se halla vuestra madre, Maria 
Magdalena y Joanna. Le he oído de-
cir: 'Entrad, no os dé miedo este se-
imlcro; veréis como se sale de él." 
—Dijo bien, Juan. Se sale de este 
sepulcro. Un día llegará en que lo 
comprendas mejor. 
—¿Qué viene a hacer aquí vuestra 
madre? 
—Mi madre me dijo que José desea-
ba enseñarle el monumento. ¡Pobre 
madre! Volverá un día para llorar 
amargamente, y su corazón quedará, 
atravesado por la espada del dolor. 
Ultima Obra de Vicente 
Blasco Ibáñez 
MARE NOSTRUM, es el título de la 
última obra escrita por el insigne es-
critor Vicente Blasco Ibáñez, de la 
que tanto se ha ocupado la prensa de 
España, habiendo sido un éxito por 
lo interesante y agradable de su lec-
tura 
Precio del ejemplar en rústica, $1.20. 
MIS CUATRO AÑOS EN A L E M l í U l 
Este libro, escrito por Mr, James W. 
Gerard, Embajador americano en Ale-
mania, revela la historia interna de 
las condiciones políticas y sociales de 
Alemania causando una profunda 
sensación en todo el universo. 
Este interesante libro acaba de ser 
traducido al español por José F Go-
doy, dando a conocer multitud de da-
tos hasta ahora desconocidos. 
Precio del ejemplar en tela, $3.25. 
GUIA PRACTICA DE LA SALUD 
Tratado popular de Anatomía, F i -
cialogía o Higiene, con la descripción 
científica de las enfermedades, sus 
causas y tratamientos. Obra dedicada 
a las familias y a los enfermos de 
ambos sexos, por el doctor Federico 
Roesiter. 
L a GUIA PRACTICA DE LA SALUD 
es el libro de Medicina casera más 
práctico de cuantos se ban publicado 
en español, estando ilustrado con mul-
titud de grabados en negro y en color 
que dan a conocer las partes más 
principales del organismo humano. 
Precio del ejemplar en tela, $3.25. 
E L GENIO LATINO 1 E L MUNDO 
MODERNO 
Con este título acaba de publicar 
el autor de E L MILITARISMO. Gui-
llermo Ferrero, una obra que por su 
contenido ha llamado la atención, des-
cribiendo el genio latino y el germa-
nismo. 
Precio del ejemplar en tela, $150. 
Todos estos libros se remiten a to-
dos los lugares de la Isla remitiendo 
35 centavos más para gastos de co-
rreo y certificado. 
—Maestro—dijo Pedro—qué som-
brías son esta noche vuestra? ideas 
— E l hijo del hombre será cruci-
ficado aquí, donde nos hallamos 
será enterrado allá, donde se encuen-
tra en estos momentos mi madre. 
—Más el hijo del Hombre ha de 
rescatar a Israel—exclamó vivamente 
el Apóstol. 
—A Israel y al mundo 
—¿Cómo, pues, ha de finalizar en 
una cruz y en un sepulcro? 
—No acabará así, tienes razón. Só-
lo pasará por el sepulcro, y resucita-
rá al tercer día. 
—Señor, todas estas ideas de muer-
te son demasiado tristes. Vámonos. 
—No, hijos míos; alejaos un poco 
nada más. Dejadme rezar aquí. 
Apartáronse un poco los Apóstoles, 
sin perder de vista al Maestro. Las 
nubes que envolvían la luna desapa-
recieron. Un rayo de ésta dió de 
lleno en Jesús. Tenía los brazos ex-
tendidos en forma de cruz, con los 
ojos levantados al cielo. 
Al cabo de algún tiempo bajó los 
brazos yse dirigió al arbusto dónrte se 
bailaban sus discípulos, r-;costándose 
al lado de ellos sobre la hierba. 
Pocos momentos después oyéronse 
rumores de voces. Nuevas sombras 
que parecían venir de JerusaJén, se 
movían en el valle. 
Pedro tuvo miedo. E r a además su-
persticioso. 
—Maestro—dijo—, cuentaji que lás 
almas de los ajusticiados que murie-
ron aquí vuelven algunas noches so-
bre esta roca y bailan uña danza fú-
nebre con sus cruces. Sin. duda son 
ellas las que vemos moverse 
Acercáronse las sombras. Pronto se 
les oyó hablar y llamarse unas a 
otras. 
—¿Dónde está? 
—Lo he visto. i 
—Ilusión. 
—No. Estaba de pie, en la cima del 
montículo con los brazos en cruz. 
—No puede estar lejos. Busquémoa-
le. 




L a luna se ocultó de nuevo. Pasa-
ron los asesinos cerca de Jesíls y sus 
discípulos; pero uo los vieron. 
—Maestro—dijo Juan—, son los 
mismos hombres que os buscaban an-
teanoche en Belén para mataros 
; Quién puede, de este modo, decirles 
dónde vamos? ¡Miserables, ladrones! 
—Hijos míos: hay iadrenes que per-
manecen en el pecado, y otros que se 
convierten; los hay que mueren blas-
femando de Dios, y ctres pidiendo 
perdón, y que Dios les reciba en su 
reino. Aquí mismo se verá esto: el 
Calvajdo será para muchos la antesala 
del Paraíso. 
Dos nuevas sombras aparecieron en 
eecena. Detuviéronse delante del Cal-
vario. 
—¿Estás seguro—dijo una de ellas 
—que Jesús ha de venir aquí? 
—Segurísimo. Sin embargo, mh 
bombres no deben haber cricontrado 
a nadie y se han marchado 
— E l lugar no podía ser mejor para 
nuestro plan. Es un mgar de muerte 
> de suplicio. ¡Ah! Satanás, regocí-
jate; aquí inmolaremos a tu enemigo 
Te juro que será Jesús crucificado 
en este monte. 
Apenas hubo dicho este resonó en 
el espacio un grit > estridente, un gri-
to desgarrador, un grito de mujer. 
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U D . S E R A U N H E R C U L E S , S I T O M A 
i i ü i El formidable alimento que contiene HUEVOS. LECHE, EXTRACTO DE MALTA WANDER.Y CACAO, 
Lo- necesitan: los que trabajan intensamente, las mujeres que quieren hermosura, los enfermos, loS niños. 
Todos tienen en OVOMALTINEr el sabroso alimento restaurador y creador de energías. i i F a b r i c a n t e s D r . A. W a n d e r . S. A., B e r n a . S u i z a . 
Pobre amigo mío 
E l miserable continuaba 
dlendc, tropezó en una p i e ^ ^ . 
— ¡Piedad!—balbuceó-^ * * ^ me matéis. " "^bí, 
Jesús abrió los brazos i™ 
a que se arrojase en elW ^ O I Q 
Judas, turbado, aterraria 
16 y huyó. 36 levatl, 
Jesús sollozó. 
—Desgraciado de aquel ^ 
el hijo del hombre sea entre^L 
jo después de unos minutos ^ ^ ^ l -
Pedro, estupefacto, gin 
del todo lo ocurrido y nn K * " 1 ^ 
reconocido a Judas, exclamrt. 
—¿Que? ¿Habrá entre nostr^, 
traidor? ¡Maldito sea' ^ «SUn 
—Sí Pedro; habrá un trairt^ 
r o j o e maldigas. Habrá t a i f e 




no de los dos 
brazos a ambTs. Uno d les tended > de ellos ")! 
jara, arrasados en lágrimas si 
los 
demandando perdón 
de la misericordia. 
De nuevo 
E l , 8U8 Ojos 
L I B E J E E I A «CEKTAJNTES», 
BIGARDO YELOSO. 
DE 
Oallano, 62, (esquina a ^eptuno).— 
Apartado 1115^-Teléfono A-4{)ÍS. 
Habana. 
P I D A S E E L CATALOGO D E INGE-
NIERIA, MECANICA, E L E C T R I C I -
DAD, AGRICULTURA, A R T E S Y OFI-
CIOS, E T C . , que aparecerá en el mes 
entrante. 
Aproveche la Mejor Oportunidad 
Haga 1« «iue hacen muchas personas, consultar nuestros precios 
antes de hacer sus compras. 
íin«8trfts existencias pueden proporcionarle lo que usted nece-
sita, al mojor precio. . . 
En los slcrulentes artículos tenemo» un surtido variado y com-
pleto. Véanos y le complaceremos, 
M U E B L E S DE TODAS C L A S E S 
J U E G O S DE MIMBRE Y DE C U A R T O 
CAMAS DE HIERRO Y DE MADERA 
LAMPARAS MODERNISTAS 
. VAJILLAS, C R I S T A L E R I A y L O C E R I A 
C A J A S DE C A U D A L E S , de todos tamaños. 
Se cambian, compran y venden nuevas y de uso. 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
Casa fundada en 1875» 
I s i d o r o P e l e a 
Galiano 136. Frente a la Plaza del Tapor. Teléiono A.4ÍM2. Se 
compran objetos antiguos j metales rlejos. 
Juan se Incorporó Vió a Magdale- i Joanna y José. Al oir la amenaza 
na que salía del ¡-.onulcro con María, j de muerte proferida centra Jesíls y 
| reconocer la voz dfil sumo sacerdote. 
la pecadora convertida había lanzado 
aquel grito de angustia. 
Caifás se detuvo aterrado. 
—Hay gente aquí—exclamó—; es 
este un lugar maldito. 
Y sin esperar a su compañero, echó 
a correr con dirección a la ciudad. 
—Maestro—dijo Juan—; es extraño 
pero me ha parecido reconocer la voz 
de Caifas. ¿Qué hará aquí a estas 
horas? 
-Juán: su sitio es realmente éste, en su círculo blanquecino. Lívido de 
como el tuyo, el mío, el de José do 
.Arimatea, el de mi madre, de Magda-
lena. Todos volveremos un día aquí: 
ese día correrá la sangre unida o. 
las lágrimas y recordará esta noche 
tasada en el Calvario. 
EJ compañero de Caifás no le había 
seguido. Avanzaba ocultándose por el 
valle, deseoso de evitar el monumento 
de José 
Cuando llegó a la cima del Gólgota, 
Jesús se levantó de pronto delante 
de él: la luna les envolvía a los dos 
TINTURA FRANCESA V E G E T A L 
LA" MEJOR V MUS SÉKCILU Df ÍPLIGiR 
De venta en las principivlsv Parmakciíki y Oros'tieríü: 
Deposito! Peiuqueriá L A ' C E N T R A L , A.<uiar y Obraría 
espanto, Judas retrocedió. 
—Amigo—murmuró el Salvador. 
E l traidor seguía retrocediendo, 
tambaleándose. 
o ol Salvador extendí* w 
brazos en forma de cruz. 
E n aquel instante la cüna del 
rio apareció como iluminada ^ 
Jesús, con su túnica blanea ha,T4 
base en pie, con los ojos levai . 
al cielo. Muy dulce y t r i s t e S í í 8 
ro con voz que se oyó en todn 
lie, repitió: 100X3 ̂  ^ 
^ ¡ S a l v e , oh cruz, única 
De pronto, por segunde vez r e ^ 
un grito, un grito de mujer. 06 
^—Volvamos a Jerusalén-~djj0 je 
María Magdalena había reconocMo 
y oído a Jesús: era ella quien S 
lanzado su segundo grito de a m S 
y de terror. «-«susna 
—Volvámonos—dijo a María—e. M 
te un lugar maldito. 
—No-^-contestó la Madre de Din. 
es un lugar bendito. 
Y sola, e intrépida, avanzó hari» 
la cima del Calvario: cayó de T M 
lias, besó la tierra, rompió a llom 
y dijo a su vez: 
— ; Salve, oh cruz, única eeperam» 
nuestra! 
(Traducción del libro "Ames iWi 
ves", de S. Conté.) ^ 
i o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MAL&AfV 
TA2SF FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A l . 
IL hombro que ahorra ttaü 
I siempre aígo que lo afcrfet 
contra la vtfiriá^i nrfav, 
tras qne «S que no ahorra ífca» 
<kaapre nata gf ¡a amenaza é» fe 
| L BANCO ESPAÑOL * » 
L A I S L A D E CUBA 
C U E N T A S D E A B O B » » 
U N PESO en adetato ? 
paga «1 T R E S POR CIENTO SO 
interés. 
A S L I B R E T A S - D E 
RROS S E LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES Ptf-; 
DÍENBO li&S DBPOSlTAÍíTjgj 
SACAR E N CUALQUIER T I B Í 
\ $ 0 S U DDíESO, 
GINEBRA m m ] U B[ WilFE 
UNICA LEGITIMA 
A i 
del Dr. JflONSON 
con las ESENCIAS 
m á s f i n a s » « » 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAÜUELO. 
De TSitai DSOGUERIA JBBNSOR, DMspo, 30, espina a Aplar . 
fes 
D E P O S I T O G E N E R A L ; 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
C 4L iú. 
U S M M P A S OE ESGSIBltí D U l f i " 
I t t rss oareas l e P5.80 6 m b 
TESTAS AL CfffFAK T A ñ i Z f t m 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A I M P O R T A D O R E S Sobrinos de ( h u s a d a 
F O L L E T I N 3 3 
LOS ROIJÜEVILLARD 
H E N R Y B O R D E A U X 
INTRODUCCION DB PIRMIN ROZ 
TRADUCCION DB 
KAITAEL MESA Y XOPEZ 
(Ue venta «n la librería "Cerrantoa, 
Galiano, 62, quina a Neptuno) 
(Continúa). 
dose a vivir dentro del ambiente de una 
sociedad organizada; en fin, que, segtia 
él, es uno de esos intelectuales de la 
añajciuía, capaz de pasar del terreno ríe 
las idees al de la práctica, o acción di-
recta. "Preguntad—decía — a sus cole-
gas y amigo», que uo podrán menos 
de asegurar que en sus conver.sacione& 
nunca cesaba de denigrar el orden de 
cosas imperante, y que reservaba su ad-
miración, p«ara cierto filósofo alemán, pa-
ra quien el tfipo superior de la huma-
nidad, el superhombre, ha de alzar su 
fortuna a costa de la ruina y el dolor 
de ios pequeños, los humildes y los dé-
biles. Y paa-a nadie es secreto en Chaxo-
bery qne no lograba estar nunca en ar-
monía con su padre, cuya autoridad so-
portaba con la peor voluntad del mun-
do." 
—¿Bso dijo? — preguntó Margarita In-
dignada. 
Sí: y yo na hago sino darte a cono-
cer el tono general de »u informe. De 
mí mismo supo sacar argumentos, y de 
•asar! 
nuestra familia supo sacar otro: el pro-
cesado no podía invocar la disculpa de 
una educación defectuosiai, ni la de la 
fadta de instrucción, ni la de malos ejem-
plos o la de una infancia desgraciada, de 
las que suelen agriar para siempre "los 
canaícteres. Y dejo aparte lo de la se-
ducción premeditada, e interesada, de la 
señora de Frasne. 
"Sí: el nihilismo moral de Mauricio, 
completamente desprovisto de escrúpulos, 
ansiaba a la vez la mujer y el dinero 
de tm principal. 
"De eata miamera creía dar verosimili-
tud a la teoría del abuso de confianza; 
y después procedió a formular la acu-
sación, y a presentar lo que nio ha titu-
beado en llamar pruebas materiales: se-
gún él, la señora de Frasne consintió en 
huir' co nél en el momento en que su 
marido estaba ausente, en día apropiado, 
en un instante único: y todo a instan-
cias de Mauricio. Pero como él se halla-
ba desprovisto de recursos personales, 
buscó, tenía que buscar el dinero para el 
viaje, y conocedor de la existencia de 
los fondos de la compra venta de Bel-
vade, buscó y halló en una agenda el 
secreto del arca, se hizia dejar las lla-
ves y se quedó solo en la notaría: ro-
bó, v huyó al extranjero con su queri-
da. En consecuencia, no sólo es culpable, 
sino que sólo él puede serlo. 
—¿Y la señora de Fras-ne? 
—¿Esa señora? Que la acuse, que ose 
acusarla. Mauricio no dijo nada durante 
la instrucción de su causa, y el acusa-
dor estó seguro de que tampoco dirá na-
da en la audiencia "Le desafío a que 
incrimine," dijo aquel abogado, acaso pues-
to ai corriente por Bastard de la gene-
rosa testarudez de Mauricio; y este si-
lencio, que es una confesión, le conde-
na. 
Del comedor pasa rom al bufete. En el 
resumen imparcial del informe contrario, 
a pesar de estar hecho con serenidad, 
Margarita oía rugir la ira de su padre, y 
su desesperaciión, y esto 'la perturba» 
ba. 
—¿No estamos perdidos, padre? — le 
preguntó ella.—¿Tiene todavía usted es-
pe ranaas? 
—¡Vaya si las tengo! 
—¿Cuándo habrá acabado todo? 
—A las dos, dentro de cuarenta mi-
nutos, maestre Porterieucs continuará su 
informe. 
—¿ Pero es que no nos ha causado to-
davía bástente daño? 
—Parece que no, y que le queda to-
davía que desarrollar otro argumento. 
—¿Cuál? 
—I/a confesión que, según él, resulta 
de la restitución que yo, he hecho de 
los cien mil francos robados. Espero que 
la palabra me será concedid'a. antes de 
la,s tres. En este caso, habré acabado 
antes de las tres y media o las cua-
tro. 
Y afectando la mayor tranquilidad, aña-dió : 
—El tren de Carlos Uepra a la una, 
y 61 debiera estar ya aquí. 
Y en efecto: Carlos llamó a la puer-
ta poco desipwás. 
--<¿Quó noticias hay, padre? — pre-
guntó al entrar.—Germana lloraba esta 
mañana en el momento en que yo me 
iba, y los tres niños la Imitaban. 'Su te-
legrama de ayer nos ha causado gran pe-, 
sar. ¡Pobre Huberto! 
—Yo le esperaba a usted. Carlos. Su 
sitio, hoy. es junto a nosotros. Mar-
garita le dará datos mientra» usted Al-
muerza, pues yo tengo que pedirle al-
gunos minutos de libertlad. Esté prepa-
rado a las dos menos cinco. 
—Sí que lo estaré. ¡Ah! He de decirle 
que he tomado mis medidas para devol-
verle la mitad de la dote de Germana. 
Más tarde le devolveré el resto. 
El procuríulor anunciaba esto con un 
tono de mal humor, indicio de un hom-
bre poco «icostumbrado a la beneficen-
cia y que se oculta para llevarla a ca-
bo. E l también estaba ya seducido por 
la belleza de la causa común, pero co-
mo su razón protestaba, siempre, no que-
ría exhibir su derrota 
—No la acepto, amigo mío—ie respon-
dió ol señor Koquevillard, quien, más 
impresionado por este ofrecimiento que 
por todos elementos acumulados en con-
tra suya, añadió: 
—^Abráceme usted! 
De esta, manera, losi lazos de familia se 
consolidaban en la desgracia 
El abogado se encerró en su despacho 
durante un cuarto de hora para reunir 
y coordinar los elementos do su Informe. 
La narración hecha a su hija habla sido 
para él como un derivativo de su ira y 
de la vergüenza que sobre él se acumu-
laba desde aquella mafiamai. Sus nervios 
se distendieron, calmóse su corazón, y 
en el momento de partir para la audien-
cia Margarita notó que tenia una cara 
menos atormentada y que su mirada te-
nía la misma expresión que la tarde an-
tes, cuando volvía de la Vigía. 
— 1 Hasta esta noche, padre! ¡Que Dios 
le ayude! 
Kn el quicio de la puerta, él le respon-
dió: 
—•!Hasta la noche: volveré con Mau-
ricio I 
Acababa Margarita de encerrarse en su 
cuarto para rezar, cuando Juana Sassenay 
entró preguntando por ella: 
—¿La señorita Mlargarita? 
Rígida y circunspecta, después de la 
reprimenda que se había llevado por ha-
ber dejado entrar a Raymundo Bercy, la 
moza le dijo con cierta crudeza: 
—La señorltai está causada y no quie-
re recibir a nadie. 
—No Importa, yo puedo entrar. 
Y dejando atrás a la espantosa cria-
da, que trataba de cortarle el paso, se 
dirigió a la habitación de su amiga, lla-
mó, entró y se arrojó inmediatamente en 
sus brazos. 
—Soy yo: no es culpa de la criada. 
do? 
¿Usted, Juana? ¿Por qué ha venl-
—Porque sabía que se halla usted sola 
y triste. Hay una porción de damas que 
han ido a la audiencia como a una fies-
ta, y entonces he pensado que yo debía 
venir a verla a usted. Yo la quiero mu-
cho. .. 
Margarita acarició a su amiga en la me-
jilla. 
—Usted es muy buena. 
—jOh, no! ¡Pero tengo tan gran amis-
tad por usted! Cuando todavía era peque-
ña, ya la admiraba... ¡y quisiera tanto 
parecerme a usted! 
Y luego, con tono misterioso, cambió 
bruscamente de conversación: 
—Figúrese que para ir a la audiencia 
se han vestido con sus mejores galas, 
como para ir a una "garden-party." 
—¿ Quiénes ? 
—'Las señoras de la ciudad. 
—SI, comprendo—dijo Margarita con 
amargura.—Nuestro .honor está en juego, 
y esto es un espectáculo. 
Juana Sassenay la tomó de la mamo: 
—Pero yo, yo no estoy Inquieta. 
Y con tono doctoral parecía decidir del 
caso: 
—Después de todo, ¿qué le reprochan? 
¿Que raptó a una mujer? Esto no quiere 
decir nada. 
A pesar de su pena, Margarita no pu-
do reprimir una sonrisa que fomentó las 
ideas de su" amiga, quien añadió: 
—Pero debe usted comprender que no 
se rapta a una dama con la misma fa-
cilidad con que se quita una mancha a 
un traje. El que quisiera raptarme, ¡oh! 
yo le arañaría, le causaría un daño ho-
rroroso... A menos que, con toda mi vo-
luntad, yo hubiese querido irme con él. 
—¡Cállese, Juana, por Dios! 
—¡Oh! ¿Quién sabe lo que ha de ha-
cer? Cuando se ama, se es (rapaz de to-
do. Amar es algo terrible. , 
—¿Qué sabe usted? 
—¿Por quó no he de saberlo? Ya no 
soy una niña. 
Y en diciendo esto dió un -empujón a 
su sombrero, que perdía todo equilibrio 
en lo alto del peinado de sus rubios ca-
bellos, arregló los rizos que le caían so-
bre la frente, y adoptó las más desen-
fadadas maneras para disimular su rubor, 
a tiempo que preguntaba: 
—Y a esa mujer perversa ¿no la ama 
aún? 
—¿Mauricio? No lo creo. 
—¿Está usted segura? 
—Por lo menos nunca habla de ella. 
—¿No la ha vuelto a ver? 
—No. 
—Mejor, entoncesi. Yo la detesto. Y ade-
más, no era tan guapa como decían. Te-
nía hermosos ojos, pero abusaba de ellos. 
Tenia además sonrisas y mli-adas y mo-
vimientos de cabeza, y ondulaciones de 
hombros que... 
Y levantándose precipitadamente de su 
silla, imitaba a la sieñora de Frasne a 
través de la habitación, caricaturizando 
sus Mideiuanes y gestos, y los eternos mo-
vimientos que delataban sai interior agi-
tación. 
—¡Por Dios, Juana!—le dijo Margari-
ta. . 
—No—le respondió, perdidos ya los es-
tribos.—Las morenas no valdrán nunca lo 
que las rubias, ni por su color ni por 
su gracia. Usted tiene el pelo castaño, 
y así reune la belleza de todas, pero no 
sabe utilizarla... Y además, yo detes-
to... 
—¿ Pero a quién? 
—A la Frasne, que es una mujer fatal, 
que trae mala sombra... Su hermano ha 
sufrido por ella: ella no le quería, y 
por ella está én la cárcel, cuando es ella 
quien debiera estar. Sabe, papá y mamá 
son partidarios de 6L Al principio papá 
no pensaba, así, pero yo le reñí. Yo qui-
siera verle absuelto; usted le dará la en-
horabuena de mi parte. ; Oh! ¡Qué boni-
ta debe ser una absolución! 
a? 
—SI usted quiere... „ „, aP*0*8 
Y ambas se arrodil laron.^ 
habían comenzado sus plegaria, 
llamaron a la PuerUi; i - crlada. 
—Es el correo—explicó ^ el rfl» «« 
-¿Permite usted? ¡Era hoy ^ y» * 
Huberto! ¡Ah, una carta euy 
esperaba... , „ rnazó el 90\A. 
Y con mano temblorosa m̂ go ^ 
procedente del Sudán. Más ^ ¿ ^ a 
da. todavía intervenía ^ g e P«*£ 
ven oficial. Pocas topresi<£c ^ ^ 
recibir en esta vida ^ " " f de 
lleguen pruebas ¿* ¿n1*™ f & l 
ya no viven. M'irgant u ûe pudo 
ees había) logrado t0™*™^ 'g?mlA>>- JSo 
nos de dar un Pr^lConsolar*: ^ 
na, conmovida, °s*^a V0!'1*3 o«e« 
su'amiga se dominó con ^VWbear : P ',, 
zas, porque no era hora "e j ejemP1 
4¿uó le había su padre ú̂ ao 
* -¡Huberto¡-exclamo- la 
Durante un momento DUM- ^ 
que debía tomar. nreCiso Q"' y% 9«-
—Bs preciso... e6lQpr^dlenda, 
Inmediatamente a m- * j o r q u é ? - b l é n H » ^ ^ ^ ' —¡Ah! Porque también " 
sado en nosotros. A] 
-¿Huberto.' . a morir- - mo* 
- S í : sabía a"6 se >^ de eQ?an rnlenzo de « V n^Vlepr" - Per?s oios ** v escribe en tono fl'^, ^a mis í̂- ^u-
fnire, ahí.-- A ̂  gf a pe^ f ' v i * t 
ven; mire... "pero 8^r ficio £ y 1» 
riera, ofrecerla el ^ r o ' namb^^dT 
ñor el honor de ,n"e^" ¿I-o ^ 
Salvación de Mauricio - ^ 
Bl me ordena * • „• saivaciuu ^ ,• „ vnva " niiVVfa-Bl e ordena ue en-iftpriu a»- ^iplt» 
Juana se d ^ 9 ' 6 se p o ^ J , _ 
Margarita, exa tada, »u ^ nê  
damcute su « f de a»c ^ Estoy segura de u 
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otros tiempos se explicaba 
® \ i n a nac ión no tuviese e jérc i to . 




jnarina es signo de vitalidad 
nal- ^ mercante es el v e h í c u -
iaCÍCarítimo del comercio de las n a -
10 111 Por la de guerra es conside-¡lones. y respetada una potencia. Con 
ra defien(i'e sus costas, liace frente 
buques contrarios, impide des-
1 'yTrcos y bombardeos, y, en paz o 
uerra hace respetar su bandera 
todas partes. 
5I1J,.0 Sidón y Cartago fueron gran-
m'ás Q116 Por otT0S factores' Por 
lleS' arjna. R o m a no se e n g r a n d e c i ó 
BU t qu0 se ^zo Potencia n iar í t ima, 
1138 da no fué verdaderamente gran-
Gre. ta que la batalla naval de S a -
f6 lina determinó que Jerjes huyese 
-As ia dejando aureolados de gloria 
^Temístocles y a los suyos. 
* ¿i poderío de E s p a ñ a l l e g ó a su 
^t en virtud de la victoria de L e -
nto que ' a s e g u r ó a los e s p a ñ o l e s 
, nlino dominio del Medi t erráneo , 
c Hawke no hubiese vencido a loá 
írfltice*es en B e l l a I s l a el a ñ o de 
S Inglaterra habr ía seguido h a -
.(«ndo un papel secundario en E u -
L Aboukir y Trafa lgar , grandes 
S l a s navales ganadas por Nelson 
1798 y en 1805 respectivamente, 
ftprminaron, no só lo la s u p r e m a c í a 
«oral inglesa sino que N a p o l e ó n re-
! ínc ase a invadir a Inglaterra. De 
'Lton^s ^ el famoGO aRTlle' B r i ' 
tftBrJa". E s t a p o s e s i ó n de los mares 
l o b a dado enorme preponderancia 
en la tierra. 
Hace treinta a ñ o s que Antonio 
Waura y ^lontaner, simple diputado 
Matonees bregaba enfervorizado por 
rrear en E s p a ñ a una gran marina 
guerra y otra no menos grande 
Se naz para sa lvar la de los peligros 
L e en el horizonte ve ía . D e r r i b ó con 
I verbo elocuente y c á l i d o m á s de 
un gabinete y m á s de tres ministros 
de marina, pero, poco comprendido 
v nada apoyado por su pa í s , deb ió 
¿e contentarse con cruzarse de b r a -
,,os en tanto v e í a acumularse las n u -
bes presagiadoras de la borrasca. 
Así fué. L a actual h e g e m o n í a del J a -
rán se debe, m á s que a sus victorias 
terrestres sobre China y Rus ia , a las 
grandes batallas navales que en la 
desembocadura del río Y a l ú y en el 
estrecho de Tsouhima ganara a a m -
bos imperios. 
Holanda, Suecia y Noruega son n a -
ciones' pequeñas , no obstante ocupan 
el segundo rango entre las poten-
cias, por su floreciente y activo co-
mercio mar í t imo en la mayor parte 
de los puertos del mundo. 
Chile posee una marina excelente. 
De ese factor, entre otros, toma ba-
se su preponderancia polítiica que le 
hace ser la Inglaterra de Sud A m é -
rica. Argentina y el B r a s i l poseen 
carina nov í s ima . Es to constituye 
gran parte de su fuerza y de su r i -
queza. No en balde, hace centurias, 
9,e decía: "Milicia, misa y mar ina 
elevan al hombre aina". Que la ca - ! 
rrera de las armas, la e c l e s i á s t i c a y ' 
la de mar e n r i q u e c í a n y elevaban a 
los hombres con frecuencia. 
España, p e n í n s u l a , esto es, casi 
ínsula,, tenía y tiene gran necesidad 
de marina. Cuba, no casi í n s u l a , s i -
no ínsula, o i s la absoluta, porc ión de 
Uerra rodeada de mar por todas par-
tes, necesita en grado mayor, mucho 
mayor, marina de guerra y mercante. 
Supongo que lus incurables y abvüi-
SOg prójimo^ ?r' empe'JiU'. eo 
••fe8i (j'-.r; nacK Luf-uo podemos ha.-
i,»r ''ncry'."!?. sr-nio* "ur. país- chico", 
osarnr! ¡«b;^Lar auo •'?« iuiposisifc 
og aDuraar la. cmpreca. M á s chicas, 
menos ricas, menos capacitadas que 
Cuba hoy. eran las r e p ú b l i c a s de C é -
nova, Venecia y P i sa en el siglo X I I , 
y no obstante hicieron papel muy 
notable en su época . P i s a dió ciento 
veinte buques para una de las Cruza-
das; Venecia. a fines del siglo X I V 
tenía once mil marinos aguerridos; 
Genova teintiseis mil y dos mi l nove-
cientas naves. Por entonces la m a -
rina catalana comenzaba a tomar 
incremento y l l e g ó a r ival izar con 
las italianas. 
A q u í en Cuba, ha .. excelen-
tes marinos. Aquí , en Cuba, se 
construyeron famosos e i m p o r t a n t í -
simos navios en otros tiempos. Po-
dría citar sus nombres, l a fecha en 
que se botaron al agua, el n ú m e r o 
de sus c a ñ o n e s , sus detalles y los 
de sus oomandantes. No lo hago por 
no a largar estas cuarti l las. 
Todos, todos los cubanos debiéra-
mos interesarnos en la empresa de 
c o n s t r u c c i ó n de barcos nacionales, 
aunque fuesen de vela, por el mo-
mento. Dentro de poco s e r á m á s re-
muneradora que sembrar c a ñ a de 
azúcar . Nos dar ía provecho mate-
r i a l y honor. R e a f i r m a r í a la persona-
lidad cubana. 
Habana, Marzo 23 de 1918. 
X o d a s l a s f u e r z a s 
L a vida, en su ininterrumpida marcha, 
desgasta, aniquila y empobrece las fuer-
zas, por eso, cuando la edad empieza a 
sentirse, lo práctico es tomar las Pil-
doras Vltalinas, que se venden en todas 
las boticas y en su depósito " E l Crisol,'-
Neptuno esquina a Manrique. Las Pil-




C á l e n l o s hechos por l a S e c r e t a r í a do 
Agr icu l tura sobre lo que cuesta, 
. c u l t í v a r de frutos menores una ca-
b a l l e r í a de t ierra y e l producto que 
rinde.—Por lo regular es mejor ne-
gocio sembrar viandas y verdura 
que sembrar caña . 
E n la S e c r e t a r í a de Agr icu l tura se 
nos han facilitado datos muy intere-
santes para los agricultores, en los 
cuales se demuestra los grandes be-
neficios que rinde la t ierra dedicada 
al cultivo de los' llamados frutos me-
nores. Generalmente existe en Cuba 
la creencia de que l a c a ñ a y el taba-
co son los ú n i c o s productos que me-
recen a t e n c i ó n y lo^. que rinden ma-
yor utilidad, y por los datos referi-
dos que la S e c r e t a r í a de Agricul tura 
suministra, basados en c á l c u l o s he-
chos experimentalmente, se comprue-
ba que la utilidad que se logra de una 
c a b a l l e r í a de t ierra sembrada de pa-
pas, fr í jo les , maíz , boniato, yuca, ma-
lanza, etc., es casi siempre mayor a 
la que se a lcanza de una c a b a l l e r í a 
de caña , no obstante los remunerado-
res precios que hoy tiene este pro-
ducto. 
He aqu í los c á l c u l o s a que hacemos 
referencia como base de los produc-
tos mencionados para ca lcular los 
gastos de p r o d u c c i ó n , ya que en to-
cos dichos a r t í c u l o s estos gastos vie-
nen a ser poco m á s o menos los mis-
mos. Tomemos como base el cult i -
vo de una c a b a l l e r í a de t ierra sem-
brada de papas. 
Gastos generales 
Por romperla . . • . . 
Por cruzar la 
Por terc iar la . . . . . . . 
Por gradarla o aplanarla 
Por sembrarla . . • . . . 
Por costo de semil la . . . 
Por .aporque y limpieza 
con cultivador . • • 
Por sacarlo, recogerí io y 
envasarlo en el campo . . 
Por renta del terreno . • 
Por i n t e r é s del capital a l 












A O N A S iETL 
L a C a s a d e ! P o b r e 
M B S D E F E B R E R O D E 1918 
E n Febrero ingresaron $587-55 cen-
tavos por los motivos siguieintes: 
¡por la s u b v e n c i ó n del Ayuntamiento, 
?100; por el donativo de una s e ñ o r a , 
$150; por otros dativos, $222; por la 
r e c a u d a c i ó n de ¿os asociados, $115 
55 centavos. 
Nuestros gastos alcanzaron a la c i -
fra de $367-43 por los mo ivos s i -
guientes: por 75 socorros en efectivo 
para alimentos, $130; por auxilios 
para alquileres, $60; por sueldos de 
dos inspectores, $37;' por auxilios a l 
Diispensario L a Caridad, $50; por 
gastos de un almuerzo diario a 25 
mujeres pobres, $46.33; por socorros 
e „ efectivo, $22-80; por gastos v a -
rios, $9.75; por el 10 por 100 de los 
cobradores, $11-55. 
Fami l ia s inscriptas, 2,736. 
Idem socorridas, 120 
Mujeres inscriptas, 5,582 
Idem socorridas, 240 
N i ñ o s inscriptos, 10,032 
Idem socorridos, 480 
Hombres socorridos, 1 
Almuerzan mujeres, 25 
Nos han remitido sus dona ivos 
U n guajiro de Hoyos del Vedado ( C h a -
parra) $200; Una s e ñ o r a Caritat iva, 
de la Habana, $150; D r . Gustavo de 
los Reyes, $20; Bet i -Bet i - $2. 
P a r a el almuerzo de las mujeres 
pobres, los n i ñ o s Pepito y María T e -
resa Esquerro , 1.1¡2 arroba sa l ; l . l | 2 I 
arroba de cebollas; 8 l ibras de toci-,' 
no; 165 l ibras de papas; y una m a n - ; 
cuerna de ajos; el n i ñ o Antonio C a - ^ 
pi l la, 2 arrobas arroz. 
E n Habana 58 pueden verse nues-
tros comprobantes. ' 
D r . .51. D e l f í n . 
grandes cosechas de alimentos con una 
guataca!, para obtene>r resultados ustedes 
deben usar maquinarlas agrícolas moder-
nas desde el principio hasta el fin," 
L a advertencia oportuna de mistor ELoo-
ver fué comninicadaj a Cuba y hecha pú-
blica aquí y en los Estados Unidos casi 
al mismo tiempo. En ambos (países hubo 
personas que dudaron, que encontraban 
difícil creer que hubiese un período serlo 
de que faltasen los elementos esenciales 
especialmente el pan, la base de la vida. 
Con frecuencia se olu decir: '"No nos preo-
cupamos, mientras ellos necesiten nuestra 
azúcar, obtendremos harina y todo lo que 
nos haga falta de los Estados Unidos." 
Pero el conflicto sobrevino más pronto 
de lo que se esperaba; durante meses 
hemos estado, no sólo sin pan, sino fal-
tándonos muchos otros artículos esencia-
les, y los que obtenemos nos cuestan mu-
cho más que en los paíees beligerantes. 
En los Estados Unidos ha sido preciso 
fijar días sin harina y sin carne, sin 
que se vea un alivio en el cercano futuro. 
Y ahora raisíer Hoover, que tiene su dedo 
en el pulso de los alimentos mundiales, 
hace una advertencia más grave. E l frío 
excesivo y>,la sequía durante el Invierno 
pasado, ha destruido casi todas las siem-
bras de trigo del otoño. Nuestros aliados 
están pidiendo más harina para sus sol-
dados, y no hay de dónde sacarla. Hoover 
está haciendo todos los esfuerzos para 
obtenerla, y para surtir a los bellgerarntes 
tendrá que privar a las demás naciones. 
Hay algunos elementos en los Estados 
Unidos que dudan que la escasez de ali-
mentos en grado mayor que hasta ahora, 
sea inminente, y para averiguar la ver-
ega ios 
L e G r a n J u g u e t e r í a 
0 Bosode de Bolonia 
or Tteníai do JLCÜK 
.3 a $4.00 q u i ü t a l 
Uti ldad . . . . - . 9,218-00 
V é a s e ahora, en conjunto, la pro-
porc ión entre los gastos y las ptili-
dades en el cultivo de los d e m á s a r -
t í c u l o s que se citan tomando siempre 
como base una c a b a l l e r í a de t ierra. 
Arroz 
Gastos •- . . % 2.071-°^ 
P r o d u c c i ó n • • • • 5,600-00 
Un i m h i eso ipre 
Señor D. Enrique A^dabó 
Prefcento. 
i*íuy señor m í o : 
quería realmente elogiar su 
*iagiiífico T R I P L E - S E C , anunciando 
Un aecho experimentado por mí, pa-
ra que no se creyera que trataba de 
«VWbulr a darle mayor realce del 
tiene; pero considerando que mi 
JUencio serfa injusto, y que la v e r -
caá debe decirse siempre, me com-
plazco ahora en manifestarle a usted 
con motivo de haber sufrido un 
•?Uao dolor de e s t ó m a g o oue no m s 
«Wló con dos tasas de diferentes co-
"mentos, me decidí a tomar una co-
•a de T R I P L E - S E C , que a los pocos 
uomeatos me al iv ió bastante, que-
^aao completamente restablecido a 
^ segunda copa que t o m é , por lo 
j.ía¿ creo sinceramente r u é el T R I -
c-m i- ' ^e su fabr icac ión reúna 
WV^01163 digestivas de exce l ente 
'Multados 
^ • O f i c i o s 32. 
Uti l idad ,$ 3,529-00 
Fr i io les 
Gastos • 1.472-00 
P r o d u c c i ó n . . 3,850-00 
Util idad ? 2,578-00 
^faiz. 
Gastos . . 
P r o d u c c i ó n 





Gastos . . . • • • • 5 2,138-00 
P r o d u c c i ó n 9,600-00 
Utilidad 5 7,462-00 
T u c a 
Gastos . • • 
p r o d u c c i ó n 
Utilidad . 
, .$ 1,447-00 
. 11,200-00 
$ 9,753-00 
Parece innecesario advertir que los 
gastos v a r í a n un tanto s e g ú n las con-
diciones especiales de cada lugar y 
los medios de cultivo que se empleen, 
v que, del mismo modo, los precios 
de venta f luc túan de acuerdo con la 
demanda de cada ar t í cmulo . 
O L A R E P U B L I C A D E CUBA TOMA ME-
DIDAS PARA A L I M E N T A R S E A SI 
MISMA, O SE E X P O N D R A A P A R T I -
CIPAR E N E L HAMBRE MUNDLAL 
(JUE AMENAZA. 
E l cuatro de Agosto de 1917, mister Her-
bert C. Hoover, bosquejó en obsequio del 
que suscribe, las condiciones de alimento 
que entonces prevalecían en todo el mun-
do. E l no sólo señaló la escasez en la 
cosecha de trigo en los Estados Unidos, 
sino que profetizó una escasez inevitable 
en aceites y grasas que pronto se senri-
rí.i e1-» Europa y América. 
'•i'njra 'a irían masa riel abastecirai&uLO 
miundiál dé ^zgear" dijo él. "depsnclemos 
Je C-t'-i*. '<aé rjiuriarf f.'iPsrr;. *ST"--ra»i-
7a y '-ambi r uosou-os» «•oir.pamremoa 
con c'lia- •'•'<lo lo que teegamtta «i11- uo se 
•necesita pare lou hombres en UÜ línea Se 
fuego, qus del>«in ser y serin seifidos 
primero; pero ¡e advierto qu» convendría 
que Cuba se preparara para una emergen-
cia, para una escasez general de alimen-
tos y que se prepare a. tiempo. 
" E l país de ustedes es agrícola, de sue-
lo fértil, de clima privilegiado, y por 
tauto la tarea será fácil. Siembren maíz, 
frijoles y papas, con frijoles de "soya" 
y maní para aceite y forraje. Aliménten-
le cerdos con lo que sobre, convenzan al 
Gobierno de la necesidad de asegurarse en 
todo lo que concierne a las cosas esencia-
les para la vida, y no traten de producir 
O B I S P O , 7 é 
H a recibido grandioso y r a -
E-fedo surtido de a r t í c u l o s de 
plata alemana calidad "ultra-
extra" garantñtada por muchos 
a ñ o s ; de mucha novedad pro-
pios para regraJos. 
Juegos para tocador, com-
puestos dej cepillo para cabe-
za , peine, cepillo para polvos, 
espejo, polveras con sn motera. 
Juegos de m a n í c o u r t m c o m p l e -
tos y sueltos; Joyeros, guarda 
alf i leres, violeteros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom. 
boneras, jnegos «íe «afé y de the, 
(•volefas, Jue^s-s de re írw;co , 
marcos ¿nrv: f r a t e s , Hrlct*-
r e | , n»fui5>e<jT,iUei-»a, cereras i * 
atosa o IsüüídEí! 3e otros ay-
L a s c a l í ^ / U f do ©SUÍ p í a t e , 
son gnrant i i í adas ; se jsaede gra-
bar sobre estos a r t í c u l o s mo-
nogramas y cuantos adornos se 
« u i e r a osmo si fuese sobre pla-
ta pura. 
Se ha recibido gran snrtfeJo de 
Juguetes de novedad para A ñ o 
Knoro y Boyes. 
0 0 p e s e t a s I 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
A l que p r o s o a í o un remedio m e j o r que lag 
C A P S U L A S G A R D A N O 
para curar radicalmente or: breves d í a s 
F L U J O S A N T I G U OS O E E C I E N T E S 
sin producir estrechez, d a ñ a r e l r lñ óo ni descomponer el e s t ó m a -
go. $1-00 caja ou todas las farmacias y d r o g u e r í a s . 
dad exacta acerca de la situación presen-
te y futura de los alimentos, el "New 
York Evening Post" lia procurado los ser-
vicios de Henry A Douglas, uno de los 
expertos reconocidos en materia de ali-
mentos, y lo ha enviado en un viajo de 
investigación al través de los grandes 
distritos de maíz, trigo y carne en el Oes-
te de los Estados Unidos. Una copla de 
su informe se acaba de recibir y los 
datos que contiene son alarmantes para 
Cuba. 
Mister Douglas cree que hasta el Secre-
tario de Agricultura en Washington des-
conoce la cantidad que faJta en productos 
alimentLcios y predico un hambre mundial 
dentro de dos anos si continúa en las 
presentes condiciones "sólo un milagro", 
según él, "puede asegurar los alimentos 
necesarios al pueblo americano durante 
los doce meses entrantes. Las señales de 
un hambre inminente se multiplican en 
las regiones agrícolas, y se requerirá gran-
des escuerzos por parto de todo amante 
de su patria." 
"Los aliados recibieron todo el trigo 
que nos sobró de nuestra cosecha del 
otoño pasado; les estamos mandando aho-
ra 75 millones de busheles más de lo que 
teníamos para el consumo doméstico, y 
tenemos que hacer frente al hecho de que 
la siembra de trigo del invierno fué ma-
yormente un fracaso ©n los Estados del 
Noroeste, pérdida que la siembra do prl-
marrera solo remediará parcialmente. Las 
escarchas prematuras ablandaron el maíz, 
y las heladas severas del Invierno destru-
yeron cientos do miles do bulhes de papas 
bajo la tierra. 
"Agréguese ai ésto la escasez de brazos 
y de almacenaje, la congestión maríti-
ma, y se comprenderá la subida del pre-
cio de las papas, que el maíz se está 
I vendiendo en el Oeste más alto que el 
! tri^o y que los alimentos para los ani-
; males están tan caros que los agricultores 
i y los ganaderos están reduciendo el nú-
mero de sus animales. L a situación de gra-
nos es tal, que en los Estados Unidos se 
ha hecho preciso fabricar el "pan de la 
victoria", ese pan gris medio paja que 
se come en las naciones beligerantes de 
I Europa. 
| "En los Estados Unidos hay ahora un 
i 20 por 100 menos de cerdos que en tiem-
pos normales. Los ganaderos no están 
aumentando la producción del ganado, sino 
I al contrario, matando el granado joven 
i para ahorrarse su alimentación. Estos he-
| chos. en relación con la tremenda esca-
! sez de los brazos en los campos, plantea 
I un grave problema. E n vista de ello se 
i está consderando destacar varos grupos 
de hombres alistados en el ejército para 
l que presiben servicios asrrícolas. Esto se-
¡ ría nn remedio insienificante. Se ha In-
j dicarlo que en los Estados Unidos, como 
1 en ciertas naciones de Europa, se impor-
! ten chinos del remoto Orlente. 
"En m i opinión los trabajadores ame-
1 rieanos para las fincas se deben requisar 
! por el Gobierno esta Primavera. Los mé-
| todos voluntarios serían muy útiles, pero 
i no bastarían para hacer frente a la cri-
j sis: la producción máxima se debe hacer 
obligatoria, y fué solo así que el gobierno 
inglés pudo resolver su problema de pro-
ducción agrícola. 
"Allí el Ministerio de servicios nacio-
| nales provee tractores, ímplemontos y tra-
j bajadores conscriptos, y cuida os qae se 
, cumplan jas órdeiios para el aumento ríe 
los laili ivos. Por ejemplo, un «tgrícn'vr ,• « n 
; InKiaterra- fú^ multado recientemente .i «JJO 
r.c?vs, i-t.r cl«1«r dé arar M acres de liori*. 
• ttusí (re i? oraend. ffí fiscal rto la Cótoiíáf 
I ba^asUesto auo el indiviuuo eii cuestión no 
j había solicitado del Gobierno los tracto-
i res y la ayuda ofrecidos públionmente, 
| y el juez no aepetó ninguna excusa del 
! acusado. En otro caso un agricultor fué 
i multado a S2~i0 por Impedir que trabaja-
¡ ran los soldados y las máquinas enviadas 
i a sn tierra por el Gobierno. E n Ingla-
• torra tanto los agricultores* como los in-
| dustriales, que no cumplen las órdenes 
' acerca del aumento de producción, tienen 
| que abandonar RUS propiedades. 
I "Si en este país vamos a imponer la 
producción máxima, el Gobierno de los 
Estados Unidos tendrá que facilitar los 
brazos extraordinarios que necesita el 
agricultor, los métodos científicos, la ma-
quinaria y la supervisión, y además, pro-
tejer al agricultor contra las pérdidas. 
"Los hombres que hayan pasado la edad 
militar y quo no e.stén útilmente emplea-
dos, deberán quedar sujetos al servicio 
agrícola. Pero estos hombres, naturalmente, 
sin experiencia en los campos, de poco 
servirán si carecen de instrneción y su-
pervisión técnica. Los maestros agrícolas 
deberán acompañarlos en sus tareas en los 
camnos, de la misma manera que los gra-
duados en los campamentos militares pre-
paran, a los reclutas del ejército nacio-
nal . 
"Los métodos agrícolas se tendrán que 
revolucionar. E n cada distrito rural siem-
pre hay un hombre más proerresista que 
todos los otros agricultores. E l es el que 
emplea implementos y métodos modernos, 
en tanto que sus vecinos todavía siem-
bran por la luna, y éstos hombres deben 
ser nombrados capataces por el Gobier-
< ii 
r e t a r i o 
m 
C o n p r u e b a s ^ y n o c o a e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q u e L 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a s t e s d e l m u n d o . V e n g a n a v e r -
n o s y l e s i n d i c a r e m o s m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e s t a 
c a p i t a l q u e í i n e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s 
" I A CUBANA", S. A. 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
T E L E F O N O 1-1033. T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a 
1 
no para dirigir los trabajos agrícola» en 
Bu distrito. 
" E l obtendrá las semillas necesarias y 
los fertilizantes para todo el distrito por 
toneladas y no en pequeñas cantidades. 
" E l se reunirá toda la maquinaria agrí-
cola del distrito y se encargará de las 
compran, reduciendo así la cantidad de 
trabajo manual. E l aconsejará a los agri-
cultores atrasados y mandará los traba-
jadores enviados por el Gobierno a los 
lugares donde más se necesiten. 
"En estos tiempos la nación no puede 
permitir que el agricultor se gane la vida 
lentamente para sólo mantener a su fa-
milia, sin producir lo extraordinario que 
se necesita, en una finca moderna de tres 
caballerías, solo se necesitarán dos o tres 
hombres y un batallón de máquinas mo-
dernas, movidas por gasolina o luz bri-
llante. Bl auto-camión vale cuatro veces 
la;> anticuada carretaj. 
" E l tractor por sí sólo puede resolver 
el 50 por 100 del problema de los ali-
mentos, pero éste no es el tiempo para 
recomendar el tractor, ni rogar a los agri-
cultores a que los usen; se debe llevar 
basta su finca por el Gobierno como en 
Inglaterra. 
"Los tractores se pueden usar para pro-
ducir vegetales, lo mismo que en ua cam-
po de diez mil acres sembrados do trigo. 
Uasta los llamados "Jardines de guerra" 
d© los aflcloaaxlos, puede aumentar tres 
o cuatro veces en tamaño y producción, 
•in trabajo extraordinario, merced a la 
ayuda de un pequeño tractor de jardín, 
una auto-máquina guiada por un operario 
que cauuna tras de ella. L a máquina no 
es una cuestión individual, sino del Go-
Dierno, 
"Se preguntará como funcionará toda e-s 
ta maqulnariaL L a contestación es que si 
ÍZL agricultores anticuados no p.ueden, 
n í ^ 1 ^ muchach0B y hasta muchachas que 
misn,« *preilderían a manejarlos, de la 
h ¿ u a S M , e ^ motw;icletas y 
no'r^o r<e<lujere una actuación enérgica 
raiL^10, de ,los administradores fede-
r l c u ó e r ^ l0w-Kstadoa ? Municipios para 
ír^u0 ^ el tlemPO perdido y acelerar la 
Ón- de aumentos, los embarques. 
forHH, eniViarse al mercado, las semillas, 
rertmzantes y maquinaria transportar-
se el trabajo facilitarse; en una pala-
^ '^ÜfJ n"eva vida a todo el sistema 
«^,pr0(lu?clón- ^ esta lábor cada per-
.^mLP¿ledt poner de 8U Parte y si fa -cemos fíente a la crisis con éxito, el pe-
«^ri?„ia.larmante c'ue está atravesando la agricultura resultará una bendición 
«enunciando ¡antiguos métodoa, 'esta 
^ f 1 ? ' ^níre. sus cuchos efectos indi-
rectos, habrá revolucionado la agricul. 
V?*, Ps el má& antiguo de los. ofi-
cios. Quizás en la era feliz~ después de 
Ív;,»fUffra' ,1.as, tareas enojosas agrícolas 
quedarán eliminadas y el agricultor se-
ra respetado como un Ingeniero agríco-
f * ^ c l ó n no volverá a preocuparse 
ce la falta de alimentos, porque contará 
con millones de agricultores expertos. 
l a l es la opinión y tal es el oruego he-
cho al pueblo de los Estados Unidos 
por uno de sus hijos más entendidos y 
progresistas en la agricultura. Si la gran 
república norteamericana se ve amena-
zada por una gran escasez de alimentos, 
cuando no por un hambre positiva, es 
eviaente que nosotros, que dependemos 
tanto de ella para todo, debemos obrar 
y obrar rápidamente. 
Los Gobiernos de Francia e Inglate-
rra no están dependiendo de iniciativas 
personales. Y en los Estados Unidos las 
autoridades federales generales y de los 
ü.stados ya se han dado cuenta do la 
necesidad de adoptar las medidas para 
TER ,frente a la crisis Inminente 
L a llave de la solución del problema 
•ae los alimentos, es el arado arrastrado 
por tractores y la demás maoulnaria mo-
vidp automáticamente. En el Estado de 
Michigan se han pedido mil tractores. 
Los Gobiernos de Inglaterra v Francia 
han pedido 7.500 tractores ligeros a la 
fabrica de Ford, en Detroit. Hasta la em-
pobrecida Grecia ha pedido 500 tracto-
res, para producir dos millones de bus-
hels de trigo en las llanuras de Mace-
donla, México también está pidiendo 
gran cantidad de tractores y maquina-
ria moderna. 
En vista del peligro que amenaza a 
nuestra riqueza nacional, es evidente que 
Cuba necesita actuar cuanto antes. Fue-
ra de nuestros grandes Centrales es inú-
til esperar que el capital y la iniciativa 
mdaviduales emprendan obras de esta 
clase. Sin duda hay algunos disnuestos 
a ayudar, pero el Gobierno es el 'llama-
do a iniciar la gran ofensiva de produc-
ción esta Primavera, si es que hemos de 
alcanzar verdaderos resultados 
¿Y por qué no? E l Gobierno, especial-
mente en una pequeña República, es el 
único agente eficaz en virtud del cual 
el pueblo puede procurar los beneficios 
de la actual cooperativa. Si la Consti-
tución no lo autoriza específicamente al 
efecto, ella, por lo menos, no lo prohibe. 
Además, en tiempos de tensión nacio-
nal y cuando peligra el bienestar públi-
co, la vida económica, si el Congreso no 
provee medios legislativos pajka evitar 
la calamidad nacional, el Presidente está 
autorizado y justificado para dar los 
pasos que salven al pueblo del hambre 
y demás c&l&xaiño*es Iceldentales a la 
esr>astt'/. d»: a liman tos. 
rJ?y ••ientos de oilies de caijallertaá 
Att tíGXliM arables Cuba, OUÍ tve m-uín 
sémbíadat ê oañs., f>ne se r ^ ^ a - Í T 
y •ajapbxar ^ata or (gjtgera 3a maiz, fri-
joles.- boniatos-, otilaV-'-IZA* 'J otru* cose-, 
chas de verano, que H¿ &Úcedeiríaa por < o-
seclias da Invloruo taies como el maní y 
panas. 
Las tierras están disponibles, se acerca 
la época de lluvias y los agricultores es-
ptran ansiosos, pero nada conseguirán 
sin el auxilio necésario. Ellos solo cuen-
tan con brazos fuertes y buenos déseos, 
pero necesitan tractores, tractores mode-
lo de todas clases, grandes, medianos y 
ligeros, cientos de ellos, como loa ava-
des y maquinarias correspondientes "a-
da uno do la clase y del tipo adecuado 
al terreno a que han de funcionar. Mu-
chos chauffeurs competentes americanos 
están dispuestos a venir aquí, para ins-
truir a nuestros jóvenes aficionados en 
«1 mecanismo y manejo do dichas má-
quinas. Las fábricas de ellas, tendrían 
placer en mandar sus expertos para esa 
clase de instrucción. 
Necesitaremos fosfatos. Abono de mur-
ciélago y fertilizantes de todas clases 
con auto-camiones para conducirlos y 
ique luego servirán para ayudar a nues-
tros ferrocarriles a transportar las cose-
chas al marcado. SI el Gobierno no pue-
de comprar camiones, los puede alquilar 
o requisar como en ciudad de guerra. 
E l trabajo coordinado, la cooperación 
entre el Gobierno y los particúfares en 
gran escala es lo que se necesita y lo 
que solamente podrá evitar el peligro 
que amenaza a cada hombro, mujer y 
niño de esta República. Pero el Presi-
dente y el Gobierno, son los llamados a 
tomar iniciativas. 
Una parte de los quince millones de 
posos que el gobierno americano acaba 
de prestar a Cuba, se podría dedicar a 
la adquisición de la maquinaria necea.u-ia 
para arar, sembrar, cultivar y cosechar 
los producltos domésticos que evitarán 
el hambre que amenaza, colocando a la 
pobre Cuba fuera del peligro de una 
nueva situación tan angustiosa como la 
sufrida en tiempos de los reconcentra-
dos. 
Que nuestro Gobierno tome la Inicia-
tiva y cientos de hombres patriotas, cu-
banos y americanos, ofrecerán sus ser-
vicios voluntariamente, como lo están 
haciendo en los Estados Unidos^ po* 
sueldos de un peso al año. 
Que el Presidente compre todos los 
tractores modelos que haya en Cuba, y 
<iua pida cien y cien más, exigiendo que 
se entreguen cuanto antes. Aquí hay ne-
cesidad de todos ellos, ya queda poco 
tiempo para el a r a d o / é n la Primavera. 
Si el destino de la tfuerra ha decretado 
que produzcamos nuestros propios ali-
mentos, pongamos manos a la obra in-
mediatamente. Así salvaremos la situa-
ción y colocaremos la agricultura cuba-
na en un plano tan alto y eficiente que 
sa EíOBieridad quedará asegurada ñor 
muchos años. 
T * ^ , J O R G E KJEXO, 
Jete del Negociado de Información de la 
Secretarla de Agricultura. 
D e A g u a d a 
Marzo, 26. 
E l dta 10 del presente, dló comienzo 
la novena que en honor de San José re-
fiolvló la Asociación dedicarlo este año 
como a especie de Misión, para la cual 
vino desde Sagua el padre Alava, quien 
todos los días de la Novena cautivó con 
eu arrebatadora palabra al auditorio que 
acudía a oir a tan sabio Jesuíta. Prepa^ 
róse a 1 vez un grupo de la Comunión 
de manos del R. P. Alava. E n este día 
era esperado en el tren que tiene su lle-
garla a las doce y cuarenta, el Ilustriai-
mo Administrador de esta Diócesis, Mon-
sefftor Zublzarreta. E n la Estación lo 
aguardaba una Comisión de caballeros, 
compuesta por el Juez Municipal señor' 
Gay, doctor Ponce de León, López doi 
Abascal, el banquero Sardiñas, Campo-] 
amor y el Corresponsal del DIARIO. Eni 
seguida de saludar a S. S. I . , dlrlglósaj 
la comitiva a la Iglesia, dando comlenzcM 
S. S. I . a la Santa Visita Pastoral. En: 
breves frases explicó el objeto de la vi-' 
sita. 
En los tres días que tuvimos el gusto' 
de tenerlo en nuestra compañía, no des-i 
cansó un momento el señor Obisipo, unas< 
veces administrando el Sacramento de la: 
confirmación, otras predicando, y con-
fesando a un ísin número de fieles. 
Todos los días de la Novena, cantaban 
un grupo de señoritas los Gozos a Sani 
oJsé, siendo las composiciones de Fe-1 
rrer. Ramonacho y Sancho Marracó. j 
E n día de San José cantaron con mucha) 
afinación y gusto la Misa de Angeles.j 
Fué un acontecimiento imprevisto laí 
formación del Coro de las mencionada» 
cantoras, a quienes debe de darse el pa-* 
rabién por lo bien oue desempeñaron las' 
partes de música. Por la noche del día-
de San José impartió S. S. Y.v la Indul--
gencla plenaria a la multitud de f íe le* 
•que no cabían en el Templo para ha-1 
cerse con las sraclas que Dios nos envía.; 
E l señor Obispo terminó su labor dan-l 
do las gracias a todos por las «tenclonea 
que habían tenido con él, y supllcanda 
preservaran en la gracia que hablan re-j 
cibldo. Bl 21 partió con dirección a loii 
Parroquia de Yaguaramas, para allí gi-* 
rar la santa Visdta Pastoral. 
E S P E C I A L . 
COLLARES DE PERLAS 
DE $8.000 A $20.000 j 
y u n buen surtido en otros, de mArp 
inódicos precios. 
LA CASA QUINTANA j 
Ave. de I ta l ia (antes Gal iano) , T i y 76. 
T e l é f o n o 1-4264. 
E L G R A N 
E s p e c i f i c o N a c i o n a l ! 
CONTRA TOOOS 
FA6RIC MOSAICO 
lasa de Preslamos 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M I N A " 
B E E N A Z A 6. 
A L L A D O D E L A B O T I C A 
E s t a casa presta dinero cen ga-
r a n t í a de alhajas , por un i n t e r é s muy 
m ó d i c o , y real iza a cualquier precio 
sus existencias de Joyer ía . 
Compramos bril lantes. Joyería l i -
na y piano». 
Bernaza, 0. Teléfono A-6353 
I L I C O R B A L S A 
. C á r a b o por d 
^ ^ Botica & S A S J Q S K ^ 
HABANA- \ 
^ ttisjor p e c t o r a l V deptf^ 
conocido has ta «i 
26ca*ntónte fea eofermedad^ 
í ^ d e l a p e i de ktt «IP** 
u r i n a r i o s . 
?lla*'<fe Breas© vende 
i ^ ^ ^ í f e l c s Ií?!a3 deCubay i ^ j 




D o c t o r G e n 
E Ü F M M 
DEPOSITO i T O B M f O B 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
SABANA Y U M I L L Í 
TELEFONO M835 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e A N O L X X X V . 
C h a a l a c i e n t i f i c a 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
pueblo ruso, para quien sabe mirar , 
guarda u n sello propio, un asipecto 
interesante, mezcla de a s i á t i c o y eu-
ropeo, exuberante de poes ía , en l a 
cua l bien se ven reminiscencias h e l é -
nicas, que no han conseguido borrar 
l a diversidad de razas constituyentes 
de aquel dilatado p a í s . 
Por considerarlas curiosafi re lata-
temos algunas costumbres que en mo-
mentos solemnes ponen de manifies-
to la p o e s í a y el candor del a l m a r u -
sa. E n ellas se advierten f á c i l m e n t e 
reminiscencias de l a c i v i l i z a c i ó n he-
l é n i c a , espiritualizada por el cr is t ia-
nismo. 
Junto a l lecho de todo agonizante se 
r e ú n e su familia, parlera y regocija-
da aparentemente, aunque l a pena ate-
nace sus almas. Mientras el enfermo 
te da cuenta de lo que a su alrede-
dor pasa, todos procuran dar mues-
tras de a l e g r í a . A s í creen suavizar el 
dolor f í s i co del paciente, y preparar 
el a lma para el t r á n s i t o supremo. 
E n l a Ruten ia dejan los aldeanos 
siempre abierta una abertura en el 
techo, o de par en par permanecen 
las ventanas en tan solemnes momen-
tos, con el objeto de que el alma, 
cuando se desprenda de la vestidura 
material , no encuentre o b s t á c u l o s en 
b-us primeros pasos hacia l a otra v i -
da. E n muchos puntos del sur de R u -
S'a, hasta l impian esmeradamente la 
h a b i t a c i ó n cuando se teme un funes-
to desenlace, con el objeto de evitar 
que se contamine el e sp ír i tu a l des-
prenderse del cuerpo. 
E n ciertas regiones extreman a ú n 
m á s el cuidado que les merece e l j ü -
m a querida que emprende su vida 
inmortal y propia. As í , no es ex trajo 
ver en algunos pueblos, y en tales 
casos, sahumar convenientemente con 
hierbas olorosas las ropas de la c a -
m a del paciente, pensando que a s í 
se acorta l a lucha precedente a l a se-
p a r a c i ó n de l a materia y el esp ír i tu , 
para el cual suele colocarse un vaso 
con agua en el a l f é i zar de l a venta-
na abierta y hasta una s i l la en esta 
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por s i d e s p u é s del cansancio consi -
guiente a l a s e p a r a c i ó n neceisitara 
beber o reposarse antes de em-
prender e l largo viaje. 
Terminada l a a g o n í a visten a l cadár-1 como sagrado recuerdo, o se echa en 
la c a j a para que el difunto no se 
presente, s in duda, como pobre en la 
moneda, que o bien guarda l a i ami l i a [otra vida. A l a c intura o a l cuello se 
ver con ©1 traje que u s ó ú l t i m a m e n t e 
y c i erran sus ojos v a l i é n d o s e de una 
les cuelga u n p a ñ u e l o . 
Amortajado y a el c a d á v e r l legan los 
amigos, y con l a familia comen ante 
el muerto una comida compuesta de 
manjares y a determinados, por la cos-
tumbre. M á s tarde, y para excitar el 
sentimiento s i lo neecsita, o para r e -
forzarlo s i no hace falta l a e x c i t a c i ó n , 
llegan las lloronas de alquiler, cuyo 
n ú m e r o , lo mismo que entre los ro-
manos, se hal la en r e l a c i ó n con el 
boato y esplendor que gasta la fa-
mil ia de ordinario. 
E n Montenegro y Da lmac la l a fa -
mi l ia y las l loronas alquiladas acom-
p a ñ a n sus lloros con golpes que se 
dan a s í mismas, suponemos que sin 
hacerse mucho d a ñ o las l loronas fin-
gidas, 
E n muchas regiones s lavas deposi-
tan el c a d á v e r en a t a ú d ; pero los búl-
garos y montenegrinos revisten con 
maderas las fosas, y en ellas guardan 
los cuerpos muertos. L a antigua cos-
tumbre de cerrar los c a d á v e r e s en el 
hueco de los á r b o l e s ha desaparecido 
hace tiempo, a ú n de las reglones m á s 
aisladas de l a gran Rus ia . 
De l a casa, sacan el c a d á v e r en mu-
chas reglones por las ventanas o por 
un agujero especialmente practicado 
en la pared. Pero lo m á s general ea 
sacarlo por la puerta no s in antes to-
car en l a Irba o e ñ el dintel con s i 
a taúd , o de trazar con é l una cruz en 
el a ire como a d i ó s que el muerto da 
a los penates y lares protectores de 
la casa . 
E n los campos se da suelta a l ga-
nado en tal momento, para que pue-
da despedirse de é l quien fué su due-
ñ o . 
U n a costumbre a par de p o é t i c a de 
c a r á c t e r prác t i co , y que debiera ge-
neral izarse por lo tanto, es la de 
encomendar a los amigos del difunto 
la terminación graciosa de cuanto se 
dejó comenzado y s in acabar e l muer-
to. A s í pueden alguna vez ser ú t i l e s , 
el no a l muerto, a su famil ia. 
SI el marido muere antes que su 
mujer , esta debe sal ir a l a puerta tras 
del c a d á v e r , romper u n c á n t a r o nuevo 
contra el la, y esparcir arena en la 
d i r e c c i ó n que toma el ent ierm. L o s 
que lo forman procuran con ahinco 
^ue el finado descanse en l a t ierra 
antes que el Sol desaparezca tras el 
horizonte, para que sus rayos a lum-
bren el camino de l a eternidad del 
a l m a que emprende el via 
día. ei V193e en ^ 
V é a s e por tolo lo reí»* . 1 
poé t i ca y sencilla r e s u i ^ f 0 ^ 
mezcla de una c l v i ) i ^ J a 
suavizada por la esn , ftaci<511 1 * 2 ^ 
del cristianismo " ^ ^ f ^ 
R O B O 
B l teniente Garrlga levanM 
robo efectuado esta mariSf 6 ̂ ta 
micllio de Margarita p S E a d a en J 6 . ^ 
25 afios de edad y CUVÜ , ' } ^ ^ B . ^ 
expresa en él atestado ^ d l l o ^ 
A dicha mujer, duraute «„ 
llevaron prendas y roñas HU au8<mel. . 
aprecia en más do ochenta Ves^ G, * 
Para efectuar el hech, ^ 08-
0 J o s é S a l ' ' 
Hemos tenido el gusto ñ* , " 
esta redacción a nuestro buen 
José Camaño. rico comercCe f 8 0 4 
lAniamo, y miembro preshH. ?e QUan 
la Colonia Española deP a q i S S de 
donde goza, de grandes p r e s t 0 c a l i < C 
hombría de bien. I,restigu>s po/*-
E l viaje del señor Camaño s<v , , 
na con cuantiosos intereses UUP V e l a c ^ 
resolver en esta Caplflal. ttene qua 
Grata estancia le deseamos ent^ 
otro«, y muy agradecidos a U ^ 
ha tenido la bondad de hacernos 
Ho«.. 
L A E P 1 L E 
• accidentes neivlosos.—so BUA. * 
E X I T O . L a s Pasti l las del Dr o S r r S 
triunfan siempre, no quitan el ^ 7 
to, no deprimen y cortan r&nidamlZ 
te los ataques. ^ ^ « n ^ , 
A T I S O . ¡ 
E s falsificada toda caja, <jw J j 
•tlqueta y l a faja no tenga la s « m J r 
L S ^ ^ i futor ^ ¿ s s 
B E L L O de G A R A N T I A de ía B V W 
et& y D r o g u e r í a S A N J U L I A N ^ 
»« , Habana. —Unicos Agente*.' ii 
Con d e p ó s i t o en las Droguería* H». 
S a r r á , Taqueohel, Majó y Colom» ^ 
el Doctor González . " i 
EL AZUCAR CUBANO 
i 
G r a n d i o s o N u m e r o E x t r a o r d i n a r i 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1773.— Vapor americano 
H E R E D I A , capitán Stevenson, proceden-
te de New Orleans, consignado a W M 
Daniels. 
V I V E R E S : 
E Fernández: 300 cajas 'sardinas. 
Pont, Eestoy y Co.: 548 cajas frutas, 1 
menos. 
A Barros: 1320 sacis frijoles, 10 cajas/ 
carne puerco. 
Riera Hni , : 10 idem idem. ' 
Barceló, Camps y Co.: 100 Idem Idem. 
Echevarri Hno.: 10 idem idem. 
Fernández, Garcia y Co.: 5 idem idem. 
Fernández, Trápaga y Co.: 10 id. id., 
200 sacis frijoles. 
M Nazabal: 2000 sacos, 1400 menos, 5 
cajas carne puerco. 
Carbonell y Dalmau: 350 sacos frijoles. 
J Crespo: 564 idem idem, 2 menos. 
S: 100 cajas sardinas, 1000 sacos arroz. 
S y Co.: 50 cajas carne puerco, 2g0 
sacos frijoles, 1000 idem arroz, 900 me-
nos. 
J L Pearcy: 29 cajas leche, 2 barriles 
carne puerco, 1 caja accesorios para ara-
dos. 
Grace: 3000 sacos alimento. 
128: 500 sacos frijoles. 
338: 100 Idem idem. 
J González Covián: 500 sacos frijol. 
Suárez y López: 250 idem idem, 1 idem 
guisantes. 
A Armand: 200 cajas fideos, 100 me-
nos, 500 sacos papas. 
P R y Co.: 400 sacos frijol. 
Lozano y L a Torre: 125 cajas frutas. 
Taulecer, Sánchez y Co.: 500 sacos fri-
joles. 
C y Co.: 500 idem idem. 
M R y Co.: 540 sacos harina de alfalfa. 
C R y Co.: 500 sacos arroz. 
Fritot y Bacarisse: 500 barriles papas. 
S S: 1000 sacos idem. 
Swift y Co.: 80 cajas 'salchicha?, Í31 
idem jamón, 942 sacos frijoles, 1422 ca-
jas huevos, 7 menos, 110 cajas carne puer 
co, no vienen. 
M C : 4.00 sacos frijol. 
C C : 50 idem idem. 
C L : 500 idem idem. 
R Torreprosa: ít cajas higoar. 
C Cartaya: 500 sacos papas. 
F Bowman: 300 bavr-les idem. 
A Oldf.tán: 100 cajas litiuvoe. 
N Qulroga: 1400 idem Sdetn. 
Tinguaro Sugar Co.: t0(| sacos a l i -
mento. 
Aranguren y Co.: 600 idem frijoles 3 
menos). 
HS M S: 2.250 idef ideaa. 
M I S C E L A N E A : 
United Tradlng y Co.: 11 bultos m i -
Q.uiñas. 
J Boada: 1.867 atados cortes, no vie-
nen. 
Gaubeca y Gumez: ^ atados acero. 
Rodríguez Hno.: 4 hüaoales hierro. 
J Pérez: 2000 atados coríes. 
Cuban Telephone Co.: rollos cables. 
West India Oil Reflninif y Co.; 150 
barriles aceite. 
Taboas y Vtla: 10 atadis hierro. 
J Fernández y Co.: 77 Idem idem. 
T F Turull y Co : 500 carboyes üc!do. 
Tavana Frult y Co.: 2.U00 atados cor-
Baragua Sugar y Co.: 744 ralles y t c 
cesoríos. 
J Palacio: 2 cajas calzado. 
B B y Co.: 1 idem id«m. 
J F (Guiñes): 2 idem idim. 
Cueto y Co.: 5 Idem idem. 
R : 5 Idem idfj.ni. 
Viuda de Sirgo: 2 Idem idem. 
J Méndez: 8 Idem Idem. 
F Amaviscal: 1 idem r'dem. 
J Lucia: 2 Idem idem. 
Rio Seco: 1 Idem idem, 
J Z Horter: 2 bultos ac-ceífcrlos paia 
Ktados 
J Salles: 1 caj aretratoa. 
Crusellas y Co.: 300|3 grasa, 100 Idem 
manteca. 
Punto Amarillo: 140 railes, 280 barras. 
Nueva Sábrica de Eptelo? 3 bultos ma-
eminaria, 3666 atados cortes, 300 menos). 
PARA CIHNFUEGOS 
BalMn Valle: 1.248 sacos arroz, 1 me-
nios. 
Harta «anches Sobrino: 741 Idem id*ni. 
F Ortiz: 740 Idem dem, 1 menos. 
P Suárez Vega: 250 idem Idem, 50 id. 
frijoles. 
2: 500 sacos arroz, 250 menos. 
F Pelaez: 2 cajas calzado. 
Intrialgo y Pons: 1250 sacos arroa, 398 
menos. 
J Mont y Co.: 500 idem idem, 334 ráe-
nos. 
Vital y Ferrer; 980 idem Idem, 401 me-
»<os). 
PARA BAÑES 
Muniz y Co.: 40 cajas frutas. 
B F Gutiérrez Hno.: 25 idem idem. 
PARA GIBABA 
Torre y Co.: 25 cajas frutas. 
M y Co.: 491 sacos arroz. 
Fernández Miranda: 3 cajas Calabarte-
P A R A CARDENAS 
A Alvarez Hno.: 20 cajas frutas, 
C y Co.: 300 sacos harina. 
López y Estrada: 50 cajas frutas. 
R Menendez y Co.: 910 sacos arroz. 
M A: 500 idem idem, 250 menos. 
Foch y Rucabado: 39 atadis chapas. 
C Revuelta: 147 idem idem. 
S Z K : 250 sacos arroz. 
PARA SAQUA 
Suárez y Díaz: 999 sacos arroz, no vie-
nen. 
J P y Co.: 250 Idem idem. 
P A R A P U E R T O P A D R E 
Chaparra Sugar Co.: 500 sacos arroz. 
G Q: 150 idem idem, 105 menos. 
Andreu y Co.: 100 cajas frutasi 
PARA GUANTANAMO 
Mola y Berrabeitz: 3613 manteca. 
Roiusono y López: 3 cajas calzado. 
PARA CAIBARIBN 
Valdés y Co.: 100 sacos frijoles. 
Urrutla y Co.: 100 idem idem. 
PARA MANZANILLO 
Gómez y Co.: 50 cajas frutas. 
M Rodríguez: 1 caja ropa. 
V T : 250 sacos arroz. 
P A R A MATANZAS 
Cosió y Rosio: 100 cajas frutas, 
L V : 95 sacos harina. 
P Diaz y Co.: 160 sacos frijoles, 750 
idem arroz. 
J Pirez Blanco: 1000 Idem Idem, 160 
idem frijoles. 
Silveira, Linares y Co.: 50 cajas frutas. 
Casalins, Marlbona y Co.: 89 sacos fri-
joles, 1.695 sacos arroz (675 menos). 
MANIFIESTO 1.774.— Goleta america-
na MAGGIB AODD, capitán Alejandro 
López, procedente de Mobile, consignado 
a la orden. 
Orden1: 1020 barriles vacíos. 
MANIFIESTO 1.775— Vapor danés Y 
D S A D O L P H , capitán Jhonson, proce-
dente de Newport New®, Consignado a 
Munson S. Line. 
Cuban Coal Co.: 2.125 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1.776.— Ferry boat ame-
ricano H M F L A G L E R , capitán Phelan, 
pricedente de Key Hcst, consignado a 
R L Branler. 
MADERAS: 
P Guasch: L625 piezas maderas 
P Castaño (Cienfuegos): 9.919 idem i¿L 
M I S C E L A N E A : 
Central Lutgarda: 1 caldera, 21 bultos 
accesorios idem. 
Central Manatí: 3 bultos maquinaria, 12 
idem carros y accesorios. 
F C Unidos: 285 polines del viajo an-
terior. 
Central Washington: 4 bultos maqui-
naria. 
PeMryf Hno.: 639.011 kilos carbón nú-
Cuban Central Ry, y Co.: 71 rollos. 
Sobrinos de Bea y Co.: 312 atados nlan 
chas. 
MANIFIESTO 1777.— Vapor cubano 
J U L I A N ALONSO, capitán Garcia, pro-
cedente de Progreso, consignado a la 
Empresa Naviera. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 1778.—Ferry boat ameri-
cano H M F L A G L E R , capitón White, pro 
cedente de Key West, consignado a R L 
Branner. 
V I V E R E S : 
Swift y Co.: 492|3 manteca. 
Armour y Co.: 36 cajas neveras, 25 id. 
Jaborm, 800 atados (4.000 cajas salchichas 
1074 piezas carne, 71074S idem tocino, 
238.659 nilos abono. 
M I S C E L A N E A ^ • ^ 
B Morales de los Ríos y Co,: 4 bultos 
accesorios para autos. 
Havana Electric Ry y P L y Co.: 292 
huacales estufas, 67 menos. 
Central Manatí: 48 bultos carros y ac-
cesorios. 
Joaquín Boada: 250 barriles grasa. 
Cuartel Maestre: 47 caballos. 
MANIFIESTO 1779.— Vapor americano 
MIAMI, capitán Myers, procedente de 
Key est, consignado a R L Branner. 
A Pérez Pérez: 60 sacos sal. 
Bengochea y Fernández: 400 ídem idem, 
30 latas, 15 huacales (150 latas manteca). 
L A m a g n i t u d , d u r a c i ó n y c o m p l e j i d a d d e l a g u e r r a h a n v e n i d o a d a r i m p o r t a n c i a t a n e x t r a o r d i n a r i a a los e l ementos b á s i c o s e ind i spensab le s p a r a l a a l i m e n t a c i ó n y p a r a l a 
f a b r i c a c i ó n d e m u n i c i o n e s y m a t e r i a l d e g u e r r a , que d e el los d e p e n d e ú n i c a y e x -
c l u s i v a m e n t e l a d u r a c i ó n y e l r e s u l t a d o d e l a m i s m a . 
Aesto se d e b e q u e C u b a , p a í s ins ign i f i cante p o r sus d i m e n s i o n e s e n c o m p a r a c i ó n c o n la s g r a n d e s p o t e n c i a s e n g u e r r a , o c u p e n o obs tante l u g a r i m p o r t a n t í s i m o en tre e l l a s . T o d a s las n a c i o n e s a l i a d a s c o n t r a los i m p e r i o s c e n t r a l e s t i enen h o y p u e s t a s u v i s t a e n 
C u b a , e n l a z a f r a d e C u b a . S i n e l a z ú c a r c u b a n o q u e e s t á n f a b r i c a n d o nues tros so berb io s 
C e n t r a l e s y q u e a l c a n z a r á este a ñ o u n a p r o d u c c i ó n a s o m b r o s a , d e n a d a s e r v i r í a n a los a l i a d o s 
sus m i l l o n e s d e h o m b r e s e n a r m a s , sus i n v e n c i b l e s e s c u a d r a s , su p o d e r o s o m a t e r i a l d e g u e r r a , 
n i sus c o l o s a l e s r e s e r v a s de o r o . 
CU B A se h a p e n e t r a d o d e l e s fuerzo q u e le c o r r e s p o n d e y lo e s t á r e a l i z a n d o c o n e l m á s g r a n d e en tus iasmo y e l m a y o r d e s i n t e r é s . C u b a c o n s u e s fuerzo d a r á v i d a a los p u e -b los a l i a d o s y c o n s u d e s i n t e r é s l e s r e g a l a r á m u c h o s mi l lones . D o b l e c o n t r i b u c i ó n a 
l a c a u s a q u e no p u e d e , q u e n o d e j a r á d e s e r r e c o n o c i d a y a p r e c i a d a . 
CO N V E R G I E N D O h o y h a c i a C u b a l a s m i r a d a s d e tantos y t a n g r a n d e s p u e b l o s , m i r a d a s q u e , d e n t r o d e p o c o s m e s e s , c a m b i a r á n s u a c t u a l e x p r e s i ó n d e a n s i e d a d p o r l a d e a d -m i r a c i ó n a s o m b r o s a , n i n g ú n m o m e n t o m á s o p o r t u n o , n i n g u n a o c a s i ó n m á s p r o p i c i a , 
p a r a d a r a c o n o c e r a l m u n d o e l p r o c e s o d e t a l l a d o d e n u e s t r a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a y 
a l m i s m o t i e m p o los g r a n d e s p r o g r e s o s d e n u e s t r a i n d u s t r i a y c o m e r c i o e » g e n e r a l , n u e s t r a es -
p l é n d i d a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , n u e s t r o a d e l a n t o e n todos los ó r d e n e s d e l a v i d a n a c i o n a l y 
n u e s t r o b r i l l a n t e p o r v e n i r . 
CO N t a l f i n e l D I A R I O D E L A M A R I N A p u b l i c a r á m u y p r o n t o u n g r a n d i o s o n ú m e r o ex -t r a o r d i n a r i o , c a l i f i c a t i v o q u e no v a c i l a m o s en a s i g n a r l e p o r a n t i c i p a d o ten iendo e n 
c u e n t a l a s co losa le s p r o p o r c i o n e s q u e h a d e t ener y l a b r i l l a n t e c o l a b o r a c i ó n l i t e r a r i a 
y a r t í s t i c a q u e p a r a e l m i s m o n o s e s tamos a f a n a n d o en r e u n i r . 
DE D I C A D O e s p e c i a l m e n t e a l a z ú c a r c u b a n o , n u e s t r o n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o c o n t e n d r á en p r i m e r t é r m i n o a m p l í s i m a y n o t a b l e i n f o r m a c i ó n d e c u a n t o se r e l a c i o n a c o n d i -
c h o p r o d u c t o en sus d i v e r s o s a spec tos a g r í c o l a , i n d u s t r i a l , c o m e r c i a l , c i e n t í f i c o , e co -
n ó m i c o , h i s t ó r i c o y s o c i a l , y d e s c r i p c i o n e s g r á f i c a s d e n u e s t r a s i n m e n s a s c o l o n i a s d e c a ñ a y d e 
nues tros s o b e r b i o s I n g e n i o s y C e n t r a l e s , d e s d e e l m á s p e q u e ñ o y m á s m o d e s t o a l m á s c o l o s a l 
y e s p l é n d i d o . C o m p l e t a r á n e s ta i n f o r m a c i ó n d e l a inf lustr ia a z u c a r e r a c u b a n a in tere sante s e s tu-
d ios s o b r e e l d e s a r r o l l o y p r o g r e s o n a c i o n a l en todos los ó r d e n e s , c o n m o n o g r a f í a s d e n u e s -
t ras m á s i m p o r t a n t e s e m p r e s a s a g r í c o l a s , m i n e r a s , i n d u s t r i a l e s , c o m e r c i a l e s , b a n c a r i a s , f e r r o c a -
r r i l e r a s y n a v i e r a s , 
PA R A e s t a m a g n a t a r c a q u e h e m o s e m p r e n d i d o e n b i e n d e Cuba1 e s t a m o s o b t e n i e n d o l a a y u d a entus ias ta d e c u a n t o s e l e m e n t o s se h a l l a n i n t e r e s a d o s e n e l p r o g r e s o n a c i o n a l . 
N O p r e t e n d e m o s n i n g u n a u t i l i d a d m a t e r i a l d e n u e s t r o t r a b a j o y c u a n t o s ingresos a l c a n -c e m o s p o r p u b l i c i d a d p a r a d i c h o n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o los i n v e r t i r e m o s en m e j o r a r los e l ementos d e l m i s m o y a u m e n t a r sus p r o p o r c i o n e s . 
PA R A c o m p l e t a r los e fec tos d e a l t a p r o p a g a n d a n a c i o n a l d e n u e s t r o n ú m e r o e x t r a o r d i -n a r i o , h e m o s r e a l i z a d o u n c o n t r a t o e s p e c i a l c o n l a e m p r e s a e d i t o r a d e l a n o t a b i l í s i -
m a o b r a L i b r o d e O r o H i s p a n o - A m e r i c a n o , p o r v i r t u d d e l c u a l d i c h a e m p r e s a p u b l i c a -
r á g r a t u i t a m e n t e e n e l tomo segundo d e e s t a o b r a q u e , d e d i c a d o t a m b i é n a C u b a , e s t á p r e p a -
r a n d o , todas las i n f o r m a c i o n e s o m o n o g r a f í a s i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a l e s q u e f iguren en n u e s -
tro n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o , r e g a l a n d o a d e m á s u n e j e m p l a r d e l a e d i c i ó n d e l u j o d e l a o b r a a 
c a d a i n t e r e s a d o . 
A S o f i c inas d e n u e s t r a a d m i n i s t r a c i ó n f a c i l i t a r á n a l o s . i n t e r e s a d o s t o d a c lase d e de ta -
l les s o b r e p u b l i c i d a d en este n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o . 
Izquierdo y Co.: B00 Idem Idem. 
M JE: 760 idem Idem, 
S S: 1000 idem Idem. 
K T : 600 Idem Idem. 
L L : 600 idem idem. 
C : 601 Idem idem. 
X X : 2S1 Idem idem. 
P : 750 idem Idem. 
F O: 8206 idem Idem. 
41: 16000 Idem Idem. 
94: 1000 idem idem. 
B : 940 idem idem. 
P n 4: 250 idem idem. 
5 : 250 idem idem. 
6 : 260 idem idem. 
7: 250 idem idem. 
8: 800 idem idem. 
9 : 250 idem idem. 
10: 250 idem idem. 
U : 250 idem idem. 
12 : 250 idem idem. 
P A P E L E R I A : . ^ 
Rambla Bouza y Co.: 2 cajas cintas, 6 
idem papel carbn, 28 fardos tinta. 
Barandlarán y Co.: 9 caja» sobres car-
tas. 
Lloredo y Co.: 5 Idem idem. 
Solana Hno.: 6 idem idem. 
J López R : fl Idem idem, 
5 S Betancourt: 6 idem idem. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A : 
Pradera y Co.: 10 cajas calzado. 
K Benojam: 5 Idem idem. 
Compañía de Calzado y Curtidos Be-
rejarn: 6 cajas tacones. 25 barriles fibra. 
J Catchot: 3 cajas calzado. 
Fernández Valdes y Oo.: 18 idem Idem. 
Turró y C e : 10 Idem idem. 
Ví'sia y Vinent: 11 idem idem 
Menendez y Co,: 127 idem idem, 1 ídem 
avisos. , . 
V Abadin Oo.: 11 Idem calrado, 
Velga y Co.: 7 Idem Idem. 
P Gómez Cueto y Co.: 8 id«m Idem. 
C B Zetlna: 2 fardos cuero. 
M Suarez: 1 caja calzado. 
Amav.'Kcal y Co.: 1 Idem idem. 
Z Alvarez: 1 Idem Idem. 
M M v Co • 2 idem idem. 
J M: í Mom idem. . 
Sánobe» Hno.: 1 huacal ídem. 
ázquez Hno.: 1 idem, 1 eaja idem. 
Poblet y Mundet: 16 cajas idem, 6 far-
dos cuero. 
M I S C E L A N E A : , , . _ 
Purdy nndn Hendorson: S caja» con-
**A0 ^lar: 1 foja acoeeorios para telé-
Í J W 3 D Maifr»«ison; 0» cajas Ubroí 
PAUA C I E N F U E G O S 
A Carrizo. 2 cajns calzado. 
Km loba y C1' ; ..RT lde^w1(1^A 
J A R A SAN.'JAG D E CUBA 
Vidal Un! . : 2 cija* calzado. 
M A N I F I E S T O 1781. Vapor noruego 
I A S E F J O R D , capitán Orsen, p r ^ d ^ i * 
do Flladelfla, consignado a la Havana 
C í l ^ 0 L C O C o a T ^ : 10C3 toneladas de 
carbón ijln.'ral. 
M A N I F I E S T O 1782— Fragata lu£le«a 
A L I C 1 E A L B I G H , capitán Knig, evon-
signado a A J Mtrlnei. 
Da nrrbada. 
D E P D Í J L E D E L E I O | 
P i n a r del R ío , Marzo 29.—11'20 I 
p . m. 
Acaban de l legar aquí en automó* 
Ti l el E x c m o , S r , Alfredo de Mariá» 
tegui, Ministro de España, y su ea-* 
posa, a c o m p a ñ a d o s de don Manuel 
R o d r í g u e z y s e ñ o r a y de don Domin-
go Méndez , almacenista do tabaco da 
la H a b a n a . H o s p é d a n s e en el HxM 
Ricardo . Vienen en viaje de recreo t 
proyectan efectuar mañana una 
t u r s i ó n por carretera a Luis Law; 
llegando a Tener ía , cerca d*5 Guam 
—Anoche llegaron el señor Ma^ 
quez, C ó n s u l general de España, coa, 
el dector Garc ía Mon, realizaiuo bofl 
una e x c u r s i ó n hasta la pla7a de ^ 
Esperanza , habiendo regresado ^ 
tarde para la Habana . Aquellos ye* 
os p r e p o n í a n s e realizar ei W 
juntamente. Impidiéndolo ayer ^ 
ocupaciones ineludibles del Mmistw 
— L o s actos religiosos de Semanj 
Santa hanse celebrado con la ^ 1 
tumbrarta SJ «mnidad. aotónü06,L^j 
da a ñ o el aumento de la íe catmi^ 
siendo progresivamente mayor el , 
mero de fieles que asisten a las ^ 
monlas religiosas. A los 
mones celebrados en la C ^ ™ 1 ^ 
enrrieron Inmenso número de ^ 
tos Asimismo a la procesión 
Santo Ent ierro , realizada esta 
con extraordinaria ^ ^ ^ m , 
Valcpordoselprccavií 
BB cosa mny vieja 7 . ^ 1 $ ™ q n é * 
precavido vale por dofi. aeê e'" 
tiene nsted la P ^ ^ J Í * * * 
contra Incendio su bella re» 
tlCUlar? Home Insnranc, r 
._rtford Tire insnraiiv, c i - ^ J 
Agencia General: Obispo,-
de ffThe Trust Co. 
Armour y Co.: 1 barril, 113 boef. 
A Girandter: 1 huacal macjulnarla del 
viaje anterior. 
Legación Americana; 1 caja harina, 1 
Idom tocino, 1 idem comlcaria. 
Southern Exprés, para loa señores si-
guientes: 
J M Cartneyt 1 caja^-clavos^ 
B PHelyman: 1 huacal hierro fundi-
do 
J Menéndca: 1 idem idem. 
Carballo y Martin: 1 caja bulbos. . 
P G Chichard: 30 galllmss. 
J S La Villa: 1 caja anuncios. 
.T S L a Vil la: 1 caja anuncio». 
Havana Frul t y Oov: 1 bulto hierrov. 
J M Penedo y Co.: 1 caja prendas. 
MANIFIESTO 1780. —Vapor «merlcano 
MIANDBVILLK, capitán Serenson, '>roce-
dento de Boston, consignado a W M 
Lanlcls. 
V I V E R E S : 
A Armand: 256 sacos papas. 
F Bowman: 1760 idem-idem. 
Telegramasdelalsla 
D E OKIETíTE 
Santiago de Cuba, Marzo 29. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Con gran solemnidad c e l e b r á r o n s e 
hoy los cultos propios del d ía en to-
das las iglesias, asistiendo numerosa 
concurrencia. EH comercio cerró sus 
puertas debido a la festividad del día. 
L a s procesiones, tanto la del encuen-
tro como l a del Santo Ent ierro , re-
sultaron lucidas, asistindo el s e ñ o r 
Arzobispo, M o n s e ñ o r F é l i x Ambrosio 
Guerra , a c o m p a ñ a d o de los c a n ó n i g o á 
s e ñ o r e s J o s é Vil lalonga y Manuel G a r -
c í a Berna l , los alumnos del Semina-
rlo Bas i l io el Magno, el colegio do 
los Padres J e s u í t a s , las Escue las Do-
minicales , l a A s o c i a c i ó n de Nuestra 
S e ñ o r a de las Dolores para s e ñ o r a s y 
otras congregaciones religiosas y 
dos bandas de m ú s i c a . Toda la po-
b l a c i ó n l lenaba por completo las ca -
lles de t r á n s i t o , luciendo las s e ñ o r e s 
sus mejores galas. 
C A S A Q U m 
VIVERES J1EGAD0S 
buque, con las signxtw-
Yfveree: -,0Q l a t o » * ,i Manteca, 492 cajas y _ ^ 
-Sklcblchas, 4.000 f l * * -
Carne, 1.074 Pief^-
T o - o , 1 0 . 7 4 8 ^ ^ K , 
P a r el ^ ^ S d e ^ h o n o . 
West 230.559 ^1°Ts«f1vEBAI' 
Procedente de F 1 1 ^ vg€fJord $ 
el vapor ^ t o n e r o ^ Co, 
destino a la H a v ^ ¿ t r a c i t a 
1.063 ki los de carbón ^ O I í F H ^ 
De Newport ^ e l a ^ 
este buque, con 2.1^ 
carbón mineral. P A l l I ^ ^ 
ETT E E J - f - [0 ayer <4 v ^ 
De K e y W ^ t , t r a j o ^ , , ^ 
americano ' J • ;rieral ̂ . 
R I Ñ A T « « « • ^ N A 
T ¡ J u a U ú ÜSL L k u L n ^ á k k Marzo 3G de i ^ x . 
^oS E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
AC, gases mortíferos y dteletereos 
i*s en cerradas columnas con 
^ aíz calada y con zurrón lleno 
Granadas de mano, bávaros y po-
de ̂ i0S hanoverianos y westfalta-
111 los soldados aguerridos del im— 
Il0?: nuc llevaban cuatro mese» de 
^"anso sin haber luchado en parte 
^ na inás (lue en eI sect<>r ^ Cam-
en noviembre último, y crepita-
rápidamente las ametralladoras, 
^abap las balas de 1(>s fusiles, tro-
h n los poderosos cañones y lanza-
dos Gothas aéreos sus bombas 
îrlosas y mortíferas, no habrá plu-
a'ue pueda describir lo que acon-
Biae en la titánica lucha en un tiiem-
teCdado; pero sí podemos escribir co-
P0 j-yg' acompañan a las tremendas 
•^adas. a saber; que Hindenburg, 
la venia del Emperador, querien-
^de ana vez acallar al pueblo ale^ 
toan, 
masa 
iba a sacrificar en la lucha la 
de hombres que cueste el ven-
ar aunque sea un millón, de los cua-
fs se dice que 200,0a0 han perecido 
f v que los Aliados con sus millares 
J ! ¿ocas de cañón y centenares de ml-
f g de sus rifles y el acero de sus ba-
yonetas s.e retiraron matando, porque 
«ibían desde el primer momento que 
L podían resistir por la inferioridad 
L gu número a las incontables falan-
ges de los Poderes Centrales. 
¿n medio de la aparente confusión 
¿e las balas que silban, las bombas 
-ue estallan y los gases que ciegan, 
liav el propósito por parte de I( s ale--
manes da repetir la misma estrategia 
oue les dió el triunfo en el Donajec, 
5jj Rusia y en Caporeto en Italia, 
glla les abrió la Polonia y el Véneto; 
v en esa picardía de las luchas glorio-
jas de Felip I I de España iban a 
abrirse los teutones el camino de 
Compiegne y las puertas de París. 
También en la actual acometida 
han roto los alemanes la línea al Sur 
¿e San Quintín y pudieron tomar a 
Ham de recuerdos napoleónicos; y 
ahora, después de haber obtenido ese 
triunfo, era preciso para copiar las 
operacionees rusa e italiana que un 
ejrcito alemán se hubiese dirigido, 
arrollando a los ingleses y echándo-
los por delante, picándoles los talo-
nes, hacia el Norte y otro hubiese 
empujado del mismo modo atropellan-
do a los franceses para el Sur, hacia 
Saissons, para tener franco el camino 
de Compiegne y de París; y eso ha 
sido lo que no han podido hacer los 
alemanes. En vano su caballería más 
escogida, se lanzaba sobre los in-
gleses, después que la infantería ha-
bía abierto el camino; ni los botes de 
metralla, ni las granadas de mano, ni 
las cargas de a caballo, nada pudo 
romper de nuevo la línea inglesa que 
ee retiraba paulatinamente, cargan-
do también su caballería en memora-
bles ataques a la infantería teutona 
y emulando las hazañas de aquella 
caballería inglesa en Balaklava, en 
Crimea, cuya carga han perpetuado 
los lienzos de los museos británicos. 
No es mucho, pues, que los alema-
nes hayan prorrumpido en elogios de 
la resistencia Inglesa, cuyos ecos re-
ceje el cable de hoy en la sección te-
legráfica del DIARIO. 
Y conociendo ese objetivo los es-
Sertos o peritos militares han podido 
vaticinar el día 26 que si a los alema-
nes no se les detenía en un plazo de 
48 horas, ganarían la batalla y se par-
tirían camino de París. 
Han sido detenidos. Ahora traerán 
los alemanes a la línea que les sepa-
ta de los aliados sus grandes caño-
nes para recomenzar la lucha. 
B! general inglés Haig, al mismo 
tiempo que sus tropas de primera lí-
nea se batían con los alemanes, iba 
retirándose a posiciones que se ha-
bían elegido de antemano. Y ahora 
estas posiciones son las mejores pa-
ra ^1 ejército inglés porque son las 
oue ocupó y fortificó desde 1914 has-
ta 1916, en que empezó la reconquis-
ta de todo el terreno que ahora han 
tomado los alemanes. 
Halg en ese movimitnto ha copiado 
exactamente lo que hizo Joffre en la 
batalla del Mame: dejar que su re-
taguardia embotase los ataques de la 
fcnguardia alemana y el resto d9.;. 
ejército adquiriese y se cimentaba, 
mientras tanto, en sólidas posiciones. 
•El número de prisioneros cogidos 
Por los alemanes realmente no es de-
sastroso, porque siendo por tandas 
según los días, ello demuestra que no 
ta habido en ningún momento pánico 
ni huida, sino resistencia heroica y 
tenaz y retirada escalonada. En Ver-
áún hicieron los alemanes en el pri-
mer ataque de Febrero de 1916, en un 
ejército reducido, 45,000 prisioneros 
^ tomaron 500 cañones 
Una máquina militar como la ale-
mana, por más que funcione con gran 
Precisión, su engranaje está forma-
?o por hombres sujetos al cansancio, 
? ,630 ha sucedido al ejército ale-
"^r; se ha detenido por la resisten-
cia que ie hacía el enemigo, que lo ha 
tusado. 
Y ahora es cuando entra en liza el 
wmeral Ferdinand Foch que ha sl-
. nombrado generalísimo del ejér-
"to de ios Aliados; tiene a sus órde-
e? LO g()]0 ias tropas que en su actí-
!a campaña de estos dias mandaban 
J13-? y Petain, sino el ejército de re-
^•a de 400,000 hombres que ya 
candaba él antes y que estaba a las 
'úenes del Consejo Supremo de la 
jL rra de Versalles v las tropas nu-
bosas que Lloyd George ofreció a 
rJS el día 24, cuando vió que éste 
*Jia perdido soldados y cañones. No 
daDra dejado Llovd Georgo de man-
ar jnenos d© 200,000 hombres, le-




y ar d9 Inglaterra es de esa cifra 
zad pued9 ser fácilmente reempla-
olaciCOn habitantes «íe las propias po-
„_ 'enes en OUft tftnín.Ti sns «Pf»rín-
No han 
^«iplir 
 que tenían u  sécelo-
podido, ppues, los alemanes 
su espléndido programa; el 
esos r 611 París el día de Pascua: 
Be ' &Ug11ri08 militares a fecha fija, 
t0s r̂ ?0.611 a los pronósticos de algu-
\ la nf 05 que anu:ilcían- la curación 
billas erte ^ sus clientes' ^ &us fa" 
des ' en cosa tan aleatoria como el 
I11ace de una enfermedad. 
No * * * 
Do d / f Coiiclblría una ojeada al cam-
Uftjj la guerra sin decir algo del ca-
ce ^ i vestá ernPlazado, según se dl-
de La F qu6 de Salnt Goba-!n. al &ur 
Man. íre, según se designa en el 
^aiserqiíe encabeza estas líneas. El 
íe jjg aI felicitar a la casa de Krupp 
terrado Por 811 construcción, ha 
c>eía 61 Paso a todos'aquellos que 
^eo qUe se trataba de un torpedo 
ll¿e o alnt Gobaln a París hay 76 mi-
Wdeo Sean 122 kilómetros; el bom-
tor lí.^.COnienzó el sábado pasado 
U de obuse3 de 10 pukadas. 
^una • ,Toi,rnal de París d|jo que 
^ dTi11̂ 1101611 francesa y que hacj 
^creto ?0S auos descubrió Francia el 
^ ion ^ que Podía dispararse a más 
uu kilómetros. 
Ell Fígaro de París, decía que no te-
r.ía importancia militar; a lo que con-
testó Mr. Balfour desde Londres que 
antes de uno o dos años tendrían que 
prepararse los ingleses a sufrir ese 
bombardeo, toda vez que el Canal ds 
la Mancha, que separa de Francia a 
Inglaterra, no tiene más que 21 mi-
llas de anchura y el cañón alcanza 
de 72 a 76. 
El blanco que ofrece París es de 12 
millas de largo por' 9 d& ancho. 
Hudson Maxim, el inventor .ameri-
cano del cañón que lleva su nombre, 
dijo el día 24 que la idea no era nue-
va; que un cañón que tuviese 18 pul-
gadas de luz y usase obuses de sub-
calibre, si tuviese 50 pies de largo y 
una elevación máxima de 45 grados, 
cía cuatro veces mayor o sea 80 mi-
llas. 
Cuadruplicando la longitud del ca-
ñón, que tendría entonces 200 pies de 
largo se podría llegar a una distan-
cia cuatro veces mayor o sea 20 mi-
llas con el proyectil. 
El cañón que usan los alemaneh, 
añadió, debe pesar de 800 a 1,000 to-
ueladas probablemente y tiene 100 
pies de longitud. 
Otros pretenden que el aire líquido 
puede hacer en el cañón las veces de 
la pólvora. 
Quien asegura que ese cañón está 
al abrigo de las bombas de los aereo-
planos contenido en una gran hoque-
dad que se ha fraguado en la . tie-
rra. 
De todas suertes las numerosas víc-
timas causadas ayer, 75 personas 
muertas y 90 heridas, por una bom-
ba de esos cañones en una Iglesia de 
París y de que nos habla el cable del 
DIARIO, demuestra que es un arma 
muy terrible. 
La gran importancia que pudiesen 
tener unas cuantas baterías de esos 
cañones dirigidas contra una pobla-
ción ha quedado demostrada con esa 
terrible hecatombe de París. 
cana en la Gran Bretaña, dijo que 
la Cruz Hoja Americana había tenidq la tiranía mi 
el privilegio ade aliviar todo lo po* salvar a la í 
sihle a los 'que están sufriendo por ' 
las consecuencias de la gran batalla 
que se está librando en Francia,*' 
iotorniaciOD Cabiegrática... 
(Viene de ia PRIMERA) 
tenso papel sobre el desarme, el cual 
provocó manifestaciones sarcásticas 
y rizotadas entre los diputados. 
ADOPCION DE HUERFANOS FEAN-
CESES 
París, marzo, 21) . 
Los soldados americanos en Fran-
cia adoptarán a huérfanos franceses 
de la guerra y a niños de familias 
que han quedado en la más extrema 
pobreza, empleando en ello el pian 
sugerido por ^The Stars and Stripes,' 
el periódico de los soldados, y apro-
bado por la Cruz Roja Americana. 
El plan consiste en que un número 
de soldados se encarguen de un ni-
ño contribuyendo anualmente con 
aT1inlentos francos para sostenerlo y 
educarlo, corriendo a cargo de la 
Cruz Roja los gastos de administra-
ción. 
M IVDATO DE T >T MILLON PE PL-
sos 
Washington, marzo, 30. 
41 extenderse un cheque de un mi- . 
llón de pesos de la Cruz r i-10' i 
rícana a la Británica, Mr. W. M. En- l 
dicott, Jefe de la Cruz Roja Ameri-
MEDIDAS DE REPRESION EN 
JUAREZ 
El Paso, marzo, 30. 
Los funcionarios mejicanos en Juá-
rez han tomado inmediatas medidas 
para reprimir las demostraciones an-
tl-americanas por haber los soldados 
americanos matado el viernes a cin-
co carabineros que se hallaban fren-
principios; una guerra sostenida por 
ilitar;, unan guerra-para^ 
humanidad de ser escla-
vizada por una potencia ambiciosa y 
agresiva cuyos jefes militares han 
proclamado que intentan dominar a 
Europa primero y más adelante el 
hemisferio occidental. Esto es lo que 
ha obligado a los Estados Unidos a 
combatir junto a los aliados en Eu-
ropa. Los fines de guerra de los Es-
tados Unidos son los nuestros: vin-
dicar el derecho de gentes ultrajado 
por Alemania cuando invadió a Bél-
gica; restablecer la fe en los trata-
dos que Alemania ha probado estar 
dispuesta a violar cada, vez que sea te a Polvo. Los informes proceden- i 
tes de Fabens y Marfa W ^ n r a » » j y e S é m p«£:€ÍÍ*¿ " ^ ¿ ¿ t t n i r -la Jto 
anoche que el sentimiento anti-ame- | an idad de los no combatientes ase 
ricano era general en toda la fronte-
ra de El Paso. 
La muerte de diez personas y las 
heirdas causadas a otras diez, meji-
canas, en Pilares, hecho ocurrido 
ayer en territorio mejicano, hará más 
intenso el sentimiento de hostilidad, 
han dicho hoy los oficiales del ejér-
cito. 
EL EL EMBAJADOR PAGE EN 
FRENTE ITALIANO 
Cuartel General Italiano, marzo, 28. 
(Por la Prensa' Asociada.) 
Procedente de Roma ha llegado a 
este Cuartel General el Embajador 
americano Mr. Page, acompañado por 
el General Swift y otros militares de 
la misión militar americana. El Em-
bajador visitó al General Díaz, q̂ ie 
secundado por el Estado Mayor, ob-
sequió a los huéspedes con un al-
muerzo. 
LA AMENAZA ALEMANA CONTRA 
LOS LATINO-AMERICANOS 
Londres, marzo, 30. 
El interés vital de las naciones la-
tino-americanas está amenazado por 
los planes de engrandecimiento de 
Alemania y sus intenciones de des-
truir todas las democracias del mun-
do, indican los mensajes dirigidos a 
los pueblos do todas las naciones 
sudamericanas por el Vizconde Bry-
ce, ex-Emba,iador de Inglaterra en 
los Estados Unidos y por el Vizconde 
Northcliffe. 
"Esta guerra—dice el primero—no 
se parece a ninguna de las otras que 
ha presenciado el mundo, no sola-
mente por la enormidad de su área 
sino por el tremendo alcance de sus 
resultados. Ella es una guerra de 
sinados por millares de orden del Go-
bierno alemán, en mar y en tierra y 
en fin, poner a salvo la. Libertad del 
más terrible peligro que nunca la 
haya amenazado. 
"Una victoria alemana borraría del 
mundo el republicanismo porque el 
Gobierno alemán domina mediante la 
fuerza, el terror y la crueldad. 
"Los hombres de Sud América, 
donde la Libertad encontró nueva cu-
na hace un siglo, los compatriotas de 
San Martín, Bolívar, O'Hlggins y de 
muchos otros patriotas argentinos, 
chilenos y uruguayos, cuya memoria 
es hoy ensalzada, de seguro por es-
tar todas sus simpatías a los que en 
Europa están librando batallas por 
la Democracia y la Humanidad. 
Lord Notmcliffe en su mensaje di-
ce: "La América Latina está tan vi-
talmente interesada como Norte Amé-
rica en destruir los planes de Ale-
mania para esclavizar el mundo. Hoy 
Sud América parece estar fuera de la 
zona de peligro, pero la derrota de 
Francia y del Imperio británico se-
ría seguida de un ataque contra la 
América del Sur tan seguramente co-
mo la noche sigue al día, 
"El monstruo alemán ya ha puesto 
sus ávidos ojos sobre vuestras jóve-
xies y bellas repúblicas del Sur. Ya 
tiene entre vosotros sus agentes 
pronto a actuar si sus esfuerzos 
por aplastar a Europa y el Oriente 
alcanzasen éjáto. Las viejas tira-
nías de que Sud América se libertó 
no fueron nada, comparadas con la 
que ahora oprime a Bélirica, Serbia, 
Polonia, Rumania y Rusia. 
"No abrigo ningún temor de que 
Prusia consiga su intento de domi-
nar el mundo, pero todos y cada uno 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
H I P O F O S F Í T O 
D E L D R . J . Q A R D A N O 
debemos estar arma al brazo hacien-
do todos los preparatívos de defensa 
que cuestan muy poco mientras que 
la guerra cuesta mucho. Los euro-
peos nos sentimos profundamente 
conmovidos y agradecidos por las 
muestras de simpatía que recibimos 
de las naciones libres de Sud Amé-
rica y sabemos que si la necesidad se 
presenta, veríamos a vuestros hijos 
firmes en las trincheras junto a nues-
tros Mjos y los de la Gran Repúbli-
ca de los Estados Unidos." 
EL SECRETARIO DE LA GUERRA 
GENERAL BAKER 
Cuartel General Americano en 
Francia, marzo, 29. 
(Por la Prensa Asociada.) 
El Seere+ario de la Guerra, Gene-
ral Baker, lelgó esta mañana al 
Cuartel General y pasó todo el día 
conferenciando extraoficialmente con 
el General Pershing y su Estado Ma-
yor. El Secretario de la Guerra ha-
bló con muchos oficiales, de quienes 
obtuvo impresiones y datos. 
ENVIO DE CEREALES A UKRANIA 
Ginebra, marzo, 29. 
El Gobierno austríaco se ha visto 
precisado a enviar cereales a las tro-
pas austriacas que se hallan en Ukra» 
nia .según noticias recibidas de Czer-
nowitz por una agencia polaca en 
Lausa.nne. El pan, tan especialmen-
te necesario, se ha concluido allí 
puteramente. El 23 de este mes se 
enviaron a Uiirania cien vagones car-
gados con trigo. 
CRUCERO RUSO A PIQUE 
Londres, marzo, 29. 
Do Retrogrado han trasmitido un 
despacho telegráfico a Copenhague, 
y desde esta ciudad la han comuni-
cado al "Exchanfe Telegrapli" di-
ciendo que circula la noticia en la 
capital rusa de que el crucero mos-
covita "MakarofF fué hundido en el 
puerto de Reval o por un submarino 
o por una mina. 
U4ii^^iare reconsti"ulr la naturaleza gastada por prematura Impotencia o d»-
blUnad sexual; vigorizar el org-anismo, regular laa palpitaciones, reanlcoaff 
U •aentalláad cerebral, combatir el raquitismo de los nifíos, la bronqulti» 
camátlca y tisis iaclplente. §1-10 frasco, s» remiten por Exprés. B«i»í> 
Coaio, 117, y boticas y drogrueríaa. 
TELEFONISTAS AMERICANOS EN 
FRANCIA 
Paris. marzo, 29. 
Treinta y tres telefonistas ameri-
canos, que hablan el francés y el in-
glés perfectamente, han llegado pa-
ra operar en los principales centros 
militares, Paris y en los Cuarteles 
Generales del General Pershing y de 
las líneas de comunicaciones. 
Los oficiales americanos fueron 
gratamente sorprendidos cuando to-
maron el receptor y oyeron las fa-
miliares palabras "uumher, please"» 
o "Linés Busy." en vez de sus equi-
valentes en francés. Aunque los apa-
ratos telefónicos franceses no son 
tan modernos como los americanos, 
los jóvenes telefonistas americanos 
los van manejando con precisión y 
celeridad y los oficiales advierten ya 
que ha mejorado el servicio. 
LA PRESION ALEMANA MAS LEN-
TA 
Londres, Marzo 80. 
La inerte y continuada presión del 
movimiento convergente del encmltro 
avance del enemigo no ha sido aún 
contenido, efectivamente ha sido mu-
cho más lento. 
La explicación que los críticos fran-
ceses dan del movimiento de Arras es 
la de que os alemanes comprenden 
que la forma del saliente que lian es-
taMecido en la línea británica los ha 
expuesto a UE contra-ataque de flanco 
y por ello han extendido su ofensiva 
hacia Arras. Sin embargo, aun el ene-
migo ha obtenido algunas ventajas, in-
cluso la captura de nn batallón in-
glés, que combatió animosamente has-
ta que fué cercado, el intento de apo-
derarse de Arras fracasó. 
Las autoridades militares francesas 
están esperanzadas en frustrar los 
designios del enemigo y repederlo al 
valle del Oise, declarando que el pro-
pósito de los alemanes de romper la 
unión de los ejércitos británicos y 
franceses en Mont Didler es nn fraca-
so. Los franceses dicen que los alema-
nes tomaron a Mont DIdler demasiado 
larde para aprovecharlo, y que las 
tropas francesas tienen en esa región 
fuerzas en cantidad suficiente contra 
todas las eventualidades. 
DERROTA DE LOS GUARDIAS RO-
JOS FINLANDESES 
Londres, Marzo 30 
Los guardias rojos finlandeses han 
sido derrotados en Tammerfors, al 
norte de Helsíngfors, per las tropas 
del Gobierno, según nn despacho de 
Retrogrado recibido por la Agencia 
de Reuter. Los rebeldes dícese, han 
tañido diez mil prisioneros y perdí-
do veintiún cañones, 
HUELGA EN LA ARGENTINA 
Bnenos Aires, Marzo 2 9 . 
Todo el tráfico de los vapores eos-
teros y de río se ha paralizado, co-
mo consecuencia de la huelga de ma-
quinistas. El gobierno está haciendo 
esfuerzos para solucionar la huelga. 
EL DR. NAON NOMBRADO SECRE-
TARIO INTERINO DE ESTADO 
ARGENTINO 
Buenos Aires, Marzo 29, 
El Presidente Irigoyeu, ha puesto 
si doctor Rómulo S. Naon, al cargo 
de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores, mientras dure la ausencia del 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
señor Honorio Pueyrredon, el cual 
se halla al frente de la Misión Mi-
litar y Diplomática que ha ido a Chi-
le para tomar parte en el centena-
rio de la batalla de Maipo, con la 
cual obtuvo Chile su independencia. 
HOLANDA NO HA RECHAZADO 
LOS CEREALES 
íar los cereales que le ofrecieron IOÍ» 
Estados Unidos a cambio del uso de 
los buques holandeses incautados. 
Jíada se sabe aquí de semejante ne-
gativa y la agencia semi oficial de 
noticias de La Haya, ha recogido en 
eí Ministerio de Relaciones Exterio-
res la información de que no ha da-
do paso alguno que pudiera ser in-
terpretado en América como oposi-
ción a recibir el cargamento de gra-
nos ofrecido por los Estados Unidos 
Fué el "Dail Mail" de Londres el 
que publicó un telegrama de La Ha-
ya de esa fecha participando que el 
gobierno holansLés había decidido en 
víar a las potencias asociadas (In-
glaterra y los Estados Unidos) una 
formal repulsa de su oferta de en-
viar granos a Holanda por el empleo 
de los barcos holandeses. 
El triunfo de 
una Industria 
El confort y la higiene del lechos 
son preconizados ¡por todos los higie-
nistas y de ahí el grandísimo éxito 
alcanzado en Cuba por la industria 
oolchonetera, que ha progresado al 
sumun, con la prodú.cción de la Col-
choneta Higiénica, de fibra de madera^ 
que fabrican los señores Ricart y Ca-
de esta ciudad. 
Los colchones de fibra de madera, 
alcanzaron el triunfo, siendo a poco 
de ponerse en el mercado los preferí-' 
dos dtel público, que se convenció coa 
hechos, de lo blando y cómodos quei 
son, de la extraordinaria higiene quo 
representan y de su limpieza y call-< 
dad. i 
A la fabricación de Colchones y col«4 
chonetas de fibra de madera, siguió la( 
d'e almohadas, iporque el público, cono-í 
cedor de la exquisita limpieza da 
aquilas ,exlgió que sus almohadas fue-
ran del mism© material y ai almo-í 
hadas han seguido los caajSrantea $ 
cojines, que son los qué máis en. hpgí 
están en todos los hogares. i 
Colchones, colchonetas, almohadafl^ 
cojines y cuadrantes de fibra de ma^ 
dera, son la última, palabra de la cow 
chonería. Son frescos, sumamentei 
frescos, siempre blandos, siempre suaw 
vea, nunca se empegotan y siemprel 
son limlpies e higiénicos. 
En ellos solo entra fibra de maderaj 
de maderas curadas, exentas de todd 
elemento extraño, reducida a fibraai 
por un procedimiento especial, paten-j 
tado y propio de los señores Ricart y\ 
Cía. T A mejor prueba de la calidad yj 
del éxito de toda la producción a ba-4 
se de fibra de madera, está en que 
todas las grandes casas de la Haba-
na, relacionadas con el giro tienen 
siempre en existencias, todo el surtido 
de que producen los señores Ricart f. 
Cia. 
Los pelos, trapos, hilazas, estopas 
y demás elementos que constituyen los 
demás artículos semejantes, no pue-
den ser en manera alguna, lo limpio* 
e higiénicos que la fibra de madera, 
libre de todo contacto externo, porque 
es fibra do madera que se extrae, por 
un procedimiento ingenioso, original^ 
y exclusivo, de grandes trozos do' 
maderas, en perfecto estado de l im-
pieza y saneamiento. 
Dormir en una cama cuyo colchón, 
almohadas, y cojines o cuadrantes, 
sean de fibra de madera, es dar aí 
cuerpo el reposo y la oomodidad más 
grande que se puede lograr y es darla 
a la vez lo más higiénico y bueno. 
Para las camas de los niño.s, nadai 
es mejor que la colchoneta o colchen 
Amsterdam, Marzo 29. 
Ha producido gran sorpresa en es-
ta ciudad, la lectura de íes comenta-
rios de la prensa americana sobre la 
supuesta negativa de Holanda a acen. de, flbra ^ madera, porque es la que 
f,.T- !/>« « ^ « o w . ^ 1FL « Í ^ J O ™ * , w 'más Pronto y más fácilmente se seca 
MAS SOBRE LOS DESORDENES 
EN QUEBEC 
Quebec, Marzo 29. 
Los motines los iniciaron los hom-
bres que se oponen a la ley de re-
clutamiento. 
Después de destruir la redacción 
del periódico, que ocupa el edificio 
contiguo al teatro, los amotinados se 
fueron al edificio que ocupa el Ar-
chivo de la ciudad, destruyéndolo. Se 
supone que el objeto era destruir 
los expedientes de las causas reía-
clonadas con la ley de reclutamien-
to. 
El,Alcalde le dirigió la palabra a 
los amitinados pidiéndoles que se re-
tiraran, y cuando comprendió que 
sus gestiones eran inútiles, acudió a 
iu milicia. Los amotinados se acobar-
daron al ver llegar a las tropas. 
Un incendio que empezó en la ofi-
cina de inscripción fué extinguido 
antes de que el edificio sufriese se-
rias averías, pero no sin que se des-
trnyese gran número de archivos re-
lativos a la exención del servicio 
militar. 
Hasta una hora avanzada de la 
noche no se había anunciado ningún 
arresto en el Cuartel General de 
la Policía. La multitud empezó a dis 
persarse a las doce de la noche y las 
calles pronto quedaron despejadas. 
No se ha averiguado hasta ahora que 
haya habido ningún lesionado grave. 
y queda limpia y sin elementos a des-
componerse por la humedad. Unos ra-
yos de sol bastan para secar e higie-
nizar una colchoneta de fibra de ma-
dera. 
ovetense y correspondencia general 
de la región, con noticias de Aller, 
Avilés, Cudillero, Gijón, Langreo* 
Laviana, Mieres, Noreña, O\iedo, So-1 
brescobio Truiba y Vegadeo. 
Una obra de caridad 
El señor Emiliano Hidalgo, un 
obrero trabajador y honrado, acaba 
de perder la vista, a consecuencia de 
una caída. 
El señor Hildalgo, albañil de ofi-
•cío, hállase, por tanto, en la más ab-
soluta indigencia. 
A las almas caritativas nos dirigi-
mos, para que alivien la trist& situa-
ción del pobre obrero. 
Emiliano Hidalgo vive en la callat 
de Suárez número 44. 
T e n t a t i v a d e R o b o 
E n el establecimiento que existe erf 
O'Reilly. 34, trataron de robar esta ma-
d FU grada. 
Al sentir un ruido extraño, el depen-
diente Jo.sé Grillo González se levantó, en-
contrando abierta la puerta metálica, asf 
como dos jaulas de conejos, sin que de1 
éstas se llevaban ningún animal. 
N e c r o l o : 
n s i s 29 ¿A 
nenas, crónica, por Pedro Marroquín; 
Decálogo del español en el extranje-
ro; El cuentu de la lechera, popular 
.canción original de Ludó; Amigas 
mártires, poesía, por G. Díaz Fernán-
dez; Individualismo y democracia, 
bosquejo del carácter asturiano, por 
Ismael Quiroga; La muerte del dia-
blo, cuento, por Manuel Fernández 
! ha puesto a los alemanes a unas doce I Juncos; Ibas para misa.. .soneto, por 
imillas de Amiens. La línea británica Anselmo Vega; Intelectuales: D. Ale-
está ahora al oeste de Marcelcave y jandro Salmeón. por F. Ladreda. 
llíemun; pero a pesar de eso hay opti- j EXFOIDÍACIOIV.—Ecos de la colo-
mismo CK les defensores. Aunque el J nia y noticias de sociedad; crónica 
Otro número selectísimo el de esta 
semana, digno de los prestigios, sóli-
damente cimentados, de la leída y po-
pular publicación astur. 
GRABADOS.—Portada: cuadro de 
costumbres, composición fotográfica 
de gran sugestividad.—Cabranes: vis-
ta general de Gramen y panorama del 
valle de Torazo.—Proaza: delicioso 
paisaje re Cuevas.—Trubia: alrededo-
res de la población.— De la vida bo-
hemia: ferleros gautando al aire libre. 
—Picos de Europa: una casa tíica.— 
Autfialgo (Piloña): el pueblo, cu-
bierto por la nieve, y una escena in-
fantil.—Ponga: fantástico aspecto de 
las montañas de Rinconzón. —Salas 
(Malleza): un paraje típico.— Cas-
tropol: bosque y plaza de Fontela.— 
Villaviclosa: claustro del seminario 
de Valdediós y gfupo de alumnoé. — 
Recuerdos del Carnaval en el Centro 
Asturiano de la Habana, y otras foto-
grafías interesantes. 
LITERATURA. —Conceptos, por G. 
M. Alvarez Acevedo, director; Carta 
ovetense, por Gícara; De vuelta de 
la siega, narración de costumbres 
Nuestro apreciado amigo, el señor 
Vicente Yáñez, nos comunica lá triste 
nueva del fallecimiento de la señorita 
Rosa Ampudia y González del Valle, 
perteneciente a la más ¿Uta Sociedad 
de La Coruña, España. 
Era la señorita Rosa Ampudia hija 
del doctor Fernando González del 
Valle, Rector decano que fué de la-
Universidad de la Habana y prima del! 
General Juan Ampudia, actaalmenta 
Gobernador militar $e ia Coruña. 
Cuenta la difunta' en ia ciudad cea' 
parientes muy cercanos, entre los que 
figuran el doctor Agustín Varona yj 
González del Valle, Director de laí 
Casa de Salud La Covadonga. 
La señorita Ampudia era dada en̂  
extremo a la realización de obras pia^ 
(losas y su vida ha estado virtualmen-' 
to dedicada a la religión católica. 
AI elevar una oración por su alma,| 
que Dios ha acogido en su seno, ha-| 
cemos llegar a sus familiares nuesH 
tra sincera expresión de .dolor. 
Han fallecido: 
En Cárdenas, don Nicolás Herreraií 
y Herrera, a la edad de ochenta años,| 
En Trinidad, la señorita Micaela^ 
Echáiz y Urquiola. 
En Caibarén, la señora "Potrica** 
Díaz de García. 
En Santa Clara, la señora GloríaíJ 
Ruiz de Ruiz. 
Eln Camagüey, don Carlos Zabala 
Arteaga. , 
En Santiago de Cuba, la señora L O H 
reto Maury, viuda de Chalvalier. 
S U I C I D I O 
(Por telégrafo) 
San José de las Lajas. Marzo 30 
A las dos esta madrugada puso^ fin 
A su vida la señora Francisca Pérez, i 
de la raza blanca que vivía marital-! 
mente con el señor Pedro García. Es-i 
te se hallaba junte* a ella durmien-( 
La señora Pérez se suicidó de V¡St\ 
campesinas, por V. Cantell: Las dos | tiro en la sien derecba. La murte fué instantánea 
El dotcor Ballesulla, médico muni-
cipal y si Juzgado se personaron en. 
el lugar del suceso. 
Hoy se practirá la autopcia. 
CorresponsaL 
PECIFÍCOS entre el texto la Sa^ 
Aimnde sus MEDICAMENTOS ES-
nidad de nuestro GRANDIOSO' 
NUMERO EXTRAORDINARIO pró-^ 
ximo. 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 1 8 . 
L O T E R I A N A C I O N A L 
SORTEO ©RDINARIO No. 305 del DIA 30 de Marzo de 1910 
LISTH completa de los números premiados tomada al oído para el DIARIO BE u 1 ^ 
1 6 . 3 1 3 • . 1 0 0 , 0 0 0 I 6 , 5 1 4 4 0 , 0 0 0 | 9 , 8 2 0 • • . 2 5 , 0 0 0 | 7 6 4 ^ . . 1 0 
l aproJ lmac ioDes de % 1,000,.anterior 7 posterior a l p r i m e r premio , n ú m e r o s 1 6 . 3 1 2 y 1 6 . 3 1 4 
99 aproximaciones de $200 al resto de la centena del primer premio. 
T í 2 Aproximaciones de $5000 anter ior y pos ter lora l Segando premio , n ú m e r o s 6.513 \ 99 aproximacioneB de $100 al resto de la centena del segundo prendo 
Núm. Pesoa. Núm. Peso». Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Peeos. Núnu Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Peoos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Nó,n' P««w« Núm. Pesos. Núm. Peso». 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LLERANDI Y COMPAÑIA 
B A N Q U E R O S 
Giros, Billetes de Lotería. 
®®@®©®®@®®®® 
4 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F 
BANCA: Teléfono A-3511 
N U M E 
CENTRO 
y n 
